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In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben uber Preise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
regelmaBig den groBten Teil des Zahlenmaterials 
liefern. Allen, die mit Rat und Tat zum Gelingen der 
Reihe .,Agrarpreise" beitragen, spricht das SAEG 
an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Die Beilage zu Nr. 12/1971 enthalt - mit zahlrei-
chen graphischen Darstellungen versehene -
Zeitreihen von 1961 bis 1970 fQr die meisten der 
in dieser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Praise. Diese langeren 
Zeitreihen warden kunftig einmal jahrlich, voraus-
sichtlich in .,Agrarstatistik", veroffentlicht werden. 
Neben den Preisen (1) erscheint in dieser Reihe 
zweimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar fUr das 
Kalenderjahr in Nr. 5, tur das Wirtschaftsjahr in 
Nr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 5/1971 dieser Reihe). 
( 1) Leser, die sich fur Erzeuger- oder GroBhandelspreise weiterer 
Agrarprodukte interessieren, seien auf die Nummer 4 der 
Reihe .Agrarstatistik" der letzten Jahre verwiesen. Da die 
Merkmale dieser Preise nicht harmonisiert worden sind, 
wurden die Preise nach Llindern und in der Landeswiihrung 
veroffentlicht. Die natlonalen lndizes der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte sowie die natlonalen lndizes 
der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel werden 
in den gleichen Nummern veroffentlicht. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transformes de l'industrie 
alimentaire. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la publi-
cation. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles». 
Le supplement au n° 12/1971 contient une retro-
spective - illustree de nombreux graphiques -
de revolution de 1961 a 1970 de la plus grande 
partie des series qt.Ji sont actualisees au rythme 
mensuel dans la presente publication. Ces series 
chronologiques seront a l'avenir publiees une fois 
par an, vraisemblablement dans «Statistique agri-
cole». 
Outre les prix absolus (1), la presente publication 
contient deux fois par an l'lndlce CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile parait au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
''> Le lecteur a la recherche des prix de certains autres produits 
agricoles a la production ou au stade de gros pourra se re-
porter utilement aux numllrc.s •4• des dernillres annlles de la 
sllrie •Statistique agricole• de l'OSCE. Les caractllristiques 
de ces prix n'ont pas lltll harmonislles et par consllquent ces 
prix sont publills en monnaie nationale et par pays. Les indices 
natlonaux des prix agricoles a la production et Jes indices 
natlonaux des prix des moyens de production sont publills 
dans les m4mes numllros. 
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Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Kritischen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sieht es 
mit lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,,ldentltat" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den ubrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die fur sich betrachteten nationalen Praise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung ,,Praise und Preisindices tur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
.folgenden Hinweis voran: ,,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise tur die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen warden. Wirklich zuverlassige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soll jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zwack veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale", der vor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmerksam beachtet warden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns be-
kanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
warden. 
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L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec interet 
des utilisateurs des observations critiques ainsi 
que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe ccd'ldentlte11 
que nous nous effor<;:ons d'atteindre au niveau de 
la definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
meme etre atteint un jour. 
Meme les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois etre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre la comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les «Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et la sylvicul-
ture» (,,Praise und Preisindizes tur die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: «La statistique sur les prix a la produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comma !'ensemble de la statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans la mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done etre consideres que 
comma des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sores concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquete et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquete).» 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous effor<;:ons de les faire ressortir dans la mesure 
du possible. A cet effet l'OSCE publie un «cata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
prlx11 dans le supplement au n° 1 de cette Serie. 
Avant toute interpretation des donnees, ii con-
viendrait de le consulter tres attentivement. Pour 
assurer que les criteres de prix refletent la situation 
la plus recente, ii sera fait etat en cours d'annee 
des modifications qui auront pu survenir et dont 
nous aurons connaissance. 
In den Tabellen selbst werden in der fOr die Er-
lauterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
nur noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
GRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
,,OHNE MEHRWERTSTEUER" VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die EWG-einheitlichen Preise werden in der 
,,Rechnungseinheit" (RE) festgesetzt; diese wurde 
mit der V.O. 129/62 als WertmaBstab im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpolitik eingefUhrt. Sie 
wird als Goldgewicht definiert. Bis zu den Wash-
ingtoner BeschlOssen Ober die Neuordnung der 
Wechselkurse vom 18.12.1971 war ihre Goldparitat 
identisch mit der des US-Dollar (1 RE = 0,88867088 
g Feingold = 1 US-Dollar). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Preise in RE erfolgt Ober die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds (IWF) vereinbarten 
Paritaten (gegebenenfalls pro rata temporis). 
Diese etwas willkOrliche Methode ist bei landwirt-
schaftlichen Preisen weniger bedenklich als in 
anderen Fallen, denn die in RE festgesetzten 
Preise mussen zu den mit dem IWF vereinbarten 
Paritaten in die nationalen Wahrungen umgerech-
net werden. Dadurch kann wenigstens ein Ziel 
dieser Veroffentlichung erreicht werden: der Ver-
gleich der Entwicklung der tatsachlichen Preise 
mit den festgesetzten Preisen. AuBerdem ist dieses 
Verfahren gerechtfertigt, soweit die bei den laufen-
den Transaktionen anzuwendenden Wechselkur-
se - von auBergewohnlichen Situationen abgese-
hen - nur in engen Grenzen von den mit dem IWF 
vereinbarten Paritaten abweichen konnen. 
Dies war zumindest bis zu den Washingtoner-Be-
schlOssen der Fall: die Schwankungsbreite der 
Wechselkurse um die Paritat betrug 0,75 % nach 
oben und unten. Durch diese BeschlOsse ist die 
Bandbreite auf 2,25 % vom ,,Leitkurs" in beiden 
Richtungen erweitert worden. Seit dem 24. April 
1972 darf jedoch der Abstand zwischen den 
Wahrungen von zwei Mitgliedstaaten 2,25 % (1) 
nicht Obersteigen: .. 
Diese Feststellungen. andern jedoch nichts daran, 
daB dieses Verfahren grob ist. Denn die Parita-
( 1) Siehe EntschlieBung des Rates vom 21. Marz 1972 (Amtsblatt 
der EG Nr. C 38 vom 18.4.1972). 
Dans les tableaux, la colonne reservee aux expli-
cations concernant les prix ne comporte en prin-
cipe que deux criteres de prix sous une forme 
succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le stade de commercialisation et le point de 
livraison. 
EN PRINCIPE TOUS LES PRIX SONT PUBLIES 
ccHORS TVA». 
Conversion en unites de compte 
Les prix reglementes CEE sont fixes en unites de 
compte (UC). Le reglement CEE 129/62 a introduit 
l'UC comme instrument de mesure de valeurs 
dans le cadre de la politique agricole commune. 
Elle est definie par un poids d'or fin. Jusqu'aux 
accords de Washington du 18.12.1971 sur la re-
forme des cours de change, sa parite-or etait iden-
tique a celle du dollar-US (1 UC = 0,88867088 gr 
d'or fin = 1 dollar-US). 
La conversion en UC des prix indiques en mon-
naies nationales, s'effectue au moyen des parltes 
declarees aupres du Fonds monetaire international 
(FMI), le cas echeant pro rata temporis. 
Le caractere arbitraire de cette methode est moins 
contestable lorsqu'il s'agit de prix agricoles que 
dans bien d'autres cas: en effet, les prix fixes en 
UC doivent etre convertis en monnaies nationales 
sur la base des parites declarees aupres du FMI. 
Cela permet au moins de confronter !'evolution 
des prix observes avec les prix reglementaires, ce 
qui est un des buts poursuivis par cette publica-
tion. De plus cette regle se justifie dans la mesure 
ou les taux de change qui s'appliquent aux trans-
actions courantes ne peuvent varier - sauf situa-
tion exceptionnelle - que dans les limites etroites 
autour des parites declarees aupres du FMI. 
Cette justification valait au moins jusqu'aux ac-
cords de Washington: la marge de fluctuation des 
cours de change autour de la parite etait de 0,75 % 
vers le vaut et vers le bas. Par ces accords la marge 
a ete elargie a 2,25 % de part et d'autre du «COUrS 
central». Cependant, depuis le 24 avril 1972 l'ecart 
instantane entre les monnaies de deux Etats mem-
bres ne peut exceder 2,25 % (1). 
Ces constatations n'enlevent cependant pas le 
caractere rudimentaire et brutal d'un tel traitement. 
Outre le fait que les parites ne reflechissent pas 
necessairement les rapports du pouvoir d'achat 
1) Voir rl!solution du Conseil du 21 mars 1972 (JO des CE n• 
C 38 du 18.4.1972). 
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ten spiegeln nicht unbedingt das Verhaltnis der 
Binnenkaufkraft der einzelnen Wahrungen wider. 
Dari.iber hinaus warden die Paritaten abrupt gean-
dert, wahrend die Situation, deren Wandlung sie 
Rechnung tragen sollen, sich allmahlich ent-
wickelt hat. 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in RE ver-
offentlichten Preise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Praise und von 
Paritatsanderungen. 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin i.iber die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soll. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur eine 
Obereinstimmung i.iber einstweilige ,,Leitkurse" 
(,,central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF die neue Dollar-
paritat vereinbart. Diese ist am 8. Mai 1972 in Kraft 
getreten. 
In dieser Veroffentlichung werden die ,,Leltkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug ge-
geben: 
Wie im letzten Abschnitt dargelegt wird, kann 
nicht Aufgabe dieser Veroffentlichung sein, 
Auskunft i.iber die internationale Konkurrenz-
situation zu geben. 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fi.ir die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte. 
Mit der Verwendung der ,,Leitkurse" wird die 
allgemein fi.ir das SAEG geltende Regelung 
i.ibernommen. 
SchlieBlich hat jede Benutzer die Gelegenheit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
vorzunehmen, da die Preise auch in Landes-
wahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen i.iber die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegeni.iber 
dem Vormonat oder dem gleichen Vorjahres-
monat - beziehen sich auf die in nationaler 
Wahrung (und nicht auf die in RE) ausgedri.ickten 
Preise, um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
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interieur des monnaies, des modifications de parite 
ont lieu a un instant donne tandis que les situa-
tions dont ils doivent tenir compte evoluent pro-
g ressivement. 
L'evolution de prix publies ici en UC est done, le 
cas ecMant, le resultat combine de I' evolution des 
prix en monnaies nationales et du changement des 
parites. 
Depuis le 21.12.1971 la question se pose de savoir, 
si la conversion en UC doit continuer a se baser 
sur les parites declarees aupres du FMI. En effet, 
a la conference de Washington on n'est parvenu 
qu'a un accord sur des cccours centraux» («central 
rates») provisoires. Seuls les Bats Unis d'Ame-
rique ont entretemps declare la nouvelle parite du 
dollar. Celle-ci est entree en vigueur le 8 mai 1972. 
Dans cette publication nous avons employe les 
«cours centraux» (a partir du 21.12.1971 ). Nous 
avons donne la preference a cette solution pour 
les raisons suivantes: 
Comme ii sera expose dans la derniere partie, 
le but de cette publication ne saurait etre de 
fournir des informations au sujet de la situation 
concurrentielle internationale. 
Continuer a employer les parites declarees au 
FMI eut ete inadmissible a l'egard des produits 
non soumis aux montants compensatoires, de 
sorte que dans une meme publication on se 
serait trouve en presence d'une juxtaposition 
troublante de deux taux de conversion diffe-
rents. 
En adaptant les cccours centraux», nous suivons 
la regle qui vaut, de fai;on generale, pour 
l'OSCE. 
Entin, les prix etant indiques egalement en 
monnaies nationales, ii est loisible a chaque 
utilisateur d'effectuer lui-meme des conver-
sions qui lui paraitraient plus appropriees. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnes dans les 
tableaux de !'evolution des prix - par rapport au 
mois precedent ou au meme mois de l'annee pre-
cedente - se referent aux prix exprimes en 
monnaie nationale et non en UC afin de donner 
des pourcentages d'evolution qui, pour les agents 
economiques en presence, correspondent aux rea-
lites de leur propre marche. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in RE 
angegeben, um so die beobachteten Preise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diagrammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
NatUrlich muBte tur die Zwecke bestimmter Be-
nutzer die Entwicklung der Praise auch in der 
Landeswiihrung graphisch dargestellt warden. 
Dies wurde eher den Vorstellungen der Benutzer 
in den einzelnen Landern entsprechen, die sich in 
erster Linie tur die Entwicklung der Praise in ihrer 
Landeswahrung interessieren. Hochstwahrschein-
lich wird sich das Verhalten der meisten Produ-
zenten auch mehr nach dieser Entwicklung richten 
als nach der Entwicklung der Praise in RE. 
Wann die graphische Darstellung der Praise in 
Landeswiihrung - oder iihnliche Methoden -
auch tur bestimmte Zwecke unerliiBlich ist, wurde 
sie doch tur diese Veroffentlichung - zumindest 
vorerst - nicht als vorrangig erachtet. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlken 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
de Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Praise der 
wichtigsten Agrarprodukte zwischen den 
Liindern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen. 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Praise eini-
ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Liindern der Gemeinschaft. 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der ,,Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nlcht Zwack dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB uber die Auswirkungen der 
Praise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Austauschs oder des Austauschs mit Dritt-
liindern zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefUhrten 
Praise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
warden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
miiBig, die bei derartigen Fragestellungen zu be-
rucksichtigen sind : 
Baim Austausch mit Drittliindern bestehen tur 
die meisten Agrarerzeugnisse besondere Re-
gelungen, die vor allem Schwellenpreise und 
Les graphiques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en UC afin de pouvoir 
confronter les prix observes avec les prix regle-
mentaires. Pour les graphiques etablis au rythme 
mensuel, le lecteur peut done facilement isoler les 
ruptures liees a des changements de parite. 
II est bien certain que pour les besoins d'un certain 
nombre d'interlocuteurs, ii faudrait aussi illustrer 
les evolutions de prix en monnaie nationale. Les 
evolutions de prix que l'on obtiendrait alors 
seraient plus conformes a l'idee que se font les 
interlocuteurs nationaux. Ces derniers sont en 
effet plus sensibles aux evolutions en monnaie 
nationale des prix. II est tres vraisemblable, de 
plus, que le comportement de la plus grande 
partie des producteurs est plus lie a cette evolution 
qu'a !'evolution des prix en UC. 
Si ces illustrations en monnaie nationale - ou 
toute autre procedant du meme esprit - sont 
indispensables (a titre complementaire) a certaines 
fins, elles n'ont pas, - pour le moment - paru 
prioritaires pour cette publication. 
Utlllsatlon de ces statlstlques de prlx 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; 
comparer les prix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade «depart ferme .. ) et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contra, la presente publication ne sauralt avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et les pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions: 
Pour les echanges avec les pays tiers ii existe 
des reglementations speciales concernant la 
plupart des produits agricoles, qui fixent no-
IX 
auf ihrer Grundlage berechnete Abschopfun-
gen festsetzen. Diese Abschopfungen andern 
sich entsprechend der Binnenmarkt- und 
Weltmarktlage sehr haufig. 
Im ubrigen ist - insbesondere fQr die jungste 
Zeit - als Folge wahrungspolitischer MaBnah-
men die EinfUhrung des ,,Grenzausgleich-
Systems" zu beachten. Dieses wirkt sich un-
mittelbar auf den grenzuberschreitenden Ver-
kehr aus, und zwar sowohl auf den Austausch 
mit den Drittlandern als auch auf den innerge-
meinschaftlichen Austausch. Es sei kurz auf 
folgende Ereignisse und MaBnahmen hinge-
wiesen: 
Im AnschluB an die Franc-Abwertung vom 
August 1969 wurden an den franzosischen 
Grenzen fUr bestimmte Erzeugnisse Aus-
gleichsbetrage gewahrt (bei Einfuhren) und 
erhoben (bei Ausfuhren). Damit sollte ermog-
licht warden, statt der an sich sofort erforderli-
chen Anhebung der (in ffr ausgedruckten) 
franzosischen Agrarpreise deren allmahliche 
Angleichung - nach einem bestimmten Zeit-
plan - vorzunehmen (1). 
Mit der Freigabe des Wechselkurses in Deuts-
land und den Niederlanden im Mai 1971 wurde 
die EinfUhrung des Grenzausgleichsystems 
auch in diesen beiden Landern notwendig, da 
ihre Einfuhrpreise, den de-facto-Aufwertungen 
ihrer Wahrungen entsprechend, unter den ge-
meinsamen Preisen lagen (da die Paritaten 
nicht geandert wurden, blieben auch die fixier-
ten Praise in Landeswahrung unverandert). 
Damit sollte wiederum eine Verzerrung der 
Wettbewerbslage zwischen den Mitgliedstaaten 
und eine Verfalschung der Bedingungen fUr 
die Gemeinschaftsintervention verhindert wer-
den. 
Belgien, Luxemburg und Italian gaben im 
August 1971 ihre Wechselkurse frei und damit 
wurde das Grenzausgleichsystem auch in die-
sen Landern eingefUhrt (fUr ltalien brauchten 
jedoch wegen des unbedeutenden floating-
Satzes der Lira keine Ausgleichsbetrage festge-
setzt zu warden). 
( 1) Da die EWG-fixlerten Preise in RE festgesetzt werden, lmpll-
ziert bekanntlich jede Paritiitsiinderung elnes Mitgliedslandes 
eine Anderung dieser Preise in seiner Landeswiihrung: bel 
elner Aufwertung fallen, bel einer Abwertung steigen diese 
entsprechend. 
x 
tamment des prix de seuil et des prelevements 
calcules sur la base des prix de seuil. Ces pre-
levements sont modifies frequemment suivant 
la situation des marches interieurs et mondiaux. 
Par ailleurs, ii convient de ne pas perdre de 
vue - notamment pour ce qui est de ces der-
niers temps - la mise en place des «montants 
compensatoires». Ce systeme est la conse-
quence des decisions prises en matiere de 
politique monetaire. Ces mesures ont des inci-
dences directes au niveau des echanges aux 
frontieres: qu'il s'agisse des echanges avec les 
pays tiers, OU des echanges intercommunau-
taires. Rappelons brievement les evenements 
et mesures suivants: 
Apres la devaluation du Ffr en aoOt 1969, des 
montants compensatoires ont ete accordes 
(subventions a !'importation) et preleves (taxe 
a !'exportation). Ces mesures devaient per-
mettre aux prix agricoles frarn;:ais (exprimes en 
Ffr) de s'adapter progressivement (suivant un 
calendrier determine) a la nouvelle situation (1) 
et eviter ainsi une hausse immediate de ces 
prix. 
La liberalisation des cours de change en Alle-
magne et aux Pays-Bas, en mai 1971, rendit ne-
cessaire, dans ces deux pays egalement, l'ins-
tauration d'un systeme de compensations, vu 
que leurs prix a !'importation, par suite de la 
reevaluation de fait de leurs monnaies, bais-
serent par rapport aux prix reglementes (les 
parites restant inchangees, les prix exprimes 
en monnaie nationale demeuraient inchanges). 
Dans ce cas encore, ii s'agissait de prevenir une 
distorsion de la situation concurrentielle entre 
les pays membres et une alteration des condi-
tions d'intervention communautaire. 
La Belgique, le Luxembourg et l'ltalie liberali-
serent leurs cours de change en aoOt 1971, ce 
qui conduisit ~ aussi a !'institution d'un sys-
teme de compensations pour ces pays (en 
raison du taux de ccflottaison» peu important de 
la Lit, ii n'y eut cependant pas besoin de fixer 
des montants compensatoires pour l'ltalie). 
( 1) Vu que les prix agricoles fixes dans la CE sont exprimes en 
UC, chaque changement de parite dans un pays membre 
implique un changement de ces prlx exprimes en monnaie 
nationale: ceux-cl baissent lors d'une reevaluation et aug-
mentent lors d'une devaluation. 
lnfolge der unterschiedlich hohen de-facto-Auf-
wertungen in den einzelnen EG-Landern werden 
Hir diese auch Ausgleichsbetrage in unterschied-
licher Hohe berechnet <2>. (Fur die Benelux-Lander 
werden allerdings einheitliche Ausgleichsbetrage 
berechnet, da diese beschlossen hatten, zwischen 
ihren Wahrungen die vor dem 9. Mai 1971 gelten-
den Bandbreiten aufrecht zu erhalten.) 
Als Konsequenz der Washingtoner Beschlusse 
(vgl. das Kapitel ,,Umrechnung in Rechnungsein-
heiten") wurde der Grenzausgleich auf Frankreich 
und ltalien ausgedehnt. Seit diesen Beschlussen 
erklaren und rechtfertigen sowohl das AusmaB der 
Wechselkursschwankungen wie auch die Nicht-
Anmeldung neuer Paritaten Hir die Wahrungen 
derjenigen Mitgliedstaaten, die ,,Leitkurse" fest-
gelegt haben, die Beibehaltung des Grenzaus-
gleichs. 
Seit dem 21.12.1971 spiegelten die in RE ausge-
druckten Preise der in den Grenzausgleich einbe-
zogenen Produkte ein entstelltes Bild der Wett-
bewerbslage wider (teilweise ist dies auch noch 
heute der Fall). Dies erklart sich dadurch, daB die 
Abschopfungen, Erstattungen und Ausgleichsbe-
trage mit Hilfe der (,,alten") Paritaten berechnet 
wurden (und teilweise noch werden). 
Der auf die Verwendung der alten Dollarparitat 
zuruckfUhrende Teil der Verfalschung wurde bei 
den Weltmarktpreisen am 9. Mai 1972 tur das Ge-
treide beendet (tur die anderen Produkte geschah 
dies stufenweise im Laufe des gleichen Monats). 
Die Umrechnungen sowie die Berechnung derje-
nigen Faktoren, die zum Schutz der Gemein-
schaftsmarkte gegenuber dem Weltmarkt beitra-
gen, werden namlich seitdem aufgrund der neuen 
Dollarparitat vorgenommen. Es verbleibt nur die 
auf die Kursschwankungen des Dollars und der 
Wahrungen der Mitgliedstaaten zuruckzutuhrende 
Verzerrung. 
Bei den gemeinschaftsinternen Preisen bleibt das 
Bild der Wettbewerbslage jedoch auch weiterhin 
verfalscht. Die wirtschaftlichen Folgen, die sich 
aus den Wechselkursschwankungen sowie daraus 
ergeben, daB die Umrechnung der in RE ausge-
druckten gemeinschaftlichen Preise in nationale 
Wahrungen aufgrund der (,,alten") Paritaten er-
folgt, werden beim grenzuberschreitenden Aus-
tausch namlich durch den Grenzausgleich korri-
giert. 
Zu Modalitaten der Berechnung der Ausgleichsbetrage vgl. 
insbesondere VO (EWG) 974/71, Amtsblatt der Europaischen 
Gemelnschaften Nr. L 106 vom 12.5.1971. 
i::tant donne que les reevaluations de fait dans les 
pays CE se faisaient a des degres differents, ii 
fallait determiner pour ces pays des montants 
compensatoires d'importance differente (2). (Pour 
les pays du Benelux on calcule toutefois des mon-
tants compensatoires uniformes, parce que ces 
pays avaient decide de maintenir entre leurs 
monnaies les marges de fluctuation qui etaient en 
vigueur avant le 9 mai 1971.) 
Depuis le 3 janvier 1972 des montants compensa-
toires sont appliques egalement a l'egard de la 
France et de l'ltalie, consequences des accords de 
Washington (voir chapitre «Conversion en uc .. ). 
Ce sont, depuis ces accords, !'amplitude des fluc-
tuations des monnaies et la non-declaration des 
nouvelles parites des monnaies des i::tats membres 
ayant fixe «des cours centraux .. , qui expliquent et 
justifient le maintien du systeme des montants 
compensatoires. 
Depuis le 21.12.1971 les prix, exprimes en UC, des 
produits soumis aux montants compensatoires, 
ont donne et, en partie, donnent encore, une 
image deformee ~e la situation concurrentielle, 
car les prelevements, restitutions et montants 
compensatoires etaient (et en partie sont encore) 
calcules en utilisant les («anciennes•>) parites. 
Pour les prix mondiaux la partie de la deformation 
qui etait due a l'usage de l'ancienne parite du dollar 
a pris fin le 9 mai 1972 pour les cereales (et a des 
dates echelonnees au cours du mois de mai pour 
les autres produits), car les conversions et calculs 
des elements qui concourent a la protection des 
marches de la Communaute vis-a-vis du marche 
mondial sont dorenavant etablis a partir de la 
nouvelle parite du dollar. Seule demeure la partie 
de la deformation due a la fluctuation des cours 
de change entre le dollar et les monnaies des i::tats 
membres. 
Concernant les prix interieurs, l'image donnee 
demeure cependant deformee. Les consequences 
economiques resultant de la fluctuation des taux 
de change ainsi que la conversion des prix regle-
mentes, exprimes en UC, sur la base des («an-
ciennes») parites, en monnaies nationales sont 
corrigees, au niveau des echanges, par les mon-
tants compensatoites. 
(2) Au sujet des modalites de calcul des montants compensa-
toires, voir notamment Reglement (CEE) 974171, JO des 
Communautes europeennes N° L 106 du 12.5.1971. 
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NEUE REIHE: WEINPREISE 
Ab Nr. 1/1972 werden in diesem Heft monatlich 
die Erzeugerpreise reprasentativer Weine in 
Deutschland, Frankreich, Italian und Luxemburg 
veroffentlicht. Die preisbestimmenden Merkmale 
wurden vom SAEG in Obereinstimmung mit den 
zustandigen nationalen Stellen festgelegt. 
Es erscheint aussichtslos, auf dem Gebiete der 
gemeinsamen Weinvermarktung einen absoluten 
raumlichen Preisvergleich erreichen zu konnen. 
Auch ein zeitlicher Vergleich innerhalb der einzel-
nen Sorten sollte nur mit den groBten Vorbehalten 
vorgenommen warden, da inbesondere die hier 
verofferitlichten Praise oft als unzulanglich ge-
wogene oder ungewogene Durchschnitte zahl-
reicher Kellereien tur Weine unterschiedlicher 
Lagen der gleichen Zone und hiiufig auch ver-
schiedener Jahrgange aufzufassen sind, und da 
bekanntlich die Qualitat der gleichen Weinsorten 
von Jahr zu Jahr, insbesondere wegen klimatolo-
gischer Einflussen, erhebliche Unterschiede auf-
weisen kann. 
Durchschnittspreise nach Wirtschaftsjahren war-
den vom SAEG tor Weine nicht errechnet und 
zwar hauptsachlich wail das in den Verordnungen 
der Kommission vorgesehene Wirtschaftsjahr der 
Vermarktung vom 16. Dezember eines Jahres bis 
zum 15. Dezember des nachsten Jahres sich prak-
tisch mit dem von uns berucksichtigten Kalender-
jahr deckt und weil bei Wein die tatsachlichen 
Wirtschaftsjahre der Vermarktung unterschiedli-
che Zeitraume nach Landern und Sorten umfassen. 
Im lnteresse einer bestmoglichen Produktdefini-
tion wurde die Weinpreisstatistik auf die einschla-
XII 
NOUVELLE SERIE: PRIX DU VIN 
A partir du n° 1/1972 du present cahier, nous pu-
blierons mensuellement les prix a la production 
de vins representatifs pour l'Allemagne, la France, 
l'ltalie et le Luxembourg. Les caracteristiques de-
terminantes des prix relatives aux nouvelles series 
ont ete determinees par l'OSCE d'un commun ac-
cord avec les institutions nationales competentes. 
Dans le domaine du marche commun des vins, 
ii parait illusoire de vouloir rechercher une com-
parabilite spatiale rigoureuse des prix. Meme 
une comparaison dans le temps portant sur les 
differentes sortes de vin ne devrait etre entreprise 
qu'avec beaucoup de reserves, etant donne notam-
ment que les prix publies par mois sont a consi-
derer comma des moyennes, souvent ponderees 
de maniere peu scientifique ou meme non pon-
derees, se rapportant a un grand nombre de caves, 
dont les vins proviennent de differents terroirs 
d'une meme zone et parfois aussi de differentes 
annees de production et que de plus la qualite 
d'une meme sorte de vin peut subir d'annee en 
annee, notamment en raison de facteurs climato-
logiques, des caracteres sensiblement differents. 
L'OSCE ne calcule pas pour les v1ns des moyennes 
de prix par campagne et cela pour deux raisons 
principales: d'un c6te, parce que la campagne de 
commercialisation determinee dans les reglements 
de la Commission debute le 16 decembre d'une 
annee pour tinir le 15 decembre de l'annee sui-
vante et couvre ainsi, pratiquement, l'annee civile 
a laquelle les prix du vin publies par l'OSCE se re-
ferent et, d'un autre c6te, parce que les campagnes 
effectives de commercialisation du vin englobent 
des periodes variables salon les pays et les sortes 
devin. 
gigen Verordnungen der Kommission, insbeson-
dere auf die V.O. 816/70, 817170, 945/70,1020/70, 
1387170 und 1388/70 ausgerichtet, auf denen die 
Abgrenzung zwischen Tafel- und Qualitatsweinen, 
die Bestimmung der Weinbauzonen, sowie die 
Klassifizierung der Weine nach Kategorien beru-
hen. Um dem zur Zeit verfugbaren Zahlenmaterial 
einzelner Lander Rechnung zu tragen, wurde in 
den Tabellen das letztgenannte Merkmal durch 
den Zusatz ,,entsprechend der" Kategorie .... etwas 
erweitert. Damit soll erreicht werden, daB einzelne 
Preisreihen, trotz etwaiger geringfOgiger Abwei-
chungen der Notierungen von der gemeinschaft-
lichen Definition der jeweiligen Kategorie, beruck-
sichtigt werden konnen. 
Grundsatzlich umfaBt die Statistik sowohl Tafel-
als auch Qualitatsweine. Bei den Qualitatsweinen 
wurden durchweg nur die gangigsten Sorten 
erfaBt. Fur Deutschland muBte jedoch vorlaufig 
auf Preise tor Qualitatsweine verzichtet werden. 
Diese Lucke wird so bald wie moglich ausgefOllt 
werden. 
N.B.: Folgende in dieser Veroffentlichung ent-














Dans l'interet d'une definition des produits aussi 
harmonisee que possible, la statistique des prix 
du vin a ete axee sur les reglements de la Commis-
sion en la matiere et notamment sur les reglements 
816/70, 817170, 945/70, 1020170, 1387170 et 1388/ 
70. C'est sur cette base que reposent la delimi-
tation des vins de table et des vins de qualite, la 
determination des zones viticoles ainsi que la 
classification des vins en categories. Pour tenir 
compte du materiel statistique actuellement dispo-
nible dans certains pays, la caracteristique citee 
en dernier lieu a ete elargie quelque peu par l'ad-
jonction, dans les tableaux, du terme cccorrespon-
dant a la» categorie .... De cette maniere nous 
voulons eviter qu'en raison de divergences mi-
neures de certaines cotations par rapport a la 
definition communautaire des categories, nous 
soyons eventuellement amenes a exclure l'une ou 
l'autre serie de notre statistique. 
La statistique des prix du vin concerne, en prin-
cipe, aussi bien les vins de table que les vins de 
qualite. Relevons que parmi ces derniers on n'a 
retenu en general que les qualites les plus cou-
rantes. L'Allemagne n'est pas en mesure, pour le 
moment, de fournir des prix pour les vins de quali-
te. Cette lacune sera comblee en temps utile. 
N.B.: Les produits soumis a des ccmontants com-
pensatoires» et dont les prix sont donnes 
dans cette publication sont: 
Cereales 
Vin 












Austauschverhilltnlsse zwlschen den Wihrungen aufgrund der ,,Leltkurse" bzw. Parltiten 
Rapports etablls sur la base des «cours centraux» ou des parltes 
Stand am I Situation au 21.12.1971 
Wiihrungseinheit I Unite monetaire 
Land I Pays 
100 OM= 100 FF =- 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg= 
OEUTSCHLAND (BR) OM r> 100,000 62,9946 0,5542 99,3204 7,1908 
FRANCE FF r> 158,7438 100,000 0,8798 157,6650 11,4139 
ITALIA Lire r> 18043,44 11366,39 100,000 17920,82 1297,47 
NEDERLAND FI. r> 100,6842 63,4256 0,5580 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGIE: 
FB/Flbgt> 1390,667 876,045 7,707 1381,216 100,000 LUXEMBOURG 
NB. : Es sel an dleser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, daB die Umrechnung auf eine gemelnsame Wiihrungsbasls iiber Wechselkurse an slch 
sehr problematisch ist, da diese nicht notwendigerwelse (in der Tat nur sehr selten) das Verhiiltnls der Blnnenkaufkraft der Wiihrungen wider-
spiegeln. Die Gegeniiberstellung von Angaben fiir verschiedene Lander, die in einer gemeinsamen Wiihrung ausgedriickt slnd, gibt daher kelnen 
genauen (manchmal nur elnen sehr groben). MaBstab fiir die zwischen den Liindern bestehenden realen Niveauunterschlede. Elne bessere Ver-
glelchsmoglichkeit wil.re erst dann gegeben, wenn fiir die Umrechnung Kaufkraftparitaten zur Verfiigung stiinden. 
" NB. : II convlent de rappeler a cet endroit le fail bien connu que la conversion en une base monetaire commune au moyen des taux de change, constitue 
au fond une methode Ires douteuse, parce que ces taux ne reflechissent pas necessairement (et en fail ne reflechissent qu'exceptionnellement) 
les rapports du pouvolr d'achat int6rieur des monnaies. C'est pourquoi la confrontation de donnees relatives A differents pays et exprlmees en 
une monnaie commune ne peut done pas etre consideree comme fournissant une mesure precise (parfols elle constitue meme une mesure rudi-
mentaire) des differences de niveau existant r6ellement entre les pays. Une meilleure comparabilite pourrait etre attelnte si l'on disposalt de 
parites de pouvolr d'achat. 
Umrechnungskurse aufgrund der mlt dem IWF verelnbarten Parltiiten *) 
Deutschland (BR) France 
Zeitraum I Perlode 
RE RE-+100DM RE RE-+ 100Ff oM-+100uc UC F1-1oouc UC 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 
1951-1956 ! 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g August/aoOt 1957 395,1613 25,3061 
Kurse/Taux 0g KJ 1957 377,2329 26,5088 
Kurse/Taux 0a WJ 1957/1958 411,9452 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,1559 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux 0g WJ 1960/1961 413,534 24,1818 






Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0a KJ 1967 
l(urse/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,419 18,0044 
Kurse/Taux 0a August/aoOt 1969 553,512 18,6737 
27.10.1969 366,000 27,3224 
Kurse/Taux 0a Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 517,884 19,3093 
Kurse/Taux 0a WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 
1970 366,000 27,3224 555,419 18,0044 
21.12.1971 349,884 28,5809 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,281 27,7561 
Kurse/Taux 0g KJ 1971 365 514 27,3587 
Kurse/Taux 0g WJ 1971/1972 357,502 27,9719 
~972 349,884 28,5809 
*) Ab 21.12.1971: .Leltkurse" fOr gewlsse Linder. 
NB : Bei Paritiitsiinderungen wiihrend elnes Jahres wurden die Angaben tur das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet. 
XVI 
0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Jull-Juni. 
Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in ,,anciens francs· ausgedruckt. 
Italian: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire tur einen US-Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire fur einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahman der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungselnheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE= 0,88867088 g Feingold.) 
Taux de conversion bases sur les parltes declarees au FMI *) 
Italia Nederland UEBUBLEU United Kingdom USA 
Lit-+ 100~~ RE-+ 100Lit RE RE-+ 100FI RE ~~-+100Fb £-+ 100ER ER-+ 100£ $-+ 100~~ RE-+ 100 S UC FI-+ 1oouc UC Fb-+ 1oouc UC UC UC 
62500,00 0,160000 380,000 26,3158 5000,00 2,0000 35,7143 280,00 100,00 100,00 
-
362,000 27,6243 
365 484 27,3610 
365,205 27,3819 









63131,10 0,158401 352,278 28,3867 4865,72 2,05519 108,57 92,1065 
62723,90 0,159429 358,550 27,8901 4952,35 2,01924 103,04 97,0497 
62519,00 0,159951 361,707 27,6467 4995,95 2,00162 100,26 99,7407 
62832,79 0,159153 356,873 28,0212 4929,19 2,02873 104,52 95,6755 
63131,10 0,158401 352,278 28,3867 4865,72 2,05519 108,57 92,1065 
*) A partlr du 21.12.1971 : •cours centraux• pour certalns pays. 
NB : En cas de changement de parite au cours d'une annee, la conversion des donnees a ete effectuee pour l'annee en question en appliquant 
un taux de change pondere •pro rata temporis•. 
0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprimes en anciens francs. 
Italia: Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la definition de l'Unite de compte a ete donnee par les reglements du Conseil numeros 129 
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-du,._a I i I! J I n . 2. Hlndlllltul1I und F...iia.g. . ohneMWSI ] .9 ~! ~·~-point . cllllnllon l ~ ~ :!i fllWI l!IKI 
1971 36,35 36,89 
1. Dun:hschnlttsqualit!t. ~ 1111 
deutsche Standardma8e 1972 
1 2. ERZEUGERPREISE, frel 02 
I nAchste Verladestatlon 1971 RE 
9,932 10,093 
-- UC 1972 
-V-..ngln'J.-- ( mall..-,i 
_.,y,.,...,_i., ( ai-:i-vcw111wunoc1a1 
--•r-..-
1971 ,7,50 '9,0Z 
1. Qualibl moyenne, standard 
-
Fir 
de qualit6 ~s (dOOret 1972 
P.S. 75) 11 
§ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 1,552 8,826 tranco organlsme stockeur ,___ RE I! 
II. 1972 UC 
( """',.,. 
v-..ng1ny,-- ma11..-c 
- .. Y,por._i., ( ai-:i-VGJllwWWOilal 
-ma11c11r-..-
1971 7 °" 1 083 
1. Qualita media ,...__ LI 
buona-mercantile 1972 
2. PREZZI ALLA PROOUZIONE, 21 1971 11,25, 11,329 
.9 f.co partenza azlenda RE 
l! ,___ UC 1972 
-v-..ng1ny,-- ( ...-.. 
_.,y,por._i., ( ai-:i-'Vcwlll•8WllOllll 
-ma11c11r-..-
1971 36,10 3','ll 
1. OoorsneekwallteH 
,___ R 
17"' 'IOCht 1972 
2. TELERSPRLIZEN, 31 i 1971 9,972 9,6'9 af boerderlj ,___ RE 1972 UC 
v-..nglnY.fllllll'OI* ( ::--...-.. 
_.,y,por._im ( ai-:i-wcw111wwww111 
-ma11c11r-..-
1971 '99,1 ,'ll,6 
1. Qualibl salne, loyale, 
-
Fb 
man:hande - normes CEE 1972 ,. 
41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 9,996 9,820 d6part ferme 
--
RE 
.I 1972 UC 
I ( ....... ,... 
y.-_1ny,-- -...-.. 
_.,y,por._im ( ai-:i-•cwlll•WWWlal 
--c11r-..-
1971 "81,0 'JO .o 
1. Qualibl moyenne, 
-
FlbO 
standard luxembourgeols 1972 
e 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part femlB 1971 RE 9,620 9,ID8 J - UC 1972 , ..... _. 
V..-...ln'J.fllllll'OI* ... .,._,. 
Vllllllon.,'J.por._tm ( _...Yollll•-
-ma11c11r-..-... 
J F .. 
}7,51 '8,07 '8,28 
36,81 }7,05 37,,1 
10,2~ 10,'i02 10,,59 
10,'61 10,589 10,692 
• 1,3 + l,Z + 1,0 
-Z,, - 2,7 
- Z,3 
,9,17 50,l} ,,,75 
51,63 51,50 51,CJJ 
1,979 9,026 8,957 
9,296 9,212 9,'50 
+ 0,6 - 0,3 + 0,8 
+ 3,5 • Z,1 
+ '·' 
7 Z}7 7 '°" 7 Yi6 
7 180 7 160 1 088 
11,579 11,686 11,75' 
11,m u,~2 11,221 
+ 1,9 - o,, - 1,0 
- o,8 - 2,0 - 3,5 
'7,55 }7,25 36,95 
'6,20 




510,5 510,1 501,Z 
'88,0 "88,o ,'II,, 
10,210 lO,n6 10,0Z't 
10,029 10,029 10,079 




"81,0 "81,0 "81.0 
'11,0 '11,0 ,70,0 
9,620 9,620 9,620 
9,li59 9,li59 9,659 
o,o 0,0 o,o 
- 2,, - Z,, -2,, 
N.B. DlollollDIZlllll_t __ ...,. __ llor-.ngdlrpi--••-
Prel3e - Prix I 100 kg 
A .. J J 
'8,Z7 '8,Z7 '8,18 }7,68 
10,,56 10,,56 10,,:SZ 10,295 
50,16 51,0l 51,15 51,75 
9,o:n 9,m 9,209 9,}17 
7 r,ai 7 28' 7 029 '700 
11,85' 11,65, 11,2"6 10,720 
'7,25 . . . 
10,290 . . . 
,911,0 50,,U 50,,, 
-
9,960 10,060 10,0"lfi 
-
"81.0 "81,0 "81.0 '70.0 
9,620 9,620 9,620 9,'iOO 


















0 N D 
'5,16 '5,"6 36,l} 
9,607 9,7'3 10,028 
'9.79 50,81 51,30 
1,96' 9,161 9,236 
,. 1 0'5 10'8 
11,050 11,212 11,237 
35,00 35,50 35,ID 
9,"69 9.1111 9,813 
,n,a ,79,, '83,0 
9,'56 9,581 9,153 
'70.0 '70.0 '70.0 
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GERSTE - ORGE 
Erzeugerpreise - Prix ii la production 
-+--+--+~~+--+--+--+--+--+~l--+--+--+--+--+----<1--+--+-~ 12 
-+--+--+~~+--+--+--+--+--+~l--+--+--+--+--+----<1--+--+-~ 11 
.. ·· . . .. . .. . .. ····. 
- "' -- ........ 
... 
10 
7 1--~'-+--+--l--+~~+--+--l--+--l----+----<l--+---+--+--l--+~~~+--+--+--+--+~l--+--l--+--+--+----<l--+---+--+--I 7 
972 970 971 





OOftnlllon dli "proclilt I !~ ! H I . 2. Hande!sslufa und Fl'lldlllage . :!' ~ ohneMWSt ~ .I . Stade ell c:cmmerclall$al 81 point ~ l 2 :!! ell llvrllson ic lilWI 0Kj 3: ::> 




Durchschnittsqualitat, 1972 deutsche StandardmaBe 02 1 2.ERZEUGERPREISE, frel 1971 RE 8,'!il 8,'!i7 I n!chste Vertadestation ,___ UC 1972 
(Vonnonal 
VetincllrUog ln,'llo~ mols...-nt 
Yarlallon on 'llo par rappofl au ( glalchem VorjaluwomOnal 
mime molaell rann6a p-
1971 ,2,32 ,3, 72 
1 Orge de mouture, ,___ Fir 
moyenne des qualitl!s 1972 
commerclalisl!es 11 
. 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 7,619 7,872 u RE c franco organlsme stockeur ,___ e UC ... 1972 
(Vonnonal 
v..-ungln'llo-'lbef morsp-..i 
Vlllallon on'llo parrappofl au ( glelchern VorjllnSmonal 
mllmemollellfann6e~ 
1971 6 204 6 178 
1. Orzo vestito ,___ lit 
qualitA media, 1972 
buona- mercantile 21 
2 PREZZI AUA PRODUZIONE, 1971 9,926 9,882 
.! I.co partenza azlenda 
-
RE 
J 1972 UC 
(Vonnonal 
v..-ungln'llo-'lbef mollp-.it 
Yarlallon 111'lloparrappofl111 ( glelchem VOljlhr8Smonat 
mem.mo11e11rann6e~ 
1971 32,60 31, JO 
1. Ooorsneekwaliteit - A 
17%vocht 1972 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I 1971 9,006 8, 764 af boerderlj ,___ RE 1972 UC 
Vonnonal 
v..-ung ln'llogeganOber ( mo11 ~ 
Yarlallon 111 'llo par rappofl au ( glalchem VorJallrasmonal 
mem. mo11e11 rann6o .,,..,._ 
1971 413,5 437,1 
1. Qualit6 salne, loyale, 
,___ Fb 
marchande - normes CEE 1972 ,. 
41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,870 8,749 d6part ferme ,___ RE 
l UC 1972 
i Vonnonal 
V..-ungln'llo-'lbef (moll~ 
Varlallan 111'lloparrappofl111 f glelchern VorjllnSmonal 
mllmomolsellfann6o~ 
1971 422,0 420,0 
1. Qualit6 moyenne, - Abg 
standard luxembourgeols 1972 




Yarlallonon'llol*rappofl., ( glllcl.nVorjllnSmonal 
mem.mo1ae11rann6oDr6c6danla 
J F M 
33,60 33,6, 33,61 
33,08 33,44 33, 79 
9,180 9,191 9,183 
9,~5 9,557 9,657 
+ 1,6 • I.I + 1,0 
- 1,6 - 0,6 + 0,5 
45,18 ,3,60 43,32 
50,41 50,21 49,92 
8,134 7,850 7,800 
9,076 9,0IO 8,988 
+ 2,5 - 0,, - 0,6 
+ 11,6 +15,2 + 15,2 
6 516 6 420 6 420 
6 217 6 179 6 500 
10,426 10,Z?Z 10,zn 
9,848 9,788 10,296 
- 0,9 - 0,6 + 5,2 
- 1,6 
- ~.e + 1,2 
33,80 33,45 32,90 
33,60 




457,5 451,3 429,3 
'61,2 '60,4 ~8,5 
9,150 9,025 8,586 
9,.\79 9,462 9,423 
+ 1,0 - o,z 
- 0,4 
+ 0,8 • 2,0 + 6,8 
4ZZ,O 4ZZ,O 4ZZ,O 
,20,0 420,0 420,0 
8,440 8,410 8,4'0 
8,632 8,632 8,632 
o,o 0,0 o,o 
- 0,5 - 0,5 - 0,5 
N.B. lllellelllglzumltoft1 --enthlllolne-~ungdorp-...-iM«tanlle. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
33,50 33,'6 33,35 32,32 
9,153 9,142 9,112 8,831 
42,50 43,15 43,39 43,11 
7,652 7,769 7,812 7,762 
6 475 
' 475 5 867 5 922 
10,360 10,360 9,387 9,475 
32,25 
8,909 . 
431,0 433,3 426,9 423,3 
8,620 8,666 8,538 8,466 
4ZZ,O 422,0 422,0 420,0 
8,440 8,440 8,440 8,400 
IA llJ!llll6ment au - rt' 1 ell II prtmi18 - c:onllont la desctlptlon cl6talll6e des Cll8Cl6rtstlque d6lllrmlnanles des prtx. 
Quol'-'81chnls slahe lelzl8 Sella - Sources volr cleml619 pagL 
A s 0 
31,51 31,41 31,69 
81609 8,582 8,658 
42,93 43,69 46,73 
7,729 7,666 8,413 
6 007 6 016 6 100 
9,611 9,626 9, 7fll 
31,15 31,35 32,20 
8,605 8,660 8,8'!i 
419,0 '23,5 140,9 
8,380 8,470 8,818 
'ZO,O 420,0 ,20,0 
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HAFER - AVOINE 
Erzeugerpreise - Prix ~ la production 
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l !Mftnltlon du ptOduH I ! 
j ! 
c! I . 2. Handelsstufl und Frocllttage H ohne MWSI ] .I Stade clo commen:laflsatlon 11 point . ~~ clellvrllson ~ 
• ~5 llWJ 
01Q 




deutsche Standardma8e 1972 
] 2. ERZEUGERPREISE, frei 02 
nichste Verladestation 1971 RE 8,923 8,637 
J - UC 1972 
Vonnonat 
Vtrlnderung In% gegenObet ( mob p-.it 
Vllllllon en% par ropport eu ( glelchomVOtjlhresmonat 
mtmemolaclol"&M6op-
1971 ,3,,1 39,47 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1972 
commercialisees 11 






Vorlndenmgln%gegen0bet ( molap-.it 
Variation en% par ropport eu ( g1elchem VOtjlhresmonat 
meme mo1ac1o rll)Me .....,._ 
1971 5878 Ull 
1. Qualitll media, - Ut 
buona-mercantile 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 1971 9,'°5 9,279 
.! I.co partenza azlenda RE 
-I UC 1972 
Vonnonal 
Verlnclorung In %-Ober ( moil pt-.i 
Vllllllon en% par ._rt eu ( glelchom VOtjlhresmonat 
me... mob c1e r&M61 P<6c'dente 
1971 30,00 27,!Xl 
1. Ooorsneekwaliteit - A 
16%vocht 1972 
2 TELERSPRIJZEN, 31 ) 1971 8,287 7, 713 al boerderij - RE 1972 UC 
(Vonnonol 
Vorlnclonmgln%_.c)bet molap-.it 




1. Qualitl! saine, loyale, - Fb 
marchande - normes CEE 1972 
9 41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,682 8, 111 dl!part ferme RE 
-l 1972 UC 
l (Vonnonol 
Vorlnclonlngln%_.c)bor mo1a...-,. 
Variation en% par ropport eu ( gtolc:hern VOtjlhresmonat 
mtmemobcter .... ,-
1971 'D5,0 liOO,D 
1. Qualitl! moyenne, 
-
Abg 
standard luxembourgeois 1972 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.§ 1971 8,100 8,Deg dl!part ferme RE ! - UC 
.3 1972 
( •um,,_ 
v..-un; ln%_.obor mo1a .,.-.i 
Vitiation en% per roppor1 eu ( gtolc:hern v.,,,.,,_ 
m1memo1ac1or...,.. ~ 
J F .. 
33,12 32,99 32,76 
31,47 31,69 
9,0,9 9,01, 8,951 
8,9~ 9,057 
• 1,6 + 0,7 
- 5,0 - 3,, 
,5,91 ,3,1' ,1,1, 
39,26 38,0lt 
8,266 7,875 7,'D7 
7,069 6,8,9 
• 0,4 - 3,1 
- H,5 - 13,0 
5 982 5 977 6 005 
5 783 5 877 5 800 
9,571 9,563 9,608 
'J,160 9,309 9,314 
- 3,6 + 1,6 + 0,1 
• 3,3 • 1,7 
- 2,1 
30,30 29,35 28,75 
29,50 




,,9,2 ,,2,5 '15,7 
388, 1 381,5 300,0 
8,IJl3 8,850 8,31' 
7,976 7,8,1 7,810 
+ 0,4 - 1,7 
- 0,4 
- 13,6 - 13,8 
- 8,6 
'05,0 'D5,0 '05,0 
liOO,O liOO,O 'oo,o 
8,100 8,100 8,100 
8,221 8,221 8,221 
o,o o,o o,o 
- 1,2 - 1,2 - 1,2 
N.B. Die BeltagezumHell 1-Relhlenllllllolne-.,._ung clorp-Mertmllo. 
Praise - Prbc I 100 kg 
A .. J J 
32,63 32,,2 32,18 31,85 
8,915 8,858 8,792 8,702 
,1,08 ,l,'8 ,1,07 ,0,15 
7,396 7,'68 7,39't 7,229 
5 927 6 081 5 '°8 5 513 
9,'83 9,730 8,653 8,821 
28,35 . 
7,831 
'17,0 '21,7 '11,5 m,o 
8,3'0 8,,3' 8,230 8,020 
'05,0 '05,0 'D5,0 ,00,0 
8,100 8,100 8,100 8,000 
Le IUPPl*ment eu cohler rt' 1 do la.,,._. l6tle contlent la -.-,11on -* clol ca""*1s!lques dttemllnantel clol pttx. 
Ouollennachwela aloha latzte Selle - Sources volr demltre page. 
A 8 0 
29,71 29,70 29,90 
8,117 8,115 8,169 
37,71 36,66 36,87 
6,789 6,600 6,638 
5 59't 5613 5627 
8,950 8,981 9,003 
26,65 26,60 28,20 
7,362 7,3'8 7, 700 
385,0 369,6 376,7 
7,700 7,392 7,53' 
'oo,o ,00,0 ,00,0 






















!!. ~ !1: 
~ Dolflnlllon du produH ! j H Prelse - Prix I 100 kg 
~ 2. Handelsstu11 und FflCl\llage l!'o sans TVA .. i? E Stade de commetelallsallon et point ~ l .c.!! de llvralson ~§ lilWj "Kl J F M A 
1971 7,,19 78,67 75,1' 75,51 75,95 76,1, 
1. Moyenne des qualites - Fir 
commercialisees 1972 81,99 79, 78 80,,0 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
3 1971 U,J57 1',16' U,529 U,595 U,67' U,709 
c franco organisme stockeur 
-
RE 
~ UC .. 1972 H,762 1',36' 1,,,76 
( Vormonat 
Varlndenlng ln'!lo gegenuber mob..-
. '·' 
• 2, 7 + 0,8 
Varllllon en '!lo par rapport au ( glalcllem Vorjallr8smonal 
mime mots de rann6e p- • 9, l • 5,6 + 5,9 
1971 10,487 10,388 10 701 10 1113 10 767 10 88, 
1. Quali!A media, - Ut 
buona-mercantile 1972 10 301 10 2'1 10 299 
2.PREZZIALLA 21 
.!! PRODUZIONE 1) 1971 RE 16, 779 16,616 11, 122 n,m 17,211 11,,14 j I.co partenza azienda - UC 1972 16,317 16,222 16,m 
Vormonat 
Vl1lndllnlng In '!lo-41ber ( mob P1**1ent • 0, 7 - 0,, • 0, 1 
Vitiation en"" par r_.i au f glalcllem Voriamesmonat 
m1me mo1ac111 rann6e .,,-.. • 3, 7 • '· 7 • ,,3 
1) Entgegen der entsprachenden Angabe Im .Katalog der prelsbestimmenden Merkma1a• (Bellage zu Nr. 1/1972 dleser Reihe, 
s. 17, Ziff. 8) lst ab Nr. S/1972 die Produktlonsprlmle Im Prelse elnbegriflen. 
'l Contralrement l l'lndlcation correspondante du •C4talogue des carect6rlstlques d6termlnantes des prix• (suppl6ment au 







Le supplt_. au cahls rt' 1 ell la pr6'enl8 - conllent la description d6telll6o des c:aracl6rlsllqu- dos Jl'lx. 
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0 N D 
78,J5 76,J9 78,52 
1,,106 U,75' H,137 
9 676 l~ 188 10 232 
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l D61lnlllon du prodult I I 11! 11 Prelse - Prix I 100 kg 2. Handebstule und F...i.u.go ' ohneMWSt ] .. ' S-dl-llpolnt ! l ~i dlllwaloon 31:§ llWJ llJIQ J F M A M 
1971 ,3,00 ~.49 ,3,:58 ,3,,Z ,3,ZO ,3,72 
"·" - Fir 1. Moyenne des quallt6s 197Z ",8Z '5,25 ,5,89 
commercialls6es 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 7,7,Z 7,8ll 7,810 7,818 7,778 7,872 7,98' lranco organlsme stockeur RE -
.. 19'/Z UC 8,Z6Z 8,010 8,147 
vormonc 
+ I,, 
VerlndlrUngln"'gegenllber ( mo1a...-.i + 1,7 + 1,0 
Vorlallon.,.,,pet<-'al ( gloiclWmV...,.,,__.. 
+ 3,3 + 4,Z + 6,Z m1momo1ac11r-~ 
1971 5 90't 5 791 5 837 5 839 5 809 5 763 5 750 
-
UI 
1. •lbrldo• e •nostrano• 197Z 5 971 sm 5 797 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azlenda 1971 RE 9,"6 9tZ63 9.339 9,3,z 9,Z9't 9,ZZI 9,ZOO JI 
I - UC 19'/Z 9,,58 9,183 9,183 
vormonc 
.,___ln.,,_.obor ( mo1a...-.i + 1,3 - 2,9 0,0 
v..-., .. 1*<-'al ( glllct*RV...,.,,__.. 
-mo1ac11r-- + 2,3 - 0, 1 - 0,2 
N.B. Die Beillgll zum Holt 1-Relhellllhlllllne-Datlllllung c11r..--....--. 
IA oupplt- al - rt' 1 di la ...... - con!lenl la dollcrlpllon - dll ~ "'d6"'1M"'Dnbi11"'181nt-BI dll prtx. 




5 8ZZ 5 885 
9,315 9,'16 
A I 0 
"6,18 ,3,7' U,88 
8,31' 7,875 7,7ZO 
5 86' 5 616 5 518 








5767 5 89Z 
9,ZZ7 9,39' 
11 
REIS - RIZ 
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970 971 972 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
REIS 
RISO 
1.Produ- j ! 
1 Dtllnltlondupradult I I n Preiss - Prix I 100 kg ~ 2. ~ und F'8Clltlage ' ohneMWSt Stade di conur.dlllslllon o1 point .I ' ~ '! di llvralson ~ 
• n ewJ 
0Kj J F .. A .. 
1971 66,81 67,61 66,80 66,80 68,06 66,80 66,80 
1. • Rond•, moyenne des ..____ Fir 
qualitb commerclalisl!es 1972 68,96 68,91 76,0Z 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
J tranco organisms stockeur 1971 IZ,OZ9 12,173 IZ,027 12,027 IZ,Z~ IZ,027 12,027 ..____ RE 1972 UC 12,416 12,11()7 U,687 
( Vonnonat 
Vorlndlnlngln%~ mollp-.it • 3,4 - 0, 1 + 10,, 
Vllllllon., % por nppan., ( glolc:i.llV~ • 3,2 • 3,2 + 11,7 
mlmemolldlfonn6e lriQdlnle 
1971 7 979 3142 7 7,,; 7 792 7 822 am 8 Z}Z 
-
Lit 
1. ·Comune• 1972 B 087 nsa 8 810 
2. PREZZI AUA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azlenda 1971 RE IZ,766 13,023 12,472 IZ,"67 IZ,515 12,917 U,171 
I - UC 1972 12,810 
''·''JI 13,!liS 
( Vonnonat 
\'.-ungln%~ mollp-.it - 0,1 + 4,6 • 4,2 
Vllllllon.,%pornppan., ( glolc:i.llV~ 
m1memo11dlr...,.....-i. 
+ ,,7 + 8,5 • 12,6 
N.B. Diel!ellagozumlld1 _____ ~ungdlrp-.nmendln-
Le llUPPl6Jnlnl .. - "'1 di la ...... - conllont la dlocrtpllon-* dis carllCl6rtsllqu --dis prlx. 




8 50't 8 617 
U,606 U,787 
A 8 0 
67,76 61,1:. 67,76 
IZ,ZOO IZ,ZO!I IZ,ZOO 
8 771 7 757 7 717 







7 990 8 092 
IZ,m 12,911 
13 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
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19 0 19 1 19 2 





Mn111on du PIOWtt I u I ' 2. Hlndolsstule und Frachlllge ohneMWSt ~ .I ' ~do commerclallslllon II point ! l ~! doltmlson i: 5 llWJ "Kl 





] 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PR El SE, 1971 RE 10,an 11,on 
J Paritiit Dortmund - UC 1972 
( Vonnonot 
Vorlndorung ln%-4bef moll p-.it 
Vlllallon.,%par,_.i., ( ~VorjlhlllSlllOMI 
""""'mo11 do r1MM p-..io 
1971 53,9'.i 55,26 
1. Qualite moyenne, standard 
-
Fir 
de qualite franc;:als 1972 (decret P.S. 75) 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1971 9,713 9,9\9 depart organisme stockeur 
-
RE 
UC .. 1972 
Vonnonot 
Vorlndorungln%-4bef ( mollp-.it 
Vlllallon .,%parr_.i., ( U-..V~ 
memo moll do r1MM P<6c'donto 
1971 1 021 1 099 




corpl estranel 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1971 ll,2~ 11,355 
.I base Milano 
-
RE 
J UC 1972 
Vonnonol 
v..-ung In% _.obor ( mo11 P<-.t 
v111a11on .. %parr_.i., ( v-.iv~ 
""""'molldor.,.. ...-i. 
1. Voor broodbloem, 
1971 38,~ 37, 15 




2. GROOTHANDELSYER- 31 I KOOPPRIJZEN, 1971 RE 10,607 10,437 franco Fabriek - UC 1972 
( Vonnonol 
Vorlndorung In% _.obor moll Pf-.t 
Variation_,% par r_.i., ( glelcllom V~ 
""""'mo11 do r1MM pr6cedonle 
1971 532,3 515,110 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
Fb 
normesCEE 1972 !I 41 i 2. PRIX DE GROS DE YENTE, 1971 10,6'6 10,316 depart negoce 
-
RE 
I 1972 UC ( Yonnonol 
v.-ung ln%_.obor mo11 P<-.t 




I - RE UC ( ........ _ 
v...-ung1n%_.obor molaPf-.t 
v..-.. %.,..<-'• ( ~v..,.,,_ 
-mo1ador..,..-... 
J F .. 
41,10 ,1,30 ~.79 
39,20 39,li5 40,00 
ll,230 ll,28, ll,145 
11,204 11,332 11,432 




54,32 54,58 54,20 
57,35 57,22 57,65 
9,780 9,827 9,758 
10,326 l0,ll2 10,380 
+ 0,6 - 0,2 • a,8 
+ 5,6 + 4,8 + 6,4 
1 200 7319 7335 
7318 1 150 7 100 
ll,520 ll,710 ll,736 
11,592 ll,326 11,m 
+ 3,1 - 2,3 - 0, 7 
+ 1,6 - 2,3 - 3,2 
39,10 38,50 38,15 
37,!!i 37,85 
10,801 10,635 10,539 
10, 773 !0,74' 
+ 1, 7 - 0,3 
- 2,9 - 1, 7 
535,5 535,8 526,2 
513,0 ,79,l 516,0 
10,710 10,716 10,524 
10,543 9,916 10,005 
+ 1,0 - 6,6 + 7, 7 
- 4,2 - 10,6 - 1,9 
N.B. Dlollllllgozumllell1-Rolhollllllllt--~clor...----
Prelsa - Prix I 100 kg 
A .. J J 
40,50 ,0,88 U,26 ,1,50 
'i0,00 
ll,066 ll,169 ll,273 ll,339 
11,661 
+ 2,0 
+ 0, 7 
54,61 55,16 55,60 56,20 
9,832 9,IJl5 10,010 IO,ll8 
7350 1 256 1 ,,2 6 719 
7 031 




38,75 38,80 39,80 36,50 
10,704 10,718 10,9~ 10,083 
523,0 528,0 528,9 . 
10,160 10,560 10,578 
Lo oupplt- • Clhlorrf'1 do la ........... ...-.. cloocl\OllOn--~--ptta. 















0 N D 
37,60 38,40 38,60 
10,273 10,491 10,m 
55,51 56,60 57,02 
9,994 10,190 ~0,266 
6 !!i6 1 050 lOliO 
ll,130 ll,280 11,256 
31,00 37,35 37,ll 
10,221 10,318 10,i,()3 
501,0 505,0 508,0 
























GERSTE - ORGE 
3 
iil<i 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
~ ~ --....~-r-~.---.-~-...-~...----.,.~-...-~~~~~~-r-~.--~~--.--~.-----.,.~-...-~~~RE-UC/100kg 
1~ 





!---+---+--·-· ~ · ,..,~ .. ~," '~-'<'1r~·•1r...--.._. .,"' ·1 • .., -·-·- - -~--- ·-.:---~ ~ 
~~~~.R~~.t'~'l.i~ii~J,.::~l'.~i\l .. ~~~~~h.~~~-+-~-+-~1---+~-+-~+---+~-+-~+---1~-+~-1-~1---+~-+-~l---+~-+-~+---I 12 
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D6!1nJUon du produft I !~ ! if I 2. Handelsstule uncl Frachtlage "'0 ohne MWSt ! .! c E ' Stade de commercialisation 111 point ! l ~~ clllMalson 3: :5 l!Wj "Kl 




QuaJitaten unterschledllch 1972 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1971 RE 9,992 10,084 Paritaten varlierend - UC 1972 
Vonnonat 
Vorlnclerung In.% gegenOber ( mols pr6c6dent 
Varlallon ..... par ,_rtou ( glelchlmVorJahl9smOnal 
mememo1sc11rannde~ 
1971 ,7,26 ~.79 
1. Orge de mouture, 
-
Fir 
moyenne des qualitt!s 1972 
commerclalist!es 11 
~ 2. PRIX DE GROS, 1971 8,509 8, 784 dt!part organlsme stockeur 
-
RE 
I! 1972 UC ... 
Vonnonal 
Verlnclerung In 'JI. -Ober ( mob pr6c6dent 





I - UC 
'Vonnonal v.r-..no ...... ~ molsprtc6dlnl 
Varlallon .. 'JI. par-" IU ( glelchem Vorsatnsmonat 
mememobc11rannde ...-m 
1. Zomergerst (lnlands), 1971 33,80 33, 75 
-
FI doorsneekWalltelt, 1972 65166 Kg/hi 
31 
J 





Vorlnderung In 'JI. _.clber mob prtc6dlnl 
Vllllllon .. 'JI. par~ IU ( glelchem Vorsatnsmonal 
mememobc11rannde-
~971 \75,5 461,1 
1. Orge d'lltll, salne, loyale, - Fb 972 





J 972 UC 
f ( Vonnonal 
VerlndllunQ In 'JI. gegenQber mob prtc6dlnl 
Vllllllon ..... '*-'., ( glelchemVorsatnsmonal 
mimemobcllr..,..~ 
971 516,7 529,0 
- FlbO 1. Deux16me qualitll 972 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j dllpart n6goce 971 10,33\ 10,589 RE J - UC 972 ( ....... _ 
V..--ln'Jl.gegenQber -prtc6dlnl 
Vllllllon_,'11.par-'., ( glolcl.aV~ 
m1me-c11r..,.._ 
J F M 
37,05 36,90 36,80 
38,20 38,30 39,10 
10,m 10,082 10,055 
10,918 10,946 11,175 
+ 3,0 + 0,3 + 2,1 
+ 3, 1 + 3,8 + 6,3 
'9.52 ,7.~ "6,66 
55,46 55,26 51,97 
8,916 8,631 8,401 
g,985 9,949 9,897 
+ 2,3 
- o.~ - 0,5 
+ 12,0 + 15,3 • 1•18 
3',70 33,95 33,55 
35,!li 36,20 
9,586 9,378 9,268 
10,205 10,276 
+ 3,2 + 0, 7 
+ 3,6 + 6,6 
482,5 \76,3 45',l 
487,0 484,1 482,2 
9,650 9,526 9,086 
10,009 9,~9 9,910 
+ 1,0 - 0,6 
- 0,4 
+ 0,9 + 1,6 + 6,1 
511,l 51\,l 528,6 
523,8 523,8 523,8 
10,286 10,286 10,572 
10, 71i5 10, 71i5 10,765 
0,0 0,0 0,0 
+ 1,8 • 1,8 
- 0,9 
N.8. Die llllllQl111111lloll 1-Relhlonthllt--~-~Merlanll& 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
36,59 36,65 36,93 37,0, 
39,80 




"6,8, ,7,49 47,73 ,7,45 
8,,33 8,550 8,593 8,543 
33,75 3',25 33,75 32,75 
9,323 9,"61 9,323 9,0li7 
455,0 458,l 451,7 
'"·' 
9,100 9,166 9,03' 8,688 
528,6 528,6 528,6 528,6 
10,572 10,572 10,572 10,572 
Le lllPPlt- .. -rf 1 ell la ....... --·~ - clll car8Cltrlsllque ~ clll prtx. 
Quellenmnlchnls lfehe latzlll Selle - Soun:as volr deml6re -
A s 0 
36,40 35,90 36,85 
9,~5 9,809 10,068 
,7,'Jl 48,74 51,78 
8,639 8,775 9,323 
31,85 12,50 33,80 
8,79! 8,978 9,337 
\39,6 4'1,5 '76,0 
8,792 8,830 9,520 
5\2,9 5\2,9 542,9 








9,825 9, 764 
35, 10 34,85 






HAFER - AVOINE 
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OOnltlon du produh I h H 
~ 2. Handelsstule und Fl'IChtlage .. I 2' ~ ohneMWSt Stade de commerclallsl!lon ot point ~ ~ ~~ de !Milson 3::!i ewJ lllKj 




Qualiliiten unterschledlich 1972 
! 2. GROSSHANDELS· 05 ABGABEPREISE, 1971 RE 9,587 9,272 
J Paritiiten varllerend -1972 UC 
Vonnonat 
Verlnderunglr\%-Dber (moll~ 
VerlationM1%par-rt1U ( glelchemV~ 
mime motade rann6e  
1971 ,5,7' 43,94 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1972 
commercialisees 11 
~ 2. PRIX DE GROS 1971 8,235 7,911 RE 
! 
-.. 1972 UC 
Vonnonat 
Vorlnderung In% -'lbor ( mollp-..t 
Vartetlon Ml% PIT-" 1U ( glelchemV~ 
mime moll de l"annM lriddente 
1971 6 043 6 192 
1. Avena nazionale, 
-
Ut 
51/53 kg, umldita 15 %, 1972 
lmpurita3% 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 9,669 9 904 
.! base Milano 
-
RE 
J UC 1972 
Vonnonat 
Vorlnderung ln%g_,llbor ( mola p-.nt 
Verlation on% par-" 1U ( glelcliem Vorjahramonat 
mime moll de l"annM ,,..,._ 
1. lnlandshaver, 1971 30,90 29, lS 
-
F1 doorsneekwaliteit, 1972 50151 Kg/hi, 17 % vocht 
2. GROOTHANDELS- 31 
'l! 1971 8,5'6 8,225 
. VERKOOPPRIJZEN, RE I boordvrij Rotterdam - UC 1972 
Vonnonat Verlndorungln%~ber ( mola~ 
VartatlonM1%Plf-"1U ( glelchemV~ 
m1me mo11 de rann6e ...-.iente 
1971 '65,8 01,5 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
Fb 
normes CEE 1972 
~ 41 i 2 PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 9,316 8,637 depart negoce 
-
RE 
l UC 1972 
l Vonnonat 
Verlnderungln%-'lbir ( moll,-
VerlationM1%por-"1U ( ~V~ 
mtme mollde r..,.... prtc»denlo 
1971 503,6 m,3 
-
Flbg 
1. Deuxll!me qualit6 1972 
12' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 




ver1a11on.,%""'-''" ( ~v~ 
mtmemo11der..,....-.......... 
J F M 
'6,15 35,10 Y,,69 
35,00 35, 10 34,00 
9,877 9,590 9,,78 
10,003 10,032 9, 718 
• 6,4 + 0,3 • 3,1 
- 3,2 0,0 • 2,0 
,8,9'.i '6,78 "·18 
43, lS 42,53 
8,813 8,,22 7,9'.i' 
7,877 7,657 
+ 0,3 - 2,8 
-10,6 - 9,1 
6 175 6 250 6 250 
. . 




31,70 29,70 30,15 
31,20 31,00 
8,757 8,204 8,329 
8,857 8,1110 
+ 1,1 - 0,6 
- 1,6 
. '·' 
474,2 467,2 440,7 
413,0 405,1 I06,2 
9,'84 9,34' 8,814 
8,488 8,326 8,348 
+ 0,2 - 1,9 • 0,3 
-12,9 - 13,3 - 7,8 
504,8 500,0 509,5 
523,8 523,8 523,8 
10,096 10,000 10,190 
10, 765 10, 765 10, 765 
0,0 0,0 0,0 
• 3,8 • 4,8 • 2,8 
H.B. Dia Belllgo zumlloll 1-Aelbollllhlll olnodotalln.teDorlllllung dlr p--
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
Y,,08 33,10 33,12 33,8, 
34,65 
9,311 9,208 9,213 9,2'6 
9, 903 
• 1, 9 
• l, 7 
"·12 "·52 ,,,11 43,19 
7,9't4 8,016 7,9't2 7,776 
6 250 6 250 6 250 
-
10,000 10,000 10,000 
-
. 
30,20 29,,5 28,75 29,15 
8,Y.3 8,135 7,9't2 8,052 
441,7 4'6,7 435,8 425,6 
8,834 8,93't 8,716 8,512 
509,5 509,5 509,5 509,5 
10,190 10,190 10,190 10,190 
La suppl6ment 1U - rt" 1 de la~ o6rlo contient la deocrlpllon cMtalU.. des~ d6llnnlnontes des prlx. 
Ouellenvarzelchnls slehe llllzle Selle - Sources volr dernltro page. 
A 8 0 
33,65 32,65 33,80 
9,19' 8,921 9,235 
42,20 U,15 41,'6 
7,5<;11 7,409 7,"7 
6 100 6 100 6 100 
9,760 9,760 9,760 
28,15 28,25 29,80 
7,776 7,804 8,232 
425,0 39't,O 405,2 
8,500 7,880 8,104 
523,8 523,8 523,8 






















l D6ftnltlon du produtt J i ! cj 
~ 2. -undFrachllago .. 
j H ohneMWSt 
SlldedoCOIMlltClallsatotpolnt i!! 
doltmllOn ! l j3 l!IWJ eKj 




Qualititen unterschledlich 19'12 
l 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 19'11 RE 10,276 10,317 I Parltiten varllerend - UC 19'12 
( Vonnonot 
V~ln'llo_.Ober moll.,.-i 
Variation., 'llo I'll'<-'., ( glllcMn Vorjlhtesmonat 
mime molldo rann61 ..-i. 
19'/l 46,88 48,03 








Vonnonot V..-ungln'llo~ (moll~ 
Variation., 'llo I'll' .._,i., ( glolcbem Vorjlhtesmonat 
m1memo1111orann61 ~ 
19'/l 5 932 5 859 




umlditi 15 %, lmpuriti 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 19'/l 9,491 9,372 
.. base Milano 
-
RE 
1! UC 19'12 
vonnonot V~ln'llo_.ober ( moll pl-.t 
Variation., ... I'll' .._,i., ( gll!"'-V..,.,._ 
m1me mo1111orann61 ..-i. 
19'/l }5,15 35,211 
1. Noord-Americaanse ,._.. FI 
maalrnals 1972 
Ill/IV 31 
I 2. GROOTHANDELS- 19'11 RE 9,709 s,m VERKOOPPRIJZEN -19'/2 UC 
Vonnonot 
v.-ung1n'llo_.ow ( mo11...-i 
Varlatlon_,'llo.,.,_.., ( glolcbemV..,.,._ 
m1memo1111orllll16e""~ 
19'/l 522,7 522,9 
-
Fb 
1. Mars US-YC Ill 19'12 ,. 
70 f 2. PRIX DE GROS DE VENTE 19'/l 10,45' 
-
RE lil,466 
} 19'12 UC 
f Vomalll 
v..-ungln'llo_.otw ( moll~ 
Variation.,..,.,.,_.., ( ~v..,.,._ 
-moll do" .... ..-i. 
19'/l 5'7,5 542,9 
-
Flbg 
1. Mars US-YC-111 19'12 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, so d6part n6goce 19'/l 10,950 10,867 
J - RE 19'12 UC ( .. "" ..,_ 
V...-ungln'llo_.ober moll~ Varlltlon.,..,.,.,_.., ( ~v.,.,..,__ 
-mo1111orllll16e-
J F .. 
}8,55 }8,65 }7,45 
35,15 38,Jl }5,70 
lo,m 10,560 10,2}2 
10,0,6 10,9" 10,20} 
- 5,6 + 0,, - 6,8 
- 8,8 - 1,, - 4,7 
47,0l 47,05 46,8} 
,9,,6 ,9,89 50,5} 
8,46, 8,m 8,4}1 
8,!115 8,982 9,098 
+ 1,5 + 0,9 • 1,3 
+ 5,2 + 6,0 • 7,9 
6 025 6 031 5 935 
6 018 5 969 5 985 
9,640 9,650 9,496 
9,533 9,455 9,1>00 
+ ,,8 - 0,8 + 0,3 
- 0,1 - 1,0 + 0,8 
31,911 34,70 35,40 
34, 10 3,,!ll 
9,m 9,586 9,779 
9,850 9,!117 
+ 2,2 + 0,6 
- 0,6 + 0,6 
517,7 522,8 526,6 
524,a 527,4 m,1 
10,35' 10,456 10,532 
10,?86 10,8}9 10,956 
• 0,4 • 0,5 • l,l 
• 1,4 • o,9 + 1,2 
561,9 566,7 528,6 
m,9 m,9 542,9 
11,2}8 11,33' 10,572 
11, 158 11,158 11, 158 
0,0 0,0 0,0 
- 3,4 - 4,2 + 2, 1 
N.B. Die llelllgoZlll!I Holl 1 _____ '*-ung -.....--Morlql1lle. 
Praise - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
}7,n }8,}0 }8,45 :l8,9't 
36,IO 




,7,}5 47,9'1 49,14 50,26 
8,525 8,6}7 8,847 9,049 
5 875 5 9l10 5 950 6 125 
6 038 




35,70 36,00 36,50 36,20 
9,862 9,945 10,083 10,000 
535,3 536,9 536,7 532,5 
10,706 10,?}8 10,7}4 10,650 
528,6 528,6 528,6 528,6 
10,572 10,572 10,572 10,572 
Le ouppltmont .. Cllllot rt' 1 do .. ~--- .. doscl1ptlon - dos~ d6tennlnlnlel .... ptlx. 
Ouellennachwela elehe-8elt8 - Sourceavolrdeml6re pege. 
20 
A 8 0 
37,}5 37,80 36,80 
10,205 10,}28 10,055 
50,82 48,}8 ,7,52 
9,150 8,?ll 8,556 
6 125 5 '46 5 531 
9,800 8,711 8,850 
31,50 35,~ 34, 10 
9,530 9,807 9,586 
507,5 504,9 m,9 
10,150 10,098 10,298 
552,, 552,, 552,4 








8,644 8, 11' 









PATATE USO ALIMENTARE 
l 
1. Produ-..it!on 
o.ftnltlon du ptOduH I j~ j cl I 2. llandelssM1 und Ft1ehtla119 ' 1~ ohneMWSt ] .I ' Stade di commerciallsatlon 11 point ~ l ~~ di llvralson !I:~ ewJ 0Kj 
1971 11. 92 9,33 
1. Gelbflelschlge. lange und ,___ DM 
runde, festkochende Sorten 1972 
03 J 2. ERZEUGERPREISE, 1971 3.156 2,553 
J 
frel Vertadestatlon RE ,___ 
UC 1972 
( Vonnonol 
V1rlnderung ln,'!l.gegenQber mola!rie*leftt 
v.-en'!I. par rlPPQflm1 ( glelchem Vorjahtesmonll 
,,,._mo1ac11renn61~ 
1971 38,68 29,33 
1. Bintje norme 1, ,___ Fir 
±40mm 1972 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
~ 1971 6,964 5,281 d6part M.l.N. Rungls RE 
! 
,___ 
IL 1972 UC 
Vonnonol 
Vlrlnderung In '!I. gegenOber ( moll lric*lent 
Varlallon en '!I. par rlPPOfl Cl ( glelc:lllm Vorjahramonal 
,,,._ mo1a di r1MM prjc6dentl 
1971 H28 3 201 
-
Ut 
1. Comunl, tonde e lunghe 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azlenda 1971 RE 5,805 5, 120 
.! 
J - UC 1972 
vonnonot Verlnderungln'!I.~ ( mo1a.,-
v.-en"" par,_.., ( glelc:lllm Vorjahtesmonat 
,,,._moladll'IMM ~ 
1971 9,52 8 43 
1. Blntje ± 35 mm - FI 
2. GROOTHANDELS- 1972 
VERKOOPPRIJZEN 30 
I (Beursprijzen), 1971 2,630 2,m RE al bedrljf - UC 1972 
( Vonnonot 
Vlrlnderung ln'!I. _.oblr moll~ 
Vutallon en"" par nppon., ( glelchem v.,.,..,_ 
mime moladlrlMM ~ 
1971 m,2 92,59 
-
Fb 
1. Blntje et autres vari6t6s 1972 




i 1972 UC 
f ( Vonnonol 
Vlrlnderung ln'!l._.oblr moll~ 
v.-en'!l.parnpponm1 ( g111c111111v.,.,..,_ 
,,,._mo11dlrann61..-ia 
1971 280 200 
1. Blntje - Flbg 1972 
i 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 franco cave du 
consommateur 1971 5,600 5,r.D5 RE J - UC 1972 
( Vonnonol 
Vr.lncllnlngln'!l._.ober -~ 
Vlllallon II) '!I. par nppon Al ( glllcllllll V..,_...,. 
,,,._mo11dlrann61-
J F .. 
10,03 8,88 8,42 
11,14 11,05 10,36 
2, 7li0 2,426 2,300 
3,184 3,158 2,961 
t 0,6 • 0,8 • 6,2 
t 11,1 + 24,4 + 23,0 
30,50 25,50 25,50 
17,50 18,00 18,00 
5,491 4,591 4,591 
3, 151 },241 },241 
0,0 • 2,9 o,o 
-42,6 • 29,4 • 29,4 
} nz }718 } "60 
}006 2 812 2 !!>O 
6,0}5 5,9't9 5,5}6 
'· ?62 4,li54 4,673 
- 0,1 - 6,5 + 4,9 
- 20,} • 24,4 • 14, 7 
9,9't 8,38 8,85 
8, 17 7,86 8,12 
2,7"6 2,m 2,445 
2,319 2,231 2,305 
+ 2, 1 • 3,8 + 3,3 
• 17,8 • 6,2 • 8,2 
m,1 92,50 108,9 
91,15 90,6 81, 1 
2,262 1,850 2,178 
1,875 1,862 1,667 
+ 6,6 • 0,7 • 10,5 
• 19,3 • 2,1 • 25,5 









POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Prelsa - Prtx I 100 Kg 
sans TVA 
A .. J J A s 0 N D 
8,23 7,98 7,!ll 9,17 9,18 9,59 10,66 10,89 11,07 
2,248 2, 100 2,158 2,505 2,508 2,620 2,912 2,975 3,073 
27,50 90,00 57,20 29,00 18,00 17,00 17,00 17,50 17,50 
4,951 16,20} 10,299 5,221 },241 },061 },061 },151 3,151 
} 517 2 725 2700 2m 2 870 2 975 }M 3 019 3 010 
5,627 4,}60 4,}20 4,m 4,592 4,760 5,029 4,830 4, 799 
9,6} 1,n 6,75 . . 8,51 9,30 8,}7 8,00 
2,660 1,970 1,865 . . 2,m 2,569 2,}12 2,231 
85,6 89,4 87,l 9't,} 77,8 90,0 92,9 93,9 85,6 
1,712 1,788 1,742 1,886 1,556 1,800 1,858 1,878 1, 728 
. . . . . 280 280 280 . 
. . . 
-
. 5,600 5,600 5,600 
-
LI aupp16ment &1Clhlern"1di11~-contlenl11 desctlptlon -1161 dos~ d6lermllllntel dos pr1x: 
Ouellenvarzelchnls aloha letzte Seltl - Sources volr doml6"' page. 
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TAFELWEINE 
VINO DA PASTO DEUTSCHLAND 
1.l'nldu- ! 'i ! D6llnltlon du prodult I .c-! H ! 2. -und F'8Chlllge go g ausschlleBllch lndlrekte Steuem 13 JI 
-do c:ocna.cillllltlon ol point ~ ~ 2 .. dolMalson i~ ewi 0Kj M A 
Kat. A Ill - cat. A Ill • 
1. Rhelnpfalz (rot) 1971 M,54 57,00 56,00 55,00 55,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 





Vorlndorungln'!C.-Obor ( moloprKi6dont 
Variation WI 'IC. per - Ml ( gleichlm Vorjlhresmonat 
rnlmo molado ......... prtddente 
1. Rhelnhessen (rot) 1971 69,51 62,50 61,25 61,00 58,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 





Vwlndorung In '!C. _Uber ( molo p-nt 
Variation.,"" per roppo<t ou ( glelchlm Vorjahrosmonat 
memo moiado ......... prtddonte 
Kai. A 11 - cat. A II • 
1. Rhelnplalz (weiB) 1971 75,62 M,16 00,00 55,00 00,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 20,689 17,530 16,393 15,027 16,393 
RE 
.. - UC 1972 
Vonnonat 
Vorinderung In 'IC. _.olbot ( molo p.-ni 
VortationW1'!C.Plf-MI ( ~Vorjahrosmonat 
mime mots dre l'annM pr6c6dante 
1. Rhelnhessen (weiB) 1971 80,95 69,00 10,00 67,33 65,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 22,147 18,852 19, 126 18,396 17, 700 RE 
-< 1972 UC 
( Vonnonat 
Vtrlndorung In '!C. _Ober mola p-nt 
Variation WI 'IC. per - ., ( glelchlm Vorjlhresmonat 
memo molado r&nnM prj-nt• 
Kat. A Ill - cat. A Ill • 
1. Mosel (weiB) 1971 100,21 97,50 100,00 ~.oo ~.oo 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 27,416 26,639 27,322 24,5~ 24,5~ RE 
< - UC 1972 
( Vonnonat 
Vorlndorung In '!C.~bot molalri<'dont 
Variation WI 'IC. per - Ml ( glelchem Vorjlhrestnonat 
memo molado r&nnM prtddonto 
1. Rhelngau (weiB) 1971 136,68 - - 125,00 125,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 









Vo,lndorungln'!C._.ibot ( mololri<'dont 
VortationW1'!C.pot-MI ( glelchlmVorjlhresrnonal 
me .. mo1a do .. .,,,,.. .,,..,.._,,ta 
22 
Preise - Prix t hi 
M A 
M,00 65,00 65,00 66,25 
17,486 17, 700 17, 700 18, 101 
00,00 61,25 63,92 66,66 
16,393 16,735 17,4M 18,213 
66,67 67,50 68,33 75,00 
18,216 18,"3 18,669 20,492 
66,00 67,00 69, 75 75,50 
18,033 18,306 19,057 20,628 
~.oo ~.oo 94,28 98,00 
24,5~ 24,5~ 25, 700 26, 776 
134,00 133,00 133,00 140,00 
36,612 36,339 36,339 38,251 
s 
YIN DE TABLE 
TAFELWIJN 
hors taxes lndlrectes 
0 N D 
• Cat. A Ill - kat. A Ill 
10,00 72,50 72,50 76,25 







• Cat. A 11 - kat. A II 
82,14 98, 75 100,00 110,00 
22,"3 26,981 27,322 30,532 
88,57 103,33 112,50 117,42 
24,199 28,232 30, 738 32,591 
• Cat. A Ill - kat. A Ill 
103, 75 109,00 115,00 125,00 
28,347 29, 781 31,421 34,695 
137,50 139,28 150,00 150,00 
37,568 38,055 40, 984 4),634 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. Produkldellnlllon 




! c ii j c 2. Handelsst\111 und FracllH1ge Co ausschlleBllch lndlrekte Steuern 0 c 
.... 
.I Stade de commen:lallsatlon ot point ~ ! l .c d111vra1son c ""'! 0Kj J F M 3: 
1. Rouge 10'5: Bezlers 1971 72,24 71,09 71,ltO 72,45 JU,67 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 71,ltO 
cooperative au negoce 11 




- Depart cave - UC 1972 12,855 
Verlnderung In"" geganuber 
(v...-
mo11p-.n1 + 0,3 
Vllllallon on"" par rapport IU ( glllchem VorjahnlSITIOnat 0,0 
mime mo11 de l'ann61 prK6dento 
1. Rouge 10'5: Montpelller 1971 72,03 lU,67 71,93 lU,88 71, 19 
.__ Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 71, 72 
cooperative au negoce 11 





- Depart cave UC 1972 12,913 
Vormonat 
V1rlndorung •n"" gegonliber ( moll p-.n1 + 1,9 
Vllllallonon%parrapporteu ( glelchemVorjahnlSITIOnll 
mime mol1 do l'ann6o pr6c6donto - 0,3 
1. Rouge 10·5: Narbonne 1971 73,61 72,03 72,98 72,98 74, 13 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 71,ltO 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1971 13,253 12,969 13,lliO 13, lliO 13,347 
= racheteur RE (.) 
- Depart cave 
-
UC 1972 12,855 
Vormonat 
V1rlndorungln%gegonuber ( mollp-nt 0,0 
Vertatlon on"" par - IU ( glelchem Vorjahrosmonat 
mlmemolldll"ann61pr6c6donto - 2,2 
1. Rouge 9 ·5: Carcassonne 1971 65,46 64,98 64,89 64,41 64,89 
,___ Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 64, 13 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1971 11, 786 11,699 11,683 11,597 11,683 
= racheteur .__ RE (.) 
- Depart cave 1972 UC 11,546 
(v...-
V1rtndlrUng in% gegonuber moll p- - 0;7 
Vartallon on% par - IU ( glolchem Vorjahresmona1 
mime moll di l'ann6o prjdd1nt1 - 1,2 
1. Rouge 9 5: Nlmes 1971 66,12 64,89 65,08 66,03 65,08 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 65,08 
cooperative au negoce 11 





- Depart cave 1972 11,717 
(v--.i 
Verlndlnlng In% gegonuber moll p- + 1,5 
Vertatlon on% par rapport 1U ( glllchem Vorjahrosmonat 
- moll di l'ann6o prK6dento 0,0 
1. Rouge 10'5: Perplgnan 1971 73,19 71,61 lU,88 lU,88 74,34 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 72,98 
cooperative au negoce 11 
- Recipient de racheteur 1971 13,177 12,893 12, 762 12,762 13,384 
= 




1972 UC 13,lliO 
V--.1 
Vlrinderungln%-liber ( mollp- - 1,8 
Vartallqn on"" par rapport IU ( ~ Vorjah........,... 
mime molldl rann61 prK6dinto + 3,0 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
69,ll 68, 78 69,ll 69,83 
12,"7 12,383 12,477 12,572 
69,83 68, 78 68,04 69,ll 
12,572 11,383 12,250 12,477 
71,liO 69,83 69,ll 70,88 
12,855 12,572 12,477 12, 762 
64, 13 62, lU 62,99 65,08 
11,546 11,289 11.m 11,717 
64,00 63,65 64,00 65,08 
11,631 11,400 11,631 11,717 
JU,35 lU,14 70,35 69,83 
12,666 12,628 12,666 12,572 
VIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R I 
honi taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
71,93 74,55 72,24 71,93 71,19 
12;~1 13,422 13,006 12,951 12,817 
JU,88 73,50 71,ltO 71,93 lU,35 
12, 762 13,233 12,855 12,951 12,666 
73,50 75,39 71,93 lU,35 71,ltO 
13,233 13,574 12,951 12,666 12,855 
66,98 67,45 66,98 64, 13 64,00 
12,059 12,l" 12,059 11,546 11,631 
66,03 6fr,50 63,18 64,00 64, 13 
11,888 11; 973 11,375 11,631 11,546 
71,93 74;55 71,72 69,83 74,34 
1?,951 13,422 12,913 12,572 13,384 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A I 
1 • .._ 
Dtllnlllondupoodult 
ITALIA 
I J Z. .__,.undF'8Ch119 . 
.. 
I H ausschlle611ch lndirekte Steuem 
S-di commorclllJullo II point . h dlhrallon ~ l .. c """I l!ll(j J F .. ;::::. 
1. Rosso 10°-11°: Aatl 19TI 9 500 9 500 9 500 
-
Ut 
2. Dai produttore al grossista 19n 
- Sfuso: in recipienti 21 dell'acquirente 19TI 15,200 15,200 15,200 
- F.co cantina produttore 
-
RE 




VlriatlonWl'!lopor<-'., ( glolcholn Vorjlhnlmonll 
__ di, ....... ~ 





2 Dai produttore al grossista 21 





- F .co cantina produttore 
-1972 UC 





1. Rosso 10°: Verona 19TI 1 350 7 325 1 250 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 19n 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 19TI 11, 7fil 11, 720 11,£00 
- F.co cantina produttore ,__ RE 
0 19n UC 
( Yormonat 
Yorlndorungln'!lo~ moll...-
Yorlallon ..... par<-'., ( glolcholn Yorjlhnlmonll 
--dll' ....... ~ 
1. Rosso 10° : Reggio E. 19TI 7 150 7 112 7 100 
-
lit 
2. Dai produttore al grossista 19n 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acqulrente 19TI 11,Wl 11,379 11,3fil 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
0 19n UC 
( Yormonat 
Yorlndonmgln'!lo~ mollpo-.i 
Ylriatlon Wl'!lo par<-'., ( glolcholn Yorjlhnlmonll 
-motadlr..,....~ 
1. Rosso 9'-11°: Teramo 19TI 13 OOO 12 OOO 12 OOO 
-
Ut 
2. Dai produttore al grosslsta 19n 
- Sfuso: in recipienti 21 dell'acqulrente 19TI 20,800 19,200 19,200 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
0 19n UC 
( Yonnonll 
v..-ung1n'!lo_.o1>or mo1a...-
YlriatlonWl'!lopar<-'., ( glolcholnYotllhi-lol 
-mo11dlr..,....~ 
1. Rosso 11°-12°: Matera 19TI e roo e roo 1150 
-
Ut 
2. Dai produttore al grossista 19n 
-Sfuso : In recipienti 21 
= 
dell'acqulrente 19TI 13, 7fil ll,7fil 12,tiOO 




YlriatlonWl'!r.par<-'., ( glolcholnVorjlh...monat 
-mo11dlr..,....~ 
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Praise - Prix I hi 
A .. J J 
9 500 9 500 9 500 9 500 
15,200 15,200 15,200 15,200 
- - - -
- - - -
1 283 1 350 1 350 H68 
11,£63 11, 7fil 11, 7fil 11,~9 
7 100 1 200 7lfil 7 100 
11,3fil 11,520 11,1156 11,3fil 
10 500 10 500 10 500 10 500 
16,800 16,800 16,800 16,800 
1 150 1150 8 200 8 200 
12,tiOO 12,tiOO 13,120 13,120 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. A I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A I 
hOrs taxes indirectes 
A 8 0 N D 
9 500 9 500 9 500 
15,200 15,200 15,200 
- - -
- - -
1 919 1 993 8 198 8 198 
12,610 12, 789 13, 117 13, 117 
7100 7 100 7 325 
11,3fil 11,3fil 11, 720 
10 500 10 500 10 500 10 500 
16,800 16,800 16,800 16,800 
8 500 8 500 8 500 8 500 
13,£00 13,£00 13,£00 13,£00 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R II 
VIHO DA PASTO 
Corrispondente ~Ila cat. R II 
1. Produ~llon 
D6ftnlllon du ptOduH 
! 
ITALIA 
I j~ c.! 
~ 2. Hlndelsatuf1o und FrlChtlage . 
.I 
J H ausschlleBllch lndlrakte Steuem . S- do commorclalilalion II point ! l 2 .. dollwalson '~ ewi llKj J F M 
1. Rosso 13°: Brindisi 19TI 8 935 87'15 8 715 
-
ltt 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Sfuso: In reclpienti 21 
dell"acquirente 19TI H,296 H,OIO H,OIO 
- F.co magazzino 
-
RE 
0 grosslsta 1972 UC 
v...-
Verlndorungln'!lo-'lbel" ( mollprWdont 
vm1111an .. """"''-'., ( ~v..,,.,._ 
-mo11c1or.,,,..,.-i. 
1. Rosso 13°: Bari 19TI 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Sfuso: In raclplenti 21 
dell'acquirente 19TI 17,SlO 17,SlO 17,lillO 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
0 1972 UC 
( VOllllOMI 
Vorlndorung ln'!lo _.obor mob...-
Vartallon .,'!I.par<-'., (~v...,.,.._ 
m1mo mo11c1or.,,,. .,.-i. 





2 Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso: In reclplenti 1971 17,lillO 17,SlO 17,lillO dell"acquirente RE 
-0 - F.co cantina produttore 1972 UC 
v...-
v..-uno1n""_.oi,... ( mo11..,-
Vartallon.,'!lopor,_.., ( ~V~ 
-mo11c1or.,,,....-ia 
1. Rosso 12°-13• Sassarl 19TI H.500 H500 H.500 
-
Ltt 
2. Dai produttore al grosslsta 1972 
- Sluso: in recipient! 21 
dell"acquirente 19TI 23,200 23,200 23,200 
-
- F.co cantina produttore RE 
..-
UC 0 1972 
,v...-
v..-ung1n'!l._.oi,... ....,....,_ 
Vartallon .,'!lopor<-'., ( ~V.,_,. 
-mo11c1or..,.....-ia 
1. Rosso 14°: Lecea 1971 10 1111 10 1111 10 6tiO 
-
Lit 
2. Dai produttore al grosslsta 1972 
- Sluso: in reclpienti 21 
dell"acqulrente 19TI 11.2~ 11.2~ 17,02~ 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
1972 UC 0 
v...-
Vorlnclorung ln'!lo _.obor ( mob...-








- .. """"'-'• ( ~v.,_,. 
m1momo11c1or.,,,._ 
Praise - Prix I hi 
A M J J 
8 715 8 715 8 715 87'15 
H,OIO H,OIO H,OIO H,OIO 
11 OOO 10 II)() 10~ 10~ 
17,lillO 17,2111 16, 720 16, 720 
11 OOO 11 OOO T1 OOO 11 OOO 
17,SlO 17,lillO 17,lillO 17,SlO 
15 500 15 500 15 500 15 500 
n,lllO 2~,11)() 2~,11)() 2~,lllO 
10 500 10 U) 104ll 10 U) 
16,lllO 16,688 16,688 16,688 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R II 
hol'J taxes lndlractes 
A 8 0 N D 
8 ng 8 TIO 9100 
13,998 13,936 H,5Sl 
. 10 llO 10~ 10 500 
. 16,4111 16,4111 16,11)() 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
17,lillO 17,SlO 17,SlO 17,lillO 
15 500 15 500 15 500 
n,lllO 2~,lllO 2~.lllO 
10 220 10 220 10 500 
16,352 16,352 16,lllO 
25 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A I 
' 1.Produ-
o.tlnition dv produh 
ITALIA 
I i 
! i I ! 
o!3 2. ltandelssMound Fl'IChttago 11' ausschlleBllch lndlrakte Steuem ~ Stade do commercilllsatlon et point 2 ! • 
.c dollvralsan j llWJ 0Kj J F M 





2. Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso: in reclplenti 1971 . . . dell'acqulrente RE 
0 - F.co cantina produttore 1-- UC 1972 
( Vonnonat 
Vorlndorungln .. _Qbor mola~ 
v.-on.,,parropportau ( glok:hemVorjlhramonat 
1116momoladorannMp-
1. Bianco 9°,s-10°,5: Forll 1971 6 840 6 820 6 610 
-
Lit 
2. Dai produttore al grosslsta 1972 
- Sfuso: In reclplenti 21 
dell'acqulrente 1971 10,9" 10,912 10,672 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
0 1972 UC 
Vonnonat 
Vorlndonlngln .. _Obor ( molap-
Vartallon ..... par ropport IU ( glelchom Vorjlhramonat 
mtmo mola do l'annM P"°'donlo 
1. Bianco 10°-11°: Vlterbo 1971 9 OOO 9 OOO 8 OOO 
- L•I 
2. Dai produttore al grossista 1972 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 14,400 14,400 12,llJO 
- F.co cantina produttore RE 
-0 1972 UC 
Vonnonat 
Vorlnderungln.,,g_,Qbor ( mo1a..-i 
v.-on.,,parropportau ( glelchomVorjlhramonal 
1116momoladol'annMp-
1. Bianco S. Severo 10°-11°: 1971 6 218 '313 6 353 
Fogg la - Lit 1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso: in reciplenti 1971 9,949 10,101 10,165 
dell'acquirente RE 
-0 
- F.co mercato all'ingrosso 1972 UC 
( Vonnonat 
Vorlndonmgln .. -'lbor moll~ 
Vortatlon ..,.,, par ropportlU ( gi.!chom Vorjlhramonal 
mtmo mola do l'annM P"°'donto 
1. Bianco di Martina 1971 1 920 1 810 7400 
Franca 10°-12°: Taranto - Lit 1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
- Sluso: in recipienti 1971 12,672 12,496 11,968 dell'acquirente RE 
- -0 - F co magazzino produttore 1972 UC 
Vonnonat 
Vorlndotung In .. -'lbor ( mola ..-i 
VaNUonon.,,parropportau ( glolchomVorjlhramonat 






Vo..-ng1n .. _.a1>or -~ 
VaNllon °""' por ropport IU ( glolc:l*D Vorjlh,_ 
mtmomoladorlMM~ 
26 
Preise - Prix I hi 
A M J J 
. . . . 
. . . . 
6 7li0 6 820 1 OliO 1 250 
10,816 10,912 11,296 11,liOO 
8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 
12,llJO 12,IOO 12,llJO 12,llJO 
6 379 6 549 6 835 6 877 
10,206 10,478 10,936 11,003 
1 920 1 JOO 1 810 1 5!11 
12,672 12,320 12,496 12,1" 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. A I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A I 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
. . . 
. . . 
1 250 1 210 7140 
11,liOO 11,632 11,m 
8 OOO 8 OOO 8 OOO 
12,lllO 12,llJO 12,llJO 
6 877 1 213 1 350 
11,003 11,541 11, 7li0 
1 5!11 1 5!11 1 920 
12,1" 12,1" 12,672 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PAStO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Procluktde!lnlllon 




! ~! u j 
c 2. lllnclebstufe und FrachHage gog ausschlleBllch lndlrekte Steuern 0 
.I N Slade di commarctallsatlon 11 point ! l 2.., de Hvra!son ~~ ll!Wj 0Kj J F M A 
1. Elbllng, blanc 9'-10°,5 19n 1 109 1 750 1 lOO l lOO l lOO 
-
Flbg 
2. De la coopt\rative au 1972 1 720 1 720 1 750 1 750 51 nt\goce; en vrac 
1971 34,208 35,000 34,000 34,000 34,000 
- Rt\cipient de l'acheteur 
< 
- Dt\part cave 
-
RE 
UC 1972 35,349 35,349 35, 966 35,966 
Vorlnderung ln.'!lo gegenQber 
( Vormonll 
mobin-nt 0,0 0,0 + 1, 7 + 1, 1 
Vitiation on '!lo par ropport tu ( glelc:hom Vorjahrosmonat 
+ 1, 7 + 1,2 + 2,9 + 2,9 
........ mob de .. ..,,,.. p-denta 
1. Rlesllng-Sylvaner, blanc 19TI 1 936 1 975 1 925 1 925 1 925 
9°,5-10°,9 - Flbg 
1972 1 !tJO 1 !tJO 1 ~o 2. De la coopt\rative au 51 
nt\goce; en vrac 
- Rt\ciplent de l'acheteur 19n 38, 751 39,500 38,500 38,500 38,500 
< 
- Dt\part cave 
-
RE 
1972 UC 40,076 40,076 40,076 
Vorlnclorung In '!lo ~ber 
( Vormonll 
mobin-nt 0,0 0,0 0,0 
Varlallon on '!lo par ropport tu ( glolch8m Vorjahrosmonat 
- 1,3 + 1,3 + 1,3 mtmemoladel'&MM p-
Preise - Prix I hi 
M J J 
1 lOO l lOO 1 JOO 
34,000 34,000 34,000 
1 925 1 925 1 925 
38,500 38,500 38,500 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la Cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 
1 lOO 1 lOO 1 720 1 120 1 720 
34,000 34,000 34,m 34,m p4, 131 
1 925 1 925 1 !tJO 1 !tJO 1 !tJO 
38,500 38,500 39,000 39,000 39,375 
QUALITATSWEIN (b.A.) 




I !~ cs I J 2. -..iufe und F19Ch119 . H ausschlleBllch lndlrekte Steuern .. S-decomnwcll!lsatloolpolnt . ~~ de .......... ~ l J5 l'JWJ eKj J F .. 
1. Corbi.rea (v.d.q.s.) 19TI 9-\,llJ !lS,IO 9-\,llJ 
rouge 12• f.-- Fir 
1972 
2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 19TI 17,068 17, 176 17,068 
- Recipient de l'acheteur RE 
-0 - Depart cave 1972 UC 
vonnonat 
v..-ung1n.,,,_.Obor ( ma1o...-m 
V-..... parropport., ( glela-Vorjllnsmonal 
mlmomalodel'-~ 





2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce l9TI 
-
21,389 19,029 




- Depart cave 1972 UC 
Vonnonat 
V..-ungln%_,Qber ( rnoll...-nt 
v-.. %porropport., ( glelctlemVorjlhl'llmOnal 
. m6momalodel'-~ 





2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 19TI 26,466 26,376 28,213 
= 
- Recipient de l'acheteur 
-
RE 
0 - Depart cave 1972 UC 
Vonnonat 
v..-ung1n.,,,_.Ober ( maiop-
Vlllallon .. % par ropport., ~ glelclwn Vorjlhl'llmOnal 
m6momalodel' ...... pr6c8denle 
.1. Bordeaux (a.o.c.) 19TI 82, 73 78,llJ 76,ll 76, 11 76,11 
blanc 11°5 ,....._ Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 11 cooperative au negoce 19TI 14,895 14,187 ·13, 703 13, 703 13, 703 
- Recipient de l'acheteur RE (j 
- Depart cave ,....._ UC 1972 
Vonnonat 
Verlnderungln%_.iiber ( malop.-it 
Variation.,% pot ropport., ( gtolchom Vorjlhl'llmOnal 
m6momalodel' ...... pr6c8denle 





2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 19TI ll,535 33,866 28,267 29,005 31,004 
- Recipient de l'acheteur 
-
RE 
u - Depart cave 1972 UC 
Vonnonat 
vo..-una In% _.ober ( malo p.-i 
V-.. % por ropport., ( glelchom Vorjlhl'llmOnal 
m6momalodel'ann6op-
1. Muscadet (a.o.c.) 19TI lll,8 116,9 116,9 
blanc 11°5 - Fir 1972 
2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 20,489 21,047 21,047 
- Recipient de l'acheteur 
-
RE 
ID - Depart cave 1972 UC 
( vonnonat 
V~ln%_.c)ber mola...-nt 
v-.. %porropport., ( gtolchomVorjlhl'llmOnal 
mtmo mola de r...,.. pr6c8denle 
28 
Preise - Prix I hi 
A .. J J 
-
93,24 92,IO 00,Sl 
-
16, 787 16,636 16,312 
97,29 91,89 91,20 92,92 
17,516 16,5" 16,420 16, 7ll 
150,6 l",6 149,6 151,8 
27, 115 26,034 26, 935 27,331 
76,11 76,11 76,11 11, 18 
13, 703 13, 703 13, Jill 14,004 
163,9 155,6 166,7 197,2 
29,509 28,015 ll,013 35,505 
116,9 116,9 110,2 104,4 
21,047 21,047 19,841 18, 797 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hora taxes lndlrectes 






92,00 9-\,88 !lS,22 93, 73 








83,33 83,33 83,33 83,33 
-
15,003 15,003 15,003 15,003 
-
213,9 222,2 227,8 222,2 
-
38,511 I0,006 41,0H li0,006 
109,3 122,2 122,2 135,6 
19,679 22,001 22,001 24,414 
QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produllldollnltlon 
Dtlinltlon du produh 
ITALIA 
J i ! 'E• H j ! 2. Hlndelsstufe und Frochtlago . CIO ausschlleBllch lndlrekte Steuem ~ • c E . SWll de commetciallaatlon 11 point ! l ~~ deUvralson 3::5 0Wj 0Kj J F .. 
1. Barbera: Astl 1971 16 500 16 500 16 350 
rosso 1a qualita 12'-13' .._ lit 
1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1Q71 26,IOO 26,ltOO 26,Hll dell'acquirente RE 




Vorlnclotung in'!l._,Qber ( moll~ 
Vartallon WI '!lo par<-' au ( gleichom VOljahresmOnal 
mlmemolldol'ann6e ..-i. 
1. Dolcetto delle Langhe 1971 27 OOO 25 OOO 25 OOO 
tlplco dell' Albese: Cuneo .._ lit 
rosso 1972 
21 2. Dai produttore al grossista 1971 43,200 li0,000 li0,000 
- in recipienti RE 
0 dell'acquirente ......_ 
- F.co cantina produttore 1972 UC 
( Vonnonat 
v-.ung1n'!l.~tier mo11p-. 
Varlalion WI '!lo par roppo<t au ( gtelchem Vorjahramonat 
mime molade l'ann6e p,. .. den .. 
1. Barbera tlplco dell'Albese: 1971 18 OOO 16 SOO 16 SOO 
Cuneo, rosso ......_ lit 1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 28,lllO 26,IOO 26,liOO 
dell'acquirente ......_ RE 
0 
- F.co cantina produttore 1972 UC 
Vonnonat 
i Vorlndonlng ln'!lo _.iiber ( moll p-
VorlllionW1'!1.par<-'1U ( gtelchemVorjahramonat 
mlmemolldel'annM P-• 
1. Borgogna di Collina: 1971 24 250 22 150 22 150 
Bolzano, bianco 12' ,___ Lit 
1972 
2. Dai produttore al grossista 21 




- F.co cantina produttore UC 0 1972 
( Vonnonat 
Vorlndorung ln'!lo g_,Qber moll~ 
Varlatlonon'!l.par<-'au ( gtllchomVorjahrosmonat 
mime moll do l'annH prK8deni. 
1. Merlot superiore: Trevlso 1971 9 lei 9 liOO 9 318 
rosso 12° ,..___ Lit 
1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 14,984 15,0liO 14,919 
= dell'acquirente .._ RE 0 
- F.co cantina produttore 1972 UC 
( Vonnonat 
Vorlndonlngin'!lo~ber moll~ 
Varlallon., '!lo par<-' au ( gtelchemVorjahrosmonat 
mime moll do l'annM prKadeni. 





2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 17,002 17,058 17,168 
= dell'acquirente ......_ RE 0 UC 
- F.co cantina produttore 1972 
Vonnonal 
v..-ngln'!l.-Obor ( molap-1 
Vartallon .. '!1.1*<-'IU ( gtelchemVorjahrosmonat 
mlmemolldol'ann6e .......,... .. 
Preise - Prix I hi 
A .. J J 
16 250 16 250 16 250 16 OOO 
26,000 26,000 26,000 25,roo 
26 OOO 26 OOO 26 OOO 26 OOO 
41,9JO 41,£00 41,filO 41,£00 
18 OOO 16 OOO 16 OOO 16 OOO 
28,lllO 25,£00 25,£00 25,roo 
22 150 22 150 22 150 22 150 
36,liOO 36,liOO 36,400 36,IOO 
8 685 9 0'8 8 836 8 871 
13,896 14,m 14,138 14,194 
10 454 10 li08 10 178 10 178 
16,n6 16,eil 16,285 16,285 
YIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes indlrectes 
A s 0 N D 
15 150 15 150 15 150 14250 
25,200 25,200 25,200 22,lllO 
26 OOO 26 OOO 
41,roo 41,roo 
16 OOO 16 OOO 16 OOO 
25,roo 25, roo 25,£00 
22 150 22 150 22 150 
36,liOO 36,liOO 36,liOO 
8 895 8 989 9 095 
14,232 14,382 14,552 
10 178 10419 10 546 
16,285 16,670 16,874 
29 
QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1.--
D6flnlllon du pn>duh 
ITALIA 
I = ! h H l 2. ~ und Frachllage ' .. j 2' ~ ausschlleBllch lndlrekte Steuem S-decommerclallsatietpoint 2 .. 
dellwalson ~ l ;;~ lilWJ 0Kj J F .. 3::::> 
1. Lambrusco di Sorbara: 1971 - 12 500 12 350 
Modena ,__ Lit 
rosso 1972 
2. Dai produttore al grosslsta 21 1971 
-
20,000 19,7£D 
- In reclplenti RE 0 dell'acqulrente ,___ 
- F.co centina produttore 1972 
UC 
v........m V..-unglr\,'11.~blr (moll~ 
Vorlatlon., .. parnipport., ( gtelchemV~ 
mtmomoladerannM~ 





2. Dai produttore el grossista 21 
- In recipient! 
dell'acqulrente 1971 25,8l0 25,fDO 25,fDO RE 
0 - F.co cantina produttore ,___ 1972 UC 
(v........m 
Vorlndorungln'll.~ mollp.-it 
Vorlatlon.,"" par nipport., ( glolchem Vorjlhresmonal 
mtmomoladel'annM p-i. 
1. Albana: Forll 1971 18 750 19 OOO 22 SOO 
bi an co - Lit 
1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in reclplenti 1971 ll,000 ll,ltOO 36,000 dell'acquirente RE 
= 
- F.co cantina produttore -0 1972 UC 
,v-
v..-ung1n"11o~ moiap-
Vartelon., .. parnipport., ( glolchemVOtjah,_. 
mtmomoltdel'annM~ 
1. Chianti classlco: Siena 1971 20 OOO 17 125 16 !ZiO 
rosso 12°,s - Lit 
1972 
2. Dai produttore al grossista 21 
- In recipient! 1971 32,000 27,ltOO 27, 120 dell'acqulrente RE 
-
0 - F.co cantina produttore 1972 UC 
,v-
Varlndonmg ln.,~blr mollp.-it 
Vartelonon .. parnipport., ( gteichemVOtjah...monat 
mtmo mo11 de r.,,,. ,,-oni. 
1. Castelli: Roma 1971 H500 HSOO H500 
(Frascati -Grottaferrata) ,__ Lit 
blanco 12° 1972 
2. Dai produttore al grosslsta 21 
-in recipienti 1971 23,200 23,200 23,200 
dell'acquirente RE ,__ 
UC 0 
- F.co cantina produttore 1972 
v........m 
Vorlnclorung ln .. ~blr ( mollp.-it 






VarlndorUngln .. ~blr moll.,,-i 
Vartelon., .. pwnipport., ( Ol*l*nVOtjahresmonat 
mtmomoladel'.,,.,.. ~ 
30 
Prelse - Prix I hi 
A .. J J 
11 750 11 750 11 750 11 750 
18,8l0 18,8l0 18,8l0 18,8l0 
17 437 17 If)() 17 250 16 OOO 
27,899 28,5£D 27,fDO 25,mo 
21 m 21 "°° 21 500 22 OOO 
34,299 34,2lt0 34,ltOO 35,200 
16 687 16 625 16 568 16 "°° 
26,699 26,fDO 26,509 26,2lt0 
H500 H500 H 500 H500 
23,200 23,200 23,200 23,200 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndlrectes 
A s 0 N D 






16 OOO 16 OOO 18 OOO 
25,mo 25,fDO 28,8l0 
22 OOO 22 OOO 22 OOO 
35,200 35,200 35,200 
16 "°° 16 ltOO "16 ltOO 16 ltOO 
26,2lt0 26,2lt0 26,2%0 26,2lt0 
HSOO HSOO 14 500 
23,200 23,200 23,200 
QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI OUALITA (v.q.p.r.d.) 
t. Proclul<ldeftnl\Jon 




! c "i I c 2. Hancle!ssM1 und FnichUage .. ausschlleBllch lndlrekte Steuem o!l 
.I c Stade de commerclallsallon at point 2 
: ~ l .c dellvraJson ~ filWj 0Kj J F M A 
1. Auxerrols, Marque Nationale 1971 2463 2 450 2 450 2450 2 450 
blanc 10'-11' ._ Flbg 
2. De la cooperative au 
1972 2 500 2 500 2 500 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1971 49,JJO 49,000 49,000 49,000 49,000 
- Depart cave 
._ RE 
< UC 1972 51,380 51,380 51,3BO 
v~ 
Vorlnderungln%-Oblr ( motap- 0,0 0,0 0,0 
Variation on% par rlPPOft au ( gtelchem VorjlhrlSmonal 
-mo11deronn6111*»c1ente + 2,0 + 2,0 + 2,0 
1. Riesling, Marque Nationale, 1971 2763 2 750 2 750 2 750 2 750 
blanc 10',5-11'.5 ...___ Flbg 
2. De la cooperative au 
1972 2 BOO 2 BOO 2 BOO 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1971 55,JJ5 55,000 55,000 55,000 55,000 
< 
- Depart cave ...___ RE 
1972 UC 57,545 57,5~ 57,5~ 
(v~ 
Vorlndorung ln%-Oblr moll p- 0,0 0,0 0,0 
Variation II)% par rlPPOft., ( ~ Votjahresmonat 
memo moll de rllMM lri<:'denta + 1,8 + 1,8 + 1,8 
Prelse - Prix I hi 
M J J 
2 450 2 450 2 450 
49,000 49,000 49,000 
2 750 2 750 2 750 
55,000 55,000 55,000 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes lndirectes 
A s 0 N D 
2 450 2 450 2 SOO 2 SOO 2 SOO 
49,000 49,000 50,000 50,000 50,481 
2 750 2 750 2 BOO 2 BOO 2 BOO 




..... .... ··-· .... 
.... 
. ...... . 
................. 













19 197 197 





l D6ftnlllon c1u pn>c1un I j i ! it Prelse - Prix I 100 Kg . 2. Handelssluf9 und Frachl!age . ohneMWSt ~ Stado de commerclalJsatJ et point .I . i!i de llvrlJson ! ~ is CilWJ 0Ki J F .. A 
19n 91,54 92,79 92,07 92,17 92,00 !ll,39 
1. Grundsorte - DM 
2. FABRIK· 
1972 'l't,19 ~.15 ~.04 
] VERKAUFSPREISE, 04 1971 25,011 25,386 25, 156 25,183 25,137 25,m 
J 
ab Fabrlk RE 
- UC 1972 26,920 26,!ll9 26,817 
( Vonnona 
Yorlndonmg In.% gegenOber mob.,.- + 1,2 - 0,1 - 0, 1 
Variation on% par nipport IU ( glelchlm V...,.._ + 2,3 + 2,1 + 2,2 
,,,._mo1ac11rlM6op-
19n 109,36 117,56 109,54 09,54 109,54 109,54 
-
Fir 
1. Crlstallls6 n' 3 'l 1972 125,58 125,58 125,58 
2. PRIX DE GROS, 11 
J d6part uslne 1971 19,6!1l 21,166 19, 722 19, 722 19, 722 19, 722 RE - UC 1972 22,610 22,610 22,610 
( Vonnonat 
Vorlndonmgln'llogegenQber molap- 0,0 o,o o,o 
Variation on% par ropport 111 ( glelchem v.,,,.,_ 
+ 14,6 + 14,6 • 14,6 
,,,._mo1ac11rlM6o..-
19n 20 5~ 21 151 21 095 21 095 21 095 21 095 
-
Ut 
1. •Crlstalllno• 1972 21 634 21 6Yt 21 634 21 634 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 19n 32, 950 33,831 33, 752 33, 752 33, 752 33, 752 
.I RE 
J - UC 1972 34,268 Yt,268 34,268 34,268 
vonnona 
Yorlndorung In% gegenQber ( mob p.-i 0,0 o,o 0,0 0,0 
Variation on% par ropportlU ( glelchem ~ 
,,,._mo1ac11rlM6oP*'donll + 2,6 + 2,6 +2,6 + 2,6 
1971 82,85 84,75 82,10 82,10 84,liO 84,liO 
-
FI 
1. Witte .Mells" 1972 86,00 86,00 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
i al labrlek 19n 22,887 23,431 22,680 22,680 23,315 23,315 RE - UC 1972 24,413 24,413 
( Vonnona 
VortndlnlnOln'llo_,Qber mob..- 0,0 0,0 
Varllllon on% par ropport IU ( glelchem V.,,,.,_ 
mtmemoladerannM..-O +4,8 +4,8 
19n 1 105 1 112 1 O!ll 1 O!ll 1 O!ll 1 O!ll 
,__ Fb 
1. •Crlstallls6• 1972 1134 1134 1134 1134 
!!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 f d6part uslne 19n 22.100 22,258 21,800 21,800 21 800 21 800 RE 
I 
....__ 
UC 1972 23,306 23,306 23,306 23,306 
Vonnona 
Vorlndorungln'llo_.ober (mob.,_ 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation on% par ropport IU ( glolcholll V.,,,.,_ 
-mo11c11r.,...,-. 
+ 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 
-
Flbg 
~ j RE I - UC 
( ·-.... -
v..-uno ln'llo_.otier lll0il pr6c6donl 
Vlllatlon.,% por ropport IU ( glllcl*DV~ __ di, __ 
'> Ab 1.7.1971: KttstallZuckar Nr. 2 ~omlB dor Yorordnung (EG) Nr. 1oe1n1 - l partJr du 1.7.1971: Suero crlstallls6 n• 2 
conlonn6mant au 116glamant (CE) n• 1oe1n1. 
Ouoll-chnla sl8ho lolzlo - - Soun:es volr -ro pogo. 
.. J J 
92,H 92,79 93,26 
25,284 25,352 25,~1 
109,54 109,54 125,58 
19, 722 19, 722 22,610 
21 095 21 095 21 095 
33, 752 33, 752 33, 752 
84,liO 84,liO 85,45 
23,315 23,315 23,fi05 
1 O!ll 1 O!ll 1134 
1 134 1 134 
21 800 21 800 22,680 
23,306 23,306 
0,0 0,0 
+ 4,0 + 4,0 
A 8 0 
93,37 93,05 93,56 
25,511 25,42l 25,563 
125,58 125,58 125,58 
22,610 22,610 22,610 
21 095 21 095 21 095 
33, 752 33, 752 33,752 
86,00 86,00 86,00 
23, 757 23, 757 23, 757 
1 134 1134 1 134 
22,680 22 680 22 680 
SUCRE 







21 232 21 634 
33,971 34,491 
86,00 86,00 
23, 757 23,985 
1 134 1 134 
22 ,680 22,898 
35 
KAKAOBOHNEN 
CACAO IN GRANI 
l 
1.~ 
~duptOdult I 'i I . 2. Hlndolamla und fl8Clllllge t ohneMWSt ~ JI . ~do~91poinl J l dollwallon i5 l1lWJ 0IQ 




Feuchtlgkelt 7-8 % 19n 
I 2. EINFUHRPREISE, 02 elf Hamburg 19TI RE 611,311 53,2lil - UC 1912 
( VotlllONll 
v..-ung 1n %_.ober mollpr6c6dont 
Vllll!lon.,%por!-'., ~ gloiclllmVOl,.,,,_IOllll 
- moll do, ...... pr6c6donte 
1911 352,33 ll8, 15 
-
Fir 
1. ·COie d'Ivoire•, ferment6 1972 
2. PRIX DE GROS, 11 
I d6part entrepOt 19TI 63,'35 55,589 ,___ RE 
.. 1972 UC 
( VotlllONll 
V..-ung ln%_.ober moll pr6c6dont 
Vlltllllon .,%por !-'., ( gloiclllmV...,.,,,_ 
- moll do, ...... pr6c6donte 
19TI 69 015 611108 
,___ ut 
1. •Ghana• (Accra) 1972 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
JI 
f.co vagone Milano 19TI RE 110,520 102,5'2 
I ,___ UC un 
VotlllONll 
v.-...ig1n%-- ( mollpo-.t 
- .. % por '-'., ( gllldlOlll v...,.,,,_ 
mlmemolldol' ...... ~ 
19TI 222,9 188, 7 
-
FI 
1. Verschlllende typen 1972 
34 
I 2. GROOTHANDELSPRLIZEN, 19TI 61,515 52,169 af pakhuls RE - UC un 
( VotlllONll 
V..-ung ln%_.ober moll pr6c6dont 
Var181lon .,% por !-'., ( gloiclllmV...,.,,,_ 
m1memo11dor...,..-~ 
19TI 3 6'5 3 235 
,___ fb 




I UC un ( VotlllONll 
v..-ung1n%-- mo11po-.i 
Vlltllllon .,% por !-'., ( glolcl*DV...,.,,,_ 
- moll do, ...... pr6c6donte 
...._ Flbg 
f - RE UC 
V..-ungln%-- ( :..~ 
- .. %111'!-'., ( gloicl*D'ioi,.,•Wlll __ do, ___ 
J f ., 
228,5 211,9 20,,5 
11,,, 180,0 188,0 
62,m 51,896 55,m 
,9,8'5 51,,~ 53, 732 




3'5,00 311,00 ll7,00 
2611,00 280,00 299,00 
62, 115 57,07' 55,m 
,7,532 50,,12 53,8" 
+ 0,, + 6,1 + 6,8 
-23,5 
- ll,7 - 2,6 
70 JlO 66 SOO 63 700 
61700 63 'J)O 611 700 
112 ,'8l 106,liOO 101,120 
97,73: 101,218 102,48! 
+ 1,3 + 3,6 + 1,3 
-12,2 - 3,9 + 1,6 
219,9 201,3 197,0 
li0, 7'1 55,li08 54,,20 
3 921 3 220 3 276 




55,531 59,991 62, 14! 
- 3,0 + 8,0 + 3,6 
- 31,1 .. 9,3 + 7, 7 
N.B. Dlollllllgezumtto111 dloootllelhe---~clor~-
Prelse - Prix I 100 Kg 
A ., J J 
201,5 188,5 192,0 202,8 
55,055 51,503 52,'59 55,,10 
ll8,00 286,00 312,00 311,00 
55,'54 51,,93 56,m 57,07' 
63 100 61 700 62 fOO 66 200 
66 JlO 




196,0 181,2 189,2 203,8 
54,1" 50,05l 52,2& 56,298 
3 2'8 3 136 2 96 3 178 
3 150 




Leoupp1t_., _rf'1 do .. ...-...--.. ~ -~ cMl8inat11111tw doepflx. 











3 '58 3514 
69,1&1 70,280 
CACAO EN FEVES 
CACAOBONEN 
sans TVA 
0 N D 
1,,0 169,3 lli0,5 
,7,5,1 '6,257 "·5'9 
1317,00 2'Jl,OO 263,00 
57,07' 52,m 47,352 
60 500 60 'OO liO !lXl 
96,800 96,6\0 97,092 
165,7 159,9 156,6 
,5,773 
"·171 43,817 
3 320 2 891 2 786 




l Dttlnftlon du prodult I I ii! ii Prelse - Prix I 100 LHer - litres 1) . 2. HlndlbllulaundF~ . ohneMWSt ! .!I . Slldl di COIMWCllllllllo II point J l h di- i: :I ewi 0IQ J f .. A .. J J 
1971 133,0 137,5 32,7 129,9 139,1 HO,O 1~,9 ~~.9 1~,9 
-
DM 
1. Spelse<ll 1972 138,2 134,5 2. GROSSHANDELS- 02 I ABGABEPREISE 1971 36,839 37,618 36,257 35,,91 38,005 38,251 38,'97 38,'97 38,'97 RE - UC 1972 39,'99 38,"1 
YOllllCXlll 
V..-ungln%_.ober \ -~ 0,0 • 2,7 
var1111on .. %por'-'., ( g1e1c111111vorin--
,,,1 + 3,5 __ clt, ....... ~ 
1971 310 331 312 316 332 336 3'3 ~~ 3~ 
-
Fir 
1. Hulle d'arachlde 1972 m 301 302 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grosslste 1971 RE 55,81' £11,855 56,m 56,89' 59, 715 £11,,95 61, 155 61,215 61,215 -1972 UC 57,074 5',193 5',373 
,·-Vorlndlnlng In% _.ober mo1a (ric6dlnl • 1,6 • 5,1 + 0,3 
Vlllallon .,% por '-'., ( gleldlllll VOfjlhrsnonlt + 1,6 • 4,7 • 9,0 
__ di, .... ~ 
1971 33 116 n 320 33 9'7 36 875 36 509 35 'll n 221 3, 038 n 038 
-
Ut 
1. Ollo d'arachlde alimentare 1972 31 751 31 202 31 019 31 019 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
f.co partenza raffinerla 1971 52 986 5,,895 5, 315 59000 58 m 56 li58 5, 75~ 5, ,61 5' '61 
.!I RE 
J - UC 1972 50,297 49,424 ,9,13' ,9,ln 
YOllllCXlll 
v..-ungln%-- ( mola(ric6dlnl • 1, 7 • 1,7 • 0,6 0,0 
Varllllon.,%por'-'., ~ glolcl*IV...,.,,_ 
__ di, .... ~ • 6,5 • 15,4 -15,0 -12,, 
1. Gerafflneerde 1971 166,, 17',7 82,5 181,, 173,2 IJO,, 173,, "73,6 181,2 
-
FI 
grondnotenolle 1972 167,2 163,2 
2. GROOTHANDELS- 34 
l PRLIZEN, 1971 RE '5,967 '8,299 50,m 50, 110 ,7,8'5 ,7,072 ,7,!lll ,7, 956 50,055 af fabrlek -1972 UC '7,,63 '6,327 
(VOllllCXlll 
v..-ung 111%-- mola(ric6dlnl • 1,8 • 2,, 
Varllllon .,% por '-'., ( gleldlllll v...,.,,_ 
__ di, .... - • 8,, -10,0 
1971 2 £116 2 586 2 622 2 696 252' 2 586 2 662 2 515 2 616 
t-- Fb 
1. Huile d'arachlde rafflnee 1972 2 21i5 21!1) 2 275 2 205 
!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 f franco acheteur 1971 52,120 51,762 52,~ 53,920 50,480 51,720 53,2~ 51,500 52,320 
-
RE 
l 1972 UC '6,550 '5,009 ,6, 156 '5,317 
f YOllllCXlll 
v..-ungln%-- ( -~ • 5,6 • 3,3 + 3,9 • 3,1 
Varllllon.,%por'-'., ( glolcl*IVorjllli-ial 
__ clt,.....,~ -13,6 -18,8 • 9,9 -H,7 
-
Flbg 
i RE J - UC 
v..-ungln%_.abor ( :;--(ric6dlnl 
var1111on .. %por'-'., ( g1e1c111111vorin--
--dlr.--
N.8. Dlellellllllzumllefl 1-----Danlollungcltr.,,---
IA MIPl'ltmonl., _rt' 1 c1t1a...-.-....-1a~-* clto~  cltopllx. 
') Spezlllsches Gawlcht bol c1tr Unnchnung I Poldl spklftque l'llenu pour la comlltllon: 915 g • 1 L 















I 0 N D 
1~.o 137,3 1}9,l 138,2 
38,251 37,51, 38,005 38,359 
3~ 330 326 322 
61,215 59,~15 58,69't 57,97" 
33 9'7 33 672 32 8\9 32 llO 
5, 315 53,875 52,558 51,,96 
171,8 167,8 170,2 170,2 
,7,'59 '6,35, 47,017 ,7,,69 
2 680 2 380 25'10 2~ 
53,SlO '7,SlO 51.~ '8,,62 
37 
MARGARINE - MARGARINE 
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1117 197 1117 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
MARGARINE MARGARINE 
1. PrDdulddellnlll J je l D611nltlon du produtt I n Prelse - Prtx I 100 Kg ' 2. Handelssluf1I Und Fl'IChllage ' ohneMWSt sans TVA ~ .. ' S-cltcomnwclallsatloolpolnl ~ l i!! clt llwalton a" 31:::> SW) llKI J F M A M J J A 8 0 N D 
19n 20, 217 201 215 215 215 219 219 219 219 219 217 217 217 
1. Spitzensorte - DM 1972 217 215 212 2. WERKSVERKAUFS- 02 l PREISE 19n 55,~8 ~9,368 56,557 58,m 58,m 58,m 59,886 
J 
frei Empfangsstatlon RE 59,836 59,886 59,886 59,886 59,2!1) 59,290 fj) 231 
- UC 1972 '2,021 61,~~9 rD,592 
vonnonat 
v..-ung ln'!lo ~ ( mo11 ...-..i 0,0 - 1,0 - 1,4 
VartallonM'!lopat'-'IU ( glelchem Vorjlhresmonal 
- 1,4 mtmemo11c1tr..,,.~ • ,,8 o,o 
1971 367 376 378 318 318 318 318 378 318 318 318 318 368 368 
-
Fir 
1. Ordlnaire 1972 368 m 35} 
2. PRIX DE GROS, 11 
f rendu grossiste 19n 66,016 57,697 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 66,~ 66,256 RE 
I! 
-... 1972 UC 66,256 62,556 63,556 
Vonnonat 
V..-ungln'!lo_.obof ( mollP**lenl - o,o - ~.I o,o 
VulaltonM'!lopat'-'IU ( ~Vorjlh....-
mtmemo11c1tr..,,.~ - 2,6 ' - 6,6 - 6,6 
19n ,6 158 41 358 '6 40() 41 SOO 47 500 41 SOO ,1 500 41 SOO 41 500 U SOO U SOO '7500 41 40() 41 OOO 
-
Ut 
1. Per consumo dlretto 1972 '6 !llO ~ 500 '6 500 '6 500 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 19n RE 13 853 15, 15 7',2li0 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 15,SliO 1', 932 ~ 
I - UC 1972 14, 2!1l 73, 656 73,656 13,65! 
vonnonat 
v..-una ln'!lo-Obot ( mollpr6c6cltnt - 0,2 - 0,9 0,0 0,0 
VartallonM'!lopar'-'., ( ~V~ 
mtmemo11dor..,,........,._ • 1,1 - 2,1 - 2,1 - 2,1 
-
R 
I - RE UC 
Vonnonat v..-ung1n'!lo~ ( mo11...-i 
Vartallon M'!loper'-'., ( glelcl.n V...,.,,,_..,.,. 
mtmemo11dor..,,._ 
19n 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3000 } OOO 
-
Fb 
1. Qualit6 standard 1972 3 OOO 3000 } OOO 3 OOO 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 franco d6taillant 19n 11).000 rD,049 m.ooo Q),000 Q),000 Q),000 Sl.000 Q),000 Q),000 rD,000 Q),000 Q),000 rD,000 rD,517 RE 
-I UC 1972 61,'56 61,656 61,656 61,656 vonnonot 
v...-_ 1n '!lo gogonObor ( moll pr6c6cltnt o,o o,o o,o 0,0 
Vartallon M'!lo per'-'., ( glelcl.nV.,.,.,,_ 
-mo11c1tr-~ o,o o,o o,o 0,0 
-
Flbg 
I - RE UC 
.3 ( ........... 
v..-ungln'!lo~ -~ 
v.-.,'!loper'-'., ( ~Voriot.,_m 
-mo11c1tr ....... -.. 
N.a. me111111ge-11e111--11111111t-dolallllerte'*-uno -~Morllmlle. 
Lal&ipplt_., _,, 1 .,. ........... ....-.. dllcrfpllon-dol~ --prtx. 





SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 
11 
Gute Qualitat - Bonne qualite 
~ -....-...---r--.----,--r----,----.,.---,----.,.---,----.,.---,----.,r----r--i--r--i--r----,RE-UC/100 kg 
tl ~ , I~--t---+--+----+---+--t--t--
~~ 
. . . l-+----+----+--+----+--~-+-----+-----+---+--+--t---+---+---+---+---t--+---t--1 10 ~~~f.t*."!~».~ ..n@.~;s.~~~~fJ.:.~!~:'?!~.1~J 
10 
9 9 

















197 197 197 
6 6 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltlt) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualitA) 
1. Proclu-nttlon I 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallt6) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l l*lnltlon du pn>dutt 
.I 
j ! 
I cf Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii J~ ' 2. HandelssMI und Frachllage ohne MWSt sans TVA ! .! ' Stade do commercJallsa!lon et point ! l ~i do llvralson ii: 3 ewi 0KI J F M A M J J A 8 0 N D 
19TI 268,0 272,6 266,8 265,0 266,3 267,8 265,5 m,6 2n,8 275,0 276,2 276,3 283, 1 285,6 
-
DM 
1. Bullen Klasse B 1972 292,6 298,1 Jl6,0 311,0 
l 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Prelse lrel Markt 19n 73,224 74,51ll 72,896 72,~4 72,7£i0 73,169 72,541 74,208 74,262 75,137 75,'64 75,492 11,350 19,zn I RE - UC 1972 83,628 85,200 87,'58 88,887 
Vonnonat Vorlnderungln,'J.~ ( mo1a.,-n1 + Z,5 + 1,9 + 2, 7 + 1,6 
Variation., 'J. par r_.t 111 ( glelchem Vorjlhresmonat 
m6memolsdorann6o ~ • 9,7 +12,5 +14,9 +16,1 
19TI '59,0 '72,0 m,o 4£i0,0 '59,0 463,0 '66,0 477,0 '81,0 m,o 475,0 468,0 '80,0 492,0 
1. Bteuls •R• 
--
Fir 




SUR PIED, 19n 82,640 84,081 82,820 82,640 83,3£i0 83,901 85,881 86,421 85,161 85,209 84,m 86,421 88,582 prlx rendu march6 RE 84, 981 
-1972 UC 89,~2 88,942 
( Vonnonat 
Vorlnderungln'J._,Qbor mola.,-ni • 0,8 - o,4 
Variation., 'J. par r_.t 111 ( glelchem Vorjllnlmonat 
• 6,2 • 7,4 
m6memoladorann6o ~ 
19TI 49 627 50,288 49 481 49 100 49 322 49 9" 49 822 so 989 so m so 927 so 778 50 889 50 858 so 6!3 
1. Buol 1 a qualita 
--
LH 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 so 967 51 672 52 694 
VIVO, 21 




I UC 1972 00, 732 81,849 83,46! 
vonnonat 
v.-unci ln'J._.Obor ( mo1a..-ni + 0,7 + 1,~ • 2,0 
Variation., 'J. par r_.t 111 ( gleldllln Vorjlhresmonat 
m6me mo1adorann6o ~ • 3 0 • 5,2 • 6,8 
19n 261,9 278,3 252,6 261,6 272,2 21ll,O 285,0 284,4 200,0 282,8 274,4 276,5 284,4 297,8 
1. Slachtkoelen, doorsnee 
--
R 
1ste kwalitelt, 57/60 % uit- 1972 m,4 
slachting 31 j 2. LOKALE VEEMARKTEN 19n RE 72,348 76,941 69, 779 72,265 JS,193 11,348 78, 729 78,564 77,348 18,12. 75,001 76,381 78,564 83,057 r--- UC 1972 88,964 
( Vonnonat 
VlflndorUng ln'J._.obor mola.,,_ • 5,2 
Varllllon ., 'J. par<-' Ill ( glelchlm Vorjllnlmonat 
m6me molador""""' ~ ~ • 24,1 
19TI 3 646 3 676 3463 3 '50 3 510 3 725 3 913 40Jl 3 900 3 81 361ll 3425 3 550 3 650 
--
Fb 
1. G6nlsses, rendement 55 %, 1972 3 950 4 063 4 220 , 2. MARCHES DE BETAIL 41 f SUR PIED, 19TI 72,920 73,51ll 69,2£i0 69.000 70,200 74,500 78,28) llJ,fiOO 78,000 76,26( 73,fiOO 68,500 71,000 13, 702 
' 
prlx franco march6 
-
RE 
l 1972 UC 81, llll 83,502 86, 729 
f ( Vonnonat + 8,2 • 2,9 + 3,9 Vtrlndlrung ln'J. _.obor moll pr-.t 
Varlatlon.,'J.par<-'111 ( ~V..,_. 
-mo1ador""""'~ +14,1 • 17,8 • 20,2 
19TI 35~ 3 622 3 541 3 531 3 640 3 682 Jrli8 3 615 3 591 3 £i04 3 8)8 3 583 3 654 3741 
1. Taureaux classe extra, - Rbg 
rendement 55 % 1972 3 823 4 018 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6par1 ferme 19n RE 70,lllO 72,499 10o 920 10o 620 72.lllO 13. 640 73. lfil 72.JJO n. !8 72.0lll 72. lfil n,6fil 73,0lll 75,5~ - UC 1972 78,570 82,578 
( YUJm,._ 
Vr.lndlnlng ln'J._.obor molapr-.t • 2,2 • 5,1 
Variation.,,.,.,..,_.., ( ..-v~ 
--dor.,.,....-.. • 7 8 • 13 8 
N.B. DllllelllQOzumlloll1 _____ ~dorp~Morlunale. 
1Aouppli"*11111-rt'1dola...-m--1a~-*-~--prtx. 
Queflenverzelchnls 118"" lelzle Selle - Sources volr-re page. 
43 
SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 

















197 197 197 
5 5 
J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
SCHLACHTAINDER (mlttlere Qualltlt) 
BOVINI DA MACELLO (qualita . media) 
1. Pnxlulddellnltl I 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallt6 moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
l DMlnltlon du prodult ! I h u Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii . 2. Hlncle!sstufe und FllChtlage . ohne MWSt sans TVA ] .. . S-do commercfallsallon o1 point ~ l 2 ... dollvralson i~ CilWj 0Kj J F .. A .. J J A s 0 N D 
19TI 210,2 215,0 200,, ~2,6 210,, 215,S 216, 1 '27,2 221,3 221,S 21&,8 212,, 215,0 220,1 
....._ DM 
1. Kiihe Klasse B 1972 229,5 2,1,S 253,3 2",o 
1 2. LEBENDVIEHMAAKTE, 04 Praise trel Markt 19TI s1,m 58,821 S,, 75' SS,355 57,'86 58,880 59,208 &2,076 rio,'" rio,519 59,235 58,033 58,m 61,091 
J ....._ 
RE 
19n UC 65, 593 69,023 72,3!5 75,'54 
Yormonat 
Yorlnclerung ln'llo-Ober ( mols.,.-m + 4,1 + S,2 • ,,9 • ,,2 
Yartallonon'llopart_.ilU ( glelchemYorJahresmonat 
+ 14,5 +19,2 +20,, +22,S 
........ mols do l"ann6o pr1ddonto 
19TI 323,0 3li0,0 316,0 316,0 3ll,O 339,0 351,0 P57,0 35,,0 3'7,0 3'8,0 338,0 339,0 3'8,0 
1. Vaches •N• - Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 19n 368,0 383,0 11 
f 
SUR PIED, 
19TI 58,m 61,215 56,894 56,89' 59,,15 61,035 &3, 1!5 "·276 &3, 73& &2,,75 &2,li5S rio,sss 61,034 &2,li5S prlx rendu march!! RE 
I! -
... 19n UC 66,256 68,957 
Y.-Ung ln'llogogenOber 
( Yormonat 
molsp.-it + 5,7 + 4,1 
Yartallon.,'llopart_.iou ( glolchem YorJahresmonat 
+ 16,5 + 21,2 
........ molsdo l"ann6o p-
19TI "° 509 '1 159 39 !Jl6 39 289 39 867 "° &33 '1 '86 ,1 756 '1 583 ,1 927 ,1 039 41 897 42 039 ,1 '86 
1. Vacche 1a qualitA 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 19n '2 liOI 43 29't ,, 944 
VIVO, 21 
prezzl I.co stalla o 19TI 
"·81' li5,83' &3,850 &2,8&2 &3,181 &5,013 66,378 66,810 66,&33 67,083 67,2&2 67,035 67,262 66,1'1 .! RE 
! mercato - UC 19n 67, 172 68,578 TI,192 
( Vormonat 
v.-ung1n'llo-Ober mo1sp.-i 
• 2,2 + 2,1 • 3,8 
Yartallon., 'llo par t_.i 1U ( gtelc:llom YorJahresmonat 
• 6,3 + 10,2 • 12, 
mlmemolsdol"ann6o ~ 
19TI 231,2 m,1 222,, 231,0 242,3 250,9 255,9 25,,2 2'9,8 25,,2 244,S 2,6, 1 2,9,2 2",4 
1. Slachtkoelen, doorsnee - A 
2e kwalitelt, 54/57 % uit- 1972 278,4 
slachting 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 19TI &3,867 68,'81 61,'36 &3,812 66,93, 69,ll9 70,691 70,221 69,~ 70,221 67,S'l 67, 983 68,8li0 73, 741 RE - UC 1972 79,029 
Yormonat Y.-un;ln'llo~ ( molsp.-il + 5,3 
Yartallon on 'llo por-'., ( gtelc:llom Yorjlllt9lmollll 
m1momo1sdorann6o-
• 25,2 
19TI H66 3 589 3 200 3 238 3 "'° 3 100 3 863 3 81( 3 sso 3 li50 3 no 3 &38 '638 3 &30 
1. Vaches rendement 55 % - Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 3 888 4 038 4 170 !I 41 i SUR PIED, 19TI 69,320 71,838 
"·OOO "·7(,Q 68,lllO 74,000 77,2(,Q 76,20( n,ooo 73,000 74,200 72, 7(,Q 72,760 73,298 
" 
prlx franco march!! 
-
RE 
l 1972 UC 79,!Jl6 85, 701 82,989 
i ( Vormonat 
y.-ung ln'llogogonOber mols ..-. • 7,1 + 3,9 • 3,3 
Yartallonon'llopor-'., ( gtelc:llomV..,,..,..._ 
m1momo1sdoronn6o~ + 21,S 
+ 24,7 
• 21,. 
19TI 2 7!Jl 2 !JlS 2TI7 2729 2 SSS 2 8!5 2 927 3 017 2 970 2 9'1 2 9' 2m 2 9'7 3 035 
1. Vaches classe A. - Flbg 
rendement 53 % 19n 3 333 3 320 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part fe.rme 19TI RE SS,lllll s8,m S,,3li0 5',SOO 57,100 57,!JlO 58,SliO rio,3lt0 59,ltOO 58,9"° 58,98 57,400 58,9"° 61,28' - UC 19n 68,499 68,232 
( Yormonal 
Y......,_ln'llogogonOber mo1s..-. • 9,8 - 0,, 
-111'11.por-'., ( glelcllllllY..,,..,..._ 
mlmomolsdol"onn6o- • 22, 7 • 21, 7 
N.B. Dlo Belllgo zum Holl 1-Rolho onthllt olno-Do.-ung dlr Pfllsbnl!mmondo Mort<lllllo. 
Lo IUPl>l'nwil .. -"' 1 do la ..-a*" conllent fa clalcrtptlon --~---pm. 























SCHWEINE - PORC 
Lebendgewicht von 75-100 kg - Poids vif 75-100 kR ~~--.----.---r---.--.--..----.--..--.---.----.--r---.--r--.----r-.----.--, E-UC/100kg 
~ 31 ~-+-1---+---+-<~-+-J----+---+-+-+---+-~--+-+-+----+-1 
~i ~ i:t ~~-!.--i-.!-!--Ul-l--t--!--i--l---W~~~~ 
. . ~-+--+---+---l~+---+--+---+-~---1~+---+--+--+--+--+~t--+--+-~ 




~~~~~··:'Ll'~~ •• ~·~~·~-e;.,._""!"Jt~a,;:.:'.;,t"i''·'.'"'.~',,:;~J£;t;~'f:J,7.~11fl'Ntl;~.r.?~,:~ 
1--...... _ ... ~~~--Jt1il'S>;.>!~~J/ii..~:~ .'lli.Q!.c.:,,..__,..~ .... ~~ti.~'-?f~§i-+-+--+--+---l--+--+--+-+---+--+---l--+---11--1--+--+-+---+---i 









···· . 7 
6 
1 70 71 972 5 
J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vlvo 75-100 kg) 
1.Produ- ~ h 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewlcht 75-100 kg) 
l D611nltlon du produtt ! I 11 Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii ~ 2. Handelsstulnnd Frlchtlage ' ohneMWSt sans TVA Stado di comrnerclallsal II point .I ' ~! dlllvrllson ~ l ;: 3 ewi 0Kj J F .. A .. J J A 8 0 N D 
1971 1238,3 239,3 226,0 228,1 229,7 219,7 220,8 230,9 h41,4 1254,0 ~61,5 253,6 253, 7 251,6 
,___ DM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1972 252,7 261,2 256,4 245,7 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise frel Markt 1971 li5,109 li5,469 61,n9 62,322 62,7fi0 fi0,027 fi0,328 63,087 li5,ii6 69,399 71,"8 69,200 69,311 69,8l' 
J 
RE ,___ 
UC 1912 72,22, 74,li53 73,281 10,223 
( Vormonat 
VorlnderunQlr\%gegenllber moll~ + o,, + 3,4 • 1,8 • 4,2 
Variation ., % par rapport au ( glelchem Vorjlhresmonat + 11,8 
mime mo1a di ronn61 prK6dente 
+H,5 +11,6 +11,8 
1971 ~25,8 336,2 325,3 313,2 313,9 313,9 318,1 332,9 ~~.o 1351,5 356,6 356,6 351,5 352,9 
,___ Fir 
1. Classe •B• 1972 l55,8 '62,0 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 1971 58,li58 fi0,531 58,568 56,300 56,516 56,516 57,272 59,937 62,li55 63,285 ",204 ",204 63,285 63,538 ,___ RE 
.. 1912 UC 6,,060 65,176 
Vormonal 
Vorlnclenmgln'Jl.gegenllber ( molap- + 0,8 + 1,7 
Vartallonon'Jl.parrapportau ( glelchemV~ 
m1me mo1a di ronn61 prK6dente 
+ 9,, + 15,6 





2. MERCATI DI BESTIAME 1972 45 949 46 ii7 47 3!2i 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1911 RE 75,400 11, 725 73,m 12,4H 71,683 72,974 71, 146 68,298 68,618 12, 134 73,974 7,,0l7 69,506 11,250 
.I mercato I - UC 72, 784 74,300 75,014 1912 
Vormonal 
VorlnderunQ In %-Ober ( moll p- + 2,8 + 2,2 + 0,9 
Vartallon on% par rapport au ( glelchem Vorjlhtesmonat 
mlmemoladll"onn61 ~ + 0,1 + 3,8 + 5,8 
1971 206,5 205,50 206,3 311,8 201,8 198,8 197,2 202,5 210,0 208,5 212,3 209,3 207,0 213,0 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, 
-
FI 




Vlllatlonon'Jl.parrapportau ( glelchemV~ 
mime mo1a di r.,,,,.. .... ~ 
+ 5,0 
1911 3 221 3 275 3 350 3 188 3 Oli5 2 988 3 063 3 lii 3 325 33(,Q 3 556 3425 n8o HOO 
1. Pores de vlande 
,___ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 3463 '550 3 "4 :II 41 f SUR PIED prlx franco march6 1971 RE "640 li5,553 67.000 63,7(,Q 61,300 59, 100 61,200 63, OOO 66,500 61,200 11. 120 68,500 67,600 68,li54 
' 
-I UC 71, 171 72,959 1912 JO, 781 ( Vormonal • 3,0 Vorlnclenlng ln%_.ober molalric"llnt + 1,9 + 2,5 
Vlllatlon on% par rapport., ( glelchemV~ 
m1memo1adlronn6o  + 3,4 + II,, + 12,4 
1911 3 311 3 359 3 277 3 193 3 136 3 106 3 136 3249 3 \09 3 456 3 555 3 612 3 596 3 586 1. Pores classe AA, ,___ Flbg 
polds lnf6rleur 6. 100 kg, 1972 3 005 3 639 rendement 78 % I!' 50 j 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1911 RE 67,420 67,234 li5,SIO 63,8fi0 62, 720 62, 120 62, 120 "·980 68, 100 69, 120 71, 100 72,2\0 71,920 172,410 I d6part ferme - UC 
.3 1972 14,000 74,788 
( Vonnonll 
Vdndorung ln'Jl._.ober moll lric"llnt + 0,5 + 0,9 
Vartallon19%parrapport.. ( glolcl.n~ 
-mo1ac1oronn6o-.......... + 10,0 + H,O 
N.B. Die Bllllge ZlllD Holl 1--lnlfllll--'*-ung clorp,.._..,,.,_ ...-
u mpplt.menlau-rt' 1 do ra~-contlenlla~ cl6tllll6o clel~ ~ clelprtx. 






















SCHWEINE - PORC 
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1 70 1 71 1 72 








SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1.Ptodu- j I! 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
l l*lnltlon du produR l I n Praise - Prix I 100 kg Lebendgawlcht - Polds vii . 2. ~Undfrachtlage ' ohne MWSI sans TVA ] SWll de COlllllWCl&llsa!IOn 11 point .. ' i! .. 
de llvralson ~ l .c: r~ 0WJ 01<1 J F .. A .. J J A 8 0 N D 
19n 238, 7 239 1 226,6 228,5 229,8 219,5 220,5 2Jl,4 nl,4 254,0 262,8 255,0 254, 1 253,0 
-
DU 
1. Klasse C, 100-119 kg 1972 252,4 261,2 255,8 2~.o 
1 2. LEBENDVIEHMARICTE, 04 frel Markt 1911 lili,219 li5,579 61,913 62,02 62, 787 59,973 li0,2~ 62,!lil li5,!li6 69,399 71,805 69,672 69,5!1l 111,223 I RE - UC 1972 72,138 74,li53 73, 110 111,023 
( Yonnonll 
VorlndorUngln%gegenQber mola...-nt • 0,2 + 3,5 • 2, 1 • 4,2 
Vlllatlon 11'1 % par npporl IU (glllchlmYorjahramonat 
• 11,4 +H,3 +11,3 +11,6 
mememo1tderann6op-.i.nte 
1911 310,5 11'1 q 310,0 298,2 299,6 299,0 Jl4,4 318,8 333,4 337,4 m,8 m,8 336,8 339,0 
-
Fir 
1. Classe •C• 1972 r1i.,2 }48,4 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 1911 55,!ll4 57,!66 55,814 53,689 53,941 53,833 54,1115 57,398 li0,027 liO,m 61, 719 61, 719 li0,639 61,035 RE 
-... 1972 UC 60,171 62, 727 
( Yonnonll 
V.-Ungln%~ -~ • 1,4 • 4,} 
Varlallon11'1%petroppoft1U ( glllchlmVorjahramonat 
mememoiaderann6op- • 7,8 • 16,8 
1971 "!66 om 46 fllO 43 875 42 32! 41 JlO "° 200 "° 050 "° 267 42 933 ~ 375 45 675 44 }75 "325 1. Sulnl grassl 100-125 kg f-- Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 ~~ 44 750 "075 
VIVO, 21 
prezzl f. co stall a o 1971 71, 9lJ 69,057 74.SliO 111.200 67,72! 66.0111 64,320 64.0111 64,427 68 ,693 72.£00 7},080 11,000 111,667 
.! mercato RE I - UC 1972 11, 993 70,884 69,815 
Yonnonll 
V1..-utlg In% gegenQblr ( moll pt-.i + 2,5 • 1,5 
• 1,5 
Vlllatlon 11'1%pertoppOft1U ( glllchlm Varimu-at 
• 2,5 • z,o + 4, 1 
mememo11de rann6o ~ 
1911 203 1 ~~ 4 203,8 199,2 198,5 196,2 ~!li,4 200,8 206,2 206,9 215,4 212,3 211,5 217, lO 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, 
-
F1 
80 % ultslachtlng 1972 220,8 
2. AANKOOP BIJ DE 31 I PRODUCENTEN 1971 RE 56, 105 56, 786 56,298 55,028 54,834 54,199 53, 978 55,410 56,961 57,155 59,503 58,646 58,425 li0,117 - UC 1972 62,678 
Yonnonll 
VorlndorUng In% gegenQblr ( moll pt-.i • 1,4 
Vllllllon 11'1%pernpporl1U ( gtolcholn Varimu-at 
mememo11derann6o..., -
• 8,} 
1971 3 OOO 3 048 3 100 2 931 2 8~ 2 763 2 881 3 035 3 088 3 125 3 319 3 169 }150 HIS 
1. Pores deml-gras - Fb 
1972 3 244 }}45 3 250 
!I 2. MARCHES DE BETAIL 41 f SUR PIED, 1971 Sl OOO 61,009 62,000 58,620 56,900 55,200 57,620 00, 100 61,700 62,500 66,3111 63,3111 6},000 64,111 prlx franco march6 
-
RE 
i 1972 UC 66,6~ 68,746 66, 794 
f ( Vonnonll 
v...-una1n%_.o11or mo11pr-.i + 2,2 • },I • 2,8 
Vlllatlon 11'1 % per npport., ( gtolcholn VOfjahl9lmOnal 









Vlllatlon 11'1 % per npporl., ( gtolcholn V...,.,,__ 
-mo11der..,..~ 
H.B. Dilllelllgozumlllfl1--ll'llhlll---Dltlllllungdorp--
L. aippl6mont IU Clhllr rf 1 de la~ - contllnl la cllsctlption - des~ - des prtx. 






l OOlnlllon du P'OWll J j ! I n . Z. ~ und Fl11Ch11ago . ohneMWSt ] .I . -de-llpoint ~ l ~! deltmllon ;r: 5 lllWI 11.11<1 





I 1100-1400 g) 02 2. EAZEUOERPREISE, 1971 RE 46,"8 ~.689 abHol - UC 1972 
( Vonnonat 
v..-ung lr\.'11.gogonllber mo11 pr-.i 
Vlllatlon., 'JI. por <-' ai ( gloichlm Varjlhl'lsmonll 
m1mo mo11111 r_. pr6cklonle 
1971 300,0 314,0 
1. Poulets morts, 
...__ Fir 
1ere qualite 19n 
2. PRIX DE OROS DE VENTE, 11 
I d6part Halles Centrales 1971 RE 54,013 56,534 - UC 1972 
( Vonnonat 
v..-ung ln'll._.c)ber mo11...-i 
Vlllatlon., 'JI. por <-' ai ( glelchem Vorjllwlmonlt 
mlmomolldef-~ 
1971 37 554 39 754 
1. Polli 1a qualitil, - Ut 
peso vlvo 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 






Vorlndonlng ln'JI. gogonllber moll pr-.i 
Vlllatlon ..... por '-' ai ( gloichlm V~ 
mlmomoladel"-...-W 
1971 147,6 1",2 




I 1971 ~.773 39,867 van slachterljen - RE 1972 UC 
( Vonnonat 
v..-ung1n'Jl._.o1>er mo11...-,i 
Vartatlan.,'Jl.por<-'ai ( gloichlmV~ 
m1memo11c1er-~ 
1971 2 399 2 ~4 
1. Poulets ii rOtir, ,__ Fb 
polds vii 1972 
" 
41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 47.9111 48, 119 franco march6 RE 
I - UC 1972 ( Yonnanal 
Vorlndonlng ln'JI. _.ober mo11..,-. 
Vlllatlon.,'11.por<-'MI ( glalchamV~ 
-mo1ac1e r.,,.. pr6cidonle 




polds vlf, rendement 70 % 1972 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 lranco d6talllant 1971 70, 720 74, 721 J ,__ RE 1972 UC ( ...... ,.... 
V .......... ln'!lo_.ober mo11..,-. 
Vlllatlon .. 'Jl.por<-'MI ( glalcham v...-
-mo11c1er-...-.. 
J F M 
162,0 168,0 h10,0 
166,0 166,0 166,0 
"·262 '5,902 "·"8 
47,~ 
'7·"' 47,"4 
0,0 o,o o,o 
• 2,5 
- 1,2 2,, 
284,0 ~29,0 ll34,0 
309,0 




32 231 39 OOO ~885 
34 734 38 225 39 523 
51,570 62,400 73,'16 
55,01! &l,549 62,li05 
- 10,3 • 10,1 • 3,4 
• 7,8 
- 2,0 - 13,9 
1~.2 h~.2 1",2 
1",2 1~.2 146,2 
~.110 ~.110 ~.387 
~.93 41,217 41,501 
• 0,6 • 0, 7 • 0, 7 
- 0, 7 0,0 0,0 
2 100 2 ~4 2 100 
2113 2 588 2 5ll 
54,000 51,2li0 54,000 
43,426 53,188 51,996 
- 2,2 • 22,5 - 2,2 
- 21,8 • 0,9 - 6,3 
37~ 3675 3~ 
3711) 3 711) 3 711) 
74, 900 73,500 72,8JO 
77,686 77,686 77,686 
0,0 0,0 0,0 
• 0,9 • 2,9 • 3,8 
N.B. Dlo Bolllgozum Hell 1--enlhlll--Dallllllungdar..-mmoncianMarlunale. 
Praise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
. 
110,0 168,0 166,0 166,0 
"·"8 ~.902 ~.355 ~.355 
328,0 313,0 280,0 ll9,0 
59,0H 56,354 50,412 55,634 
39 323 34 390 33 573 35 648 
62,917 55,DZ' 53,717 57,037 
1'5,2 1",2 1~.2 1",2 
~.110 39,834 ~.110 ~.387 
2 563 2 313 2 620 2 163 
51,2&l 46,2li0 52,~ 43,21iO 
3~ 3~ 3 711) 3 711) 
3 780 




Le~ .. -lf 11111a...--- .. cllocl1pllon--~--pdx. 










2 388 2 280 
47, 7li0 ~.liOO 





0 N D 
168,0 168,0 166,0 
~.902 ~.902 ~.075 
318,0 339,0 315,0 
57,254 61,035 56,894 
"9'8 '7 100 38 725 
71,917 75,360 61, 739 
1",2 143,3 143,3 
39,834 39,586 39,967 
2 288 2 113 2 lliO 
'5, 7li0 ,2,260 43,616 
3 711) 3 711) 3711> 
75,liOO 75,liOO 7,,327 
51 
















l DffnlllandupioduH I I e I n 2. HandllAtula und Fracllllage ' ohneMWSt ~ I ' S-dl commercllllsall 11 point l i! ! dlllmllon ~! l!IWJ f2IKI 




Durchschnltt aller 1972 
Qualititsmerkmale 04 I 2. ERZEUGER·DURCH- 19TI 10·™ 10, 971 SCHNITI'SERLOS, RE - UC frel Molkerel 1972 
Vonnonol 
VorlncloruoOln.%_.ober ( -~ 
VllM!lon•% par_.., ( glelchomV~ 
1111m1mo11c11r.......,~ 
1971 \8,70 51,70 
1. Lail enlier frals, lous 
-
Fir 
usages, 34 g de matiilre 1972 grasse par litre 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,768 9,308 dllpart ferme - RE 1972 UC 
( Vonnonol 
v...-ng1n%_.o11or mo11,..-
Vartalbn•%por_.., ( gloldlomV~ 
1111m1mo11c11r.......,  
19TI 8 073 860, 
1. Latte fresco per consumo - UI 
allmenlare diretto 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.I I.co azlenda 19TI RE 12.917 13, 761 
I - UC 1972 
Vonnonol 
v.-uno1n%_.otier ( mo11,..-
VllM!lon•%por_.., ( gllidlllllV~ 
m1mtmo11c11r.......,  
1971 35,01 '8,19 
-
FI 
1. Melk(vers) met3,7%vel 1972 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
J 





Vartatton•%por_.., ( glelchomV~ 
1111m1mo11c11r......., .... -.... 
19TI m.e ,29,6 
1. Lall (classe II), 
-
Fb 
9 mallilre grasse 3,3 % 1972 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 dllpart ferme 19TI RE 8~ B,599 
' l - UC 1972 
i (Vomaial 
v..-ung1n%~ -~ 
Varlallon•%por_.., ( glelchomV~ 
1111m1mo11c11r.......,.,.-w 
19TI 498,8 519,6 
1. Lall enlier, mallilre grasse - Flbg 
3,7% 1972 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 I dllpart ferme 19TI RE 9,976 10,400 - UC 3 1972 
( .... g .. -
V«tndonlnO ln%_,obor moll~ 
VIN!lan19%por_.., ( ~V.,.,.._ 
1111m1mo11c11r ..... -
J F .. 
38,2 37,9 38,1 
42,9 




51, 77 51,\3 51,11 
58,\8 




8 27' 8'16 8'06 
8 986 8 8,6 8 OOO 
13,238 13,306 13,'50 
H,234 1\,012 13,939 
t 2,0 - 1,6 • 0,5 
+ 8,6 • 6,, t 4, 7 
36,57 36,24 36,fiO 
10, 102 10,011 10,110 
,22,J 427,2 '25,3 
46,,1 468,0 
"'·o 
81446 8,~4 8,506 
9,518 9,618 9,577 
- 0,2 + 1,1 - 0,4 
+ 9,7 + 9,6 + 9,6 
508,0 508,0 509,0 
~,,o ~,,o 531,0 
O,lfiO 10,lfiO 10, 100 
11,100 11,Hll 10,913 
-1,1 • 0,2 • 2,2 
+ 7,1 + 6,9 + 4,3 
N.B. 0te~zum11o111------~unoc11r..---Morl<mllo. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
" 
.. J J 
38,6 38,6 38,4 38, 7 
10,5\6 10,5\6 10,492 10,574 
49, 79 \8,86 49,32 '9,34 
8,96\ 8, 797 8,800 8,883 
8 uo 85:l8 8 ~' 8 572 
lJ,\56 13,661 13,670 13, TI5 
36,56 36,82 37,10 37,54 
10,097 10, 1TI 10,249 10,370 
m,3 '15,6 ,18,5 U9,, 
8,,46 8,312 B,370 8,'88 
511,0 504,0 505,0 506,0 
10,220 10,000 10,100 10, 120 
lasuppl6ment .. -rf'1 dllapn.'lla--la~-Meclal~---prtx. 
Ouollenverzelchnls llohe letzte Solla - Sources volt demliro -
" 
8 0 
39,5 41,0 42,2 
10,792 11,202 11,530 
50,11 52,81 54,51 
9,022 9,5'l8 9,81\ 
8 6,9 8 888 8 882 
13,822 H,221 1',211 
38,37 40,11 ,l,U 
10,599 11,000 11,"2 
'19,4 ,2,,3 
'"·9 
8,'88 8'86 8 778 
522,0 525,0 538,0 







































1 70 1 71 1 2 





Dtftnltlan du produH I h ! C! H I ! 2. HlnClelsstu!e uncl FraehUage ' I!'~ ohneMWSt .! Stade do commercialisation et point ' i!., dolivrllson ! 
• 
a" 5: § GM! llKj 
19TI 6"1,5 663,3 
1. Molkerelbutter, - DM 
Markenware 1972 








Variation .. % par rapport IV ( glelc:homVorjlhnosmonat 
mtmemolldol"ant*,._ 
19TI 1041,0 1000,0 
1. Beurre pasteurise - Fir 
conditionne 1972 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I 19n 181,421 196,248 di!part M.l.N. Rungis - RE 
... 1972 UC 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gogenQber moll p-
Vartatlon., % par rapport IV ( g1e1chem Vorjlhnosmonat 
-molldofant*p .. _ 
1911 118 112 123 945 
---
Ut 
1. Burro di centriluga 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza latterie 19TI 189,939 198,252 
.! RE 
-! UC 1972 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gogenOber molap-
Variation .. % par ._n IV ( glolchem Vorjlhnosmonat 
.,,..,,.moladorant*..-
1911 628,S 638,0 
-
FI 
1. Verse boter 1972 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 j al labriek 1911 RE 113,619 176,381 - UC 1972 
( Vonnonat 
Vorlnderungln%_.ilbor mola...-i 
Variation.,% par rapport IV ( g1e1chem Vorjlllrllmonal 
mtmemolldorant*..-
19n 8i56 8 921 
....._ Fb 
1. Beurre de laiterie 1972 
" 




i 1972 Vonnonat 
Vorlnclerung In% gogonQbor ( moll P-. 
Variation.,% par rapport., ( g1olchlm Vorjlllrllmonal 
-molldoflnn6t ...-. 
1971 9 250 9 "2 
1. Beurre de laiterle, 
....._ Flbg 
marque •Rose• 1972 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 I 19n 185,000 88, 993 depart laitertes 
---
RE 
UC J 1972 
( Vonnonal 
V~ln%_.c)ber -~ 
Variation .. % per rapport., ( glo1choln Vorimr-et 
.,,..,,.mo1adorant*~ 
J F M 
MS,6 MS,2 646,0 
615, 1 673,l b62,5 
176,393 176,284 76,503 
193, 121 192,'78 89,348 




046,0 1040,0 1050,0 
128,0 1121,0 lll6,0 
188,326 187,246 189,046 
203,000 201,829 200,929 
+1,3 - 0,6 - o,, 
+7,8 + 7,8 + 6,, 
h21 500 118 750 117 13~ 
128 500 128 167 126 333 
h94,400 100 ,OOO 187 ,41l 
203,545 20l,Ol8 200, 113 
• 1,6 • O,l • 1,4 
, s,8 + ?,9 + 7,9 
624,0 624,0 624,0 
643,0 641,0 640,0 
172,376 112,376 172,376 
182,526 181,!li9 181,615 
0,0 • 0,3 • 0,2 
+3,0 + 2, 1 + 2,6 
8 748 8 76l 8 775 
8 915 8~ 8 966 
m,grio 115 ,2fi0 175,500 
m,m 18,,lO! m,268 
~.3 • 0,1 0,0 
+2,6 + 2,l + 2,2 
9 1"5 9 1"5 9 H6 
9 550 9 550 9 550 
183,300 183, 300 183,300 
196,211 196,rn 196,rn 
0,0 0,0 0,0 
+ 4,2 + 4,2 + 4,2 
N.B. DlellefllgozumHoft1--lllllllllolno~~ungdorp-rnmencltnMor1unala. 
Pre Isa - Prix I 100 Kg 
A M J J 
"59,1 662,1 662,3 667,2 
Hll,082 llll,002 111l,!li6 182,2!li 
1066,0 076,0 110,0 1121,0 
191,921 193, 727 199,849 201,829 
119 OOO mm h25 467 126 083 
100 ,400 199,066 200,m 201,733 
640,0 643,0 643,0 643,0 
116,lllO 117,624 117,624 171,624 
8 895 a ~o 8 ~o I 975 
111,000 179,200 179,200 179,500 
9 409 9 550 9 550 9 550 
9 550 10 OOO 
188, llll 191,000 191,000 191,000 
196,271 205,519 
0,0 + 4, 1 
+ 4,2 • 4,7 
Le IUPPllment .. caltler rf' 1 do la~ - contllnl la doocl1ptlon dttalll .. dos ...-uques ~dos prtx. 










• 980 8 990 
119,riOO 119,lllO 




























9 OOO 9 002 
180,000 181, 772 
9 550 9 550 






OOnltJon du prodult J h j u ' 2. -und Fl'ldltllgo ' ohneMWSt ~ .. S-clt commerdlliaatlon llpolnt ' ~~ cltllmlson ! l ~3 lllWJ 0Kj 
19TI 395 421 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 
-
DM 
I. Sorte 19n 
I 2. GROSSHANDELS- OS VERKAUFSPREISE, 19TI RE 107, 923 115, 111 frel Empfangsstation - UC 1972 
Vormonal 
Vorlncltrung lr\.'11._.ober ( moll~ 
Vartatlon ..... por ,_.i., ( gleldWn Vorjlhi9smonal 
.....,.mo11c1or""'*'~ 
19TI 586 6J) 
-
Fir 
1. Saint Paulin 45 % 19n 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I d6part Rungis 19TI 105,505 113,428 RE - UC ... 19n 
( Vormonat 
Vorlncltrung In '11._.ober moll~ 
Vartatlon., 'II. por r_.i., ( glelcllOlll Votjllnsmonal 
.....,.mo11c1tr""'*'~1e 
19TI 84 Jl8 207 500 
1. Grana vecchio, 1 a scelta, - Ut 
12 mesi di stagionatura 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co caseilicio 19TI RE '94,893 331,899 
I - UC 19n 
Vormonal 
Vorlnclonlng In 'II. oogonOb« ( moll pt-.t 
Vartatlon ., 'II. por r_.i., ( glelcllOlll Votjllnsmonal 
.....,.mo11c1tr""'*'~ 
19TI 353 372 
1. Gouda, 2 weken, - R 
1 e kwaliteit 1972 
2. PROOUCENTENPRIJZEN, 30 
J 
19TI 97,514 02,846 al labriek RE 
- UC 1972 
Vormonat 
Vorlncltrungln'll._.ober ( moll~ 
Vartatlon.,'11.por,_.i., ( glelcllOlllV~ 
m1memo11c1or""'*' ..-c1an1e 
19TI 5 251 5 480 
1. Gouda 48 %, 5 semaines au - Fb 
moins, qualit6 extra 19n ~ 43 f 2. PRIX A LA PROOUCTION, 19TI 105,020 109,689 d6part fromageries RE 
-i 19n UC 
f Vormonal 
Verlnclorungln'll._.ober (moll~ 









Vartatlon _,'II. por r_.i., ( glolcl*ll Votjllnsmonal 
-mollcltl' .... ~ 
J F .. 
~95 395 395 
452 452 452 
~07,923 107, 923 107,923 
129, 186 129,186 129, 186 
0,0 0,0 0,0 
+ 14,4 + 14,4 + 14,4 
~95 595 595 
691 676 680 
107,126 107,126 107,126 
m,410 121,710 122,430 
+ 0,1 
- 2,2 + 0,6 
+ 16,1 • B,6 + 14,} 
178 OOO 185 OOO 93 OOO 
~8 OOO 214 OOO 220 200 
284/11.l 296PD ~8,800 
~29,474 }39,978 348, 799 
- 0,6 + 2,9 + 2,9 
+ 1,,9 + 15,7 • 14, 1 
351 351 ~9 
399 392 387 
96,961 96,961 99, 1TI 
113,263 111,276 109,857 
• 0,3 
- 1,8 - 1,3 
• 13, 7 + 11, 1 + 7,8 
5 245 5 200 5 221 
5 885 5 866 5 825 
104,900 104,900 B04,420 
120,948 120,557 119,715 
o,o 
- O,l - 0,7 
+ 12,2 + 12,B + 11,6 
N.B. Die Bellagezum Holl 1-Relho onlhllt llne dll&lmste Demellung Iler p-mmoncltn Mel1unala. 
Praise - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
413 420 420 420 
452 




flJ4 620 621 630 
108,747 111,627 111,117 113,428 
~99 JlO 206 100 215 OOO 223 500 
p18,aoo 329,7flJ 3".000 357,flJO 
~66 366 366 366 
~01,105 101,105 101,105 101,105 
5 315 5 402 5 420 5 426 
106,JJO 108,040 08,400 08,520 
Le IUPPl6"*11., - n" 1 clt la~ o6rle contlant la clncrtptlon d61a1116e da caracl6rlstlci,_ clttermllWllet da p<1x. 
Quellonverzelchnls slohe 1-. Selle - sou ..... volr daml619 pogo. 
56 
A 8 0 
421 4ll "7 
115,027 117,486 119,~ 
646 646 li53 
116,Jl8 116,Jl8 117,569 
227 OOO 227 500 21550( 
363,200 364.000 }41,600 
m 384 395 
02,486 106,077 109, 116 
5 463 5 585 5 758 









212 800 209 JlO 
}40,480 333,685 
398 }~ 
109, 945 111,003 







OOlnltlon du produ~ I je j c "i 
] 2. Handelsslul9 und Fl'Khtlage .I I JI i! ~ Ohne MWSI ' Stadedecommerclallsatlnotpolnl ~ ~ ;5 ! dellmlson ~3 ewJ 0Kj 
19TI H,6 15,7 
-
DM 
1. HandelsObliche 1972 Durchschnittsqualitiit 
J 2. ERZEUGERPREISE, 04; 19TI 3,989 4,295 




Vorlndofung ln'!l.gegenOblr mola p-.t 





1. Qualite marchande 1972 moyenne 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 19TI 3,030 3,333 
-
RE 
I! UC ... 1972 
( Vonnonat 
Vorlnderung ln'!logegeniiber moll p-.t 
Variation .. '!lo por rapport 1U ( glelchem Vorjlhresmonal 
mtme mo1a c1e renn6o prK8dente 
19TI 2 133 2410 
...__ Ut 
1. Qualit~ media mercantile, 
1972 55-60 g 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 19TI 3,413 3,855 
.! I.co partenza azienda RE 
I - UC 1972 
Vonnonat 
Vorlndofung ln'!logegenOber ( moll p-.m 
Vlllatlon ., '!lo par rapport 1U ( glalchom Vorjlhresmonal 
mtmemo1ac1erenn6o ~ 
19TI 8, 74 10,27 
1. In de handel gebrulkelljke - FI 
doorsneekwaliteit, 59 gram 1972 31 
I 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 19TI 2,414 2,839 al boerderlj - RE UC 1972 
( Vonnonat 
Vorlndofung ln'!logeger>Ober moll~ 














.8 RE ! - UC 
.3 
Vr.lndlrungln'!logegeniiber ( :.:;.:.....i 



























Prelse - Prix I 100 StOck - pieces 
F M A M J J 
16,0 15,8 15, 1 14,4 14,4 li.,2 
16,3 




19,17 16,25 16,28 15,92 16,64 16, 10 
20,70 




2 230 2 373 2 291 l 970 2 154 2 130 
2'99 2547 
3,568 3,797 3,666 3,152 3,"6 3, lt08 
3,800 4,034 
• 4,9 • 6,2 
+ 7,6 • 7,3 
9,64 10,89 9,64 7,15 8,62 8,00 
10,9') 









2 274 2 787 
3,638 4,~9 




Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
16,l 17,0 18,1 
4,399 4,645 5,024 
23,92 25,67 29,87 
4,307 4,622 5,'78 
2 635 2723 3 079 
4,216 4,357 4,!119 
11,52 12,59 14,35 






l D*flnlllon du produH ~ j ~ ! 
! 2. Handelsstu!o und FrachUagt .I 
j u OhneMWSt 
Sll<lt da comrnercJallsallon t1 point 2 .. 
doUvralson ~ l :5"' j: 5 ewi 0Kj 




] 04 2. ERZEUGERPREISE, 1971 3,661 ,,022 




Vorlndorung In.% gogenObtr ( mots.,-
Varllllon., '!lo par rapport ai ( glelchlm VOljlhresmonat 
mtmemotsdtr..,,,..p-
1971 18, 71 21,39 
-
Fir 
1. Qualite marchande 
1972 moyenne 11 
j 2. PRIX A LA PRODUCTION 1971 3,369 3,851 RE - UC 1972 
Vorlndtnmg In '!lo gogenQbtr 
( Vonnonat 
molsp-
Variation., '!lo par rapport &I ( glelchem VOljlhresmonat 
mtmemo11c1tr..,,,...,....._ 
1971 1 997 2 310 
1. Qualita media mercantile, 
-
Ut 
1972 55-60 g 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 3,1!5 3,,!5 
.!! I.co partenza azienda 
-
RE 
) UC 1972 
Vonnonal v.-un;ln'!I.~ ( moll~t 
Varllllon., '!lo par rapport ai ( gtolc:hem VOljlhresmonat 
mtme moll dt I'..,,. PfK'dtnt• 
-
FI 
I - RE UC 
( Vonnonat 
Vorlndtnmgln'!logogonQbtr mots..-









Varlallon.,'!loparrapportai ( gltlcNmV~ 
mtme motsdt ronn6t PfK'dtnta 
,__ Flbg 
I.' 
~ RE ! ,__ UC 
.3 
( '"'m"""' 
Yr.lnclorunO ln'!logogonQbtr moll...-it 






















Praise - Prix I 100 Stilck - pitces 
F .. A .. J J A 
H,9 H,7 H,6 13,0 13,1 12, 7 13,8 
11,6 




21,26 11, 76 11, 13 11,01 18,31 11,85 19,61 
22,'6 




2m 2 311 2 213 1 778 2 O!ll 2 013 2 191 
nu 2 501 
3,382 3,698 3,5,1 2,8'5 3,3" 3,221 3,506 
},661 3,962 
• 2,1 + 8,2 





s 0 N D 
14,8 15,2 16,2 17,7 
,,0'3 ,,153 ,,,26 ,,91' 
23,53 2},26 2,,56 Jl,23 
,,236 ,,188 ,,,22 5,"3 
2 aJ() 2 565 2 596 2 !51 
'· '8) 
,,m ,,m ,, 105 
FRISCHE EIER <EUFS FRAIS 
VERSE EIEREN UOVA FRESCHE 







1. Produkldellnlllon I h Dt!lnltlon du ptOdutt ! I c ! lt 2. Handelsslull und Fl'IChllage . 2' g OhneMWSt ~ . Stade de commercllllsatlon 11 point ~ l i!. de llvrllson i~ ewi 0Kj J F 
Praise - Prix I 100 SIUck - pi6ces 
M A M J 
Sans TVA 
A 8 0 J N D 
19TI 9,9 11,5 13,0 11,5 11,8 11,4 8,4 9,5 8,6 10,3 12,3 12,5 13,4 15,6 
-
DM 
1. Handelsiibliche 1972 12,2 11,3 Durchschnittsqualitat 04 
11,9 11,3 




1972 UC ,,"87 3,2ll 3,1•01 3,2ll 
3,224 3,115 2,295 2;59i 2,350 2,814 3,361 3,415 3,661 4,3ll 
• 21,8 • 7,4 + 5,3 • 5,0 
Vormonot 
Vorlndorung in '!I. gegenQbor ( moll p-.it 
Varlallonon'!l.parnpPOfllU (~gl;::et::,chlm:;;,;.:;Vorjahrosmonal:.:;:::------.------4--+--l--+--ll--+--l---+--t---t--t---t---t 
mtmomotader.,,,,..p'9<:6dento • b,2 -1,7 + 0,8 • 0,9 
Vlflnderung in '!I. gogonQbot 
Variation on '!I. par npPOfl IU 
( 
Vormonol 
Vorlndorungin'!l.gogonQbor J.:mola==~""""'"'====nt:..... ______ -J---1-----i----+--l----+---l----+--+---+--+---+----t 
Variation on '!I. par rlPPO<l IU ) glelchom Votjlhl9SlllOll8t 
\ .....,.moladel".,,,,.. !ri<»dento 
,___ FI 
J ,___ RE 1----1---..J---+---1-----1----+--l----+---l----+--+---+--+---I ·~~~uc~-+-+--i-+--+-+--+-+--+-+-~ 
( 
Vormonot 
Votlndorungin'!l.gogenQbor i....::mola::::~~="*lel===nt:.._ _____ --l--+--11--+--l---+--+---t--+---t--+--t---t 
Vartallonon'!l.parnpPOfllU ( ~Votjlhl9SlllOll8t 
.....,. moiade r.,.,.. lri<»den'-
I 
_RE 
i1----------~-1-..,..1._..a..._uc_.. __ .L..._-+---1----+----1--+---+--+---+---ti---+---+--+---1 
ID ( Vormonot 
f 
Vorlndlnlngin'!l.gogonQblr ,_:;.mola;.:,.:.,~~="*lel.,..,;.;;~d,...--...,...-----+---+----t---+---11----+--l----+--+---+--+---+---t 
Varlallonon'!l.parrlPPO<lau ( ~v...,.,,,.._ 
memomo1ader-~ 
1--~~~~~~, . .:::!...,.,_:::rL~...___._~...__-i~-t-~-t-~t---t~-t-~;---;r----t-~-i-~t---t~-t 
Vr.lndlnlngin'!l.gegonQblr i..::mola==~""°""'=;.:,::.:=d:..... ______ _. __ -1----ti----+--l----+---1----+--+---+--+---+----t 







l '*'-du produll I je I JI . I. lfllllllllllul9 uncl F'8Clllllge . OhneMWSt ] I Stacll-elpolnt . ell- l ~! flWJ aq 
un 11,68 13,56 
1. Qualitlt A. l EG - DM Kategorle 4 1972 
I 2. GROSSMAN DEL&- 19n 3,191 3,no VERKAUFSPREISE. RE ab Pacbtella (Abgabe- - UC prelse an den Handel) 1972 
(-v..-ung111,.__ mo11.,.-.. 




J - RE UC 
Yormonal 
v..-.....111 .. __ ( moll ........ 
- .... por._i .. ( al*l*DV°"""'-181 
-mo1ac11r-...-
19n 2178 2 537 
1. Qualltl A. l CE - Lit Categorla4 1972 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 19n 3,'85 ,,058 





'Vormonat v..-.....111 .. __ mo11...-




j - RE UC 
v..-ung111,. __ ( :::'°'* ............ 
v.-.... por._i., ( glelcl*DVoi)lhi-181 
-mo1ac11r--
.ill!.. HO 161 
1. Quallt6 A. l CE Fb Cat6gorle 4 1972 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 2,800 ~.223 DEPART CENTRE 19n RE . 
-I D'EMBALLAGE UC 1972 ,-v.-_111-.-- mo11.,.-.. 




I - RE UC 
'·---v..-.....111-.-- ....... ...-






















Prelsa - Prix I 100 StOck - pikes 
F M 
" 
M J J 
13,,1 13,78 13,20 10,20 11,50 10,50 
13,23 13,!ll 13,20 
3,66' l, 7ti5 3,8>7 2,789 3,H2 2,869 
3, 781 3,973 3, 773 
• 5,9 • 5,1 • 5,0 
• 1,3 • 0,9 0,0 
2 3'3 2 SOO 2 '59 215' 2 267 2 035 
2489 2 756 
3 7'9 ',OOO 3,93, 3,"6 3,627 3,256 
• 
3,9't3 ,,366 
• 7,5 • 10, 7 
+ 6,2 • 10,2 
150 16' HB 115 139 m 
164 166 















Tout le pays 
Sana TVA 
0 N D 
H,rii 15,50 17,11> 
,,003 ,,235 ,,9'1 
2 en 2 892 3 168 
,,59' ,,627 5,051 
175 19' 212 






°"1nlllon du produH I je I II . 2. lllndlbatule Wld Fl'IChtlage . Ohne MWSI ! .I . Slldo do c:ommetdlllAllo .. point ~ l ~! dollwallOn J§ l!IWJ t2llCJ 
19TI 11,68 15,72 
1. Qualltit A. ! EG - OM Kategorle 4 1972 04 I 2. GROSSHANDELS- 19TI 3,191 4,Jll VERKAUFSPREISE, RE ab Packstelle (Abgabeprelse - UC an den Handel) 1972 
VOllllOllll 
YerlnclorunO In '!lo _.oiler ( moll~ 
v.-.. ,.,per'-'.. ( glolc:holn y...,.,_ 
-mo1ador"""" .,.-. 
19TI 19,46 23,26 1. Qualit6 marchande 
-
Fir 
moyenne, c:eufs callbr6s, 
1972 57-58 g 11 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE 19TI 3,504 4, 188 RE -
... 1972 UC 
( VOllllOllll 
YerlnclorunO ln'!lo_.ober moll~ 
v.-.. '!loper<-'., ( glolc:holn v...,.__ 
1111m1 mo1ado r"""" .,.-. 
19TI 2 204 2 563 ! CE - Ut 1. QualitllA, 1972 Catagorla 4 21 
2 •. PREZZI ALL'INGROSSO, 19TI 3,526 4,100 
.I I.co mercato 
-
RE 
I 1972 UC 
( VOllllOllll 
Y.-unoln'!lo~ -~ 
v-.,.,., per'-'., ~ glolc:holn v...,.__ 
--do r"""" .,.-. 
-
FI 
i ,___ RE UC 
,v-
Vertndorungln'!lo-- moll~ 




I RE . 
-I UC ,v-v..--111.,.,__ moll~ 
VlllCDl.,'!loper<-'., ( glllcl.nV..,._ 
....,,.mo1ador...,...,.-. 
1971 18, 205 
1. Qualit6 A, ! CE - Flbg Cat6gorle 4 1972 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 ,,660 4,103 franco d4ltalllant RE I- UC 
( ...... "'"" 
Verindlnlngln'!lo-- -~ 



























Prelse - Prix I 100 Stlick - pl6ces 
f M A M J J 
15,93 15,78 15,20 12,48 13,55 12,58 
15,93 16,23 15,50 
4,352 4,311 4,153 3,410 3,102 3,437 
4,553 4,639 4,4Jl 
• 4,8 • 1,9 • 4,5 
0,0 • 2,9 • 2,0 
20,35 20,26 19,61 11,62 20,rD 20,56 
22,'J'j 





2 IOI 2 569 2469 2113 2 240 2 224 
2 521 . 2 !>8 
3,852 4,110 3,950 3,381 3,584 3,558 
3.99' 4,448 
• 7,2 • 11,4 
+ 4,7 • 9,3 
196 19' 196 187 190 190 
204 






















0 N D 
16,'5 17,85 19,95 
4,495 4,877 5,531 
26,57 27,44 35,55 
4,784 4,9'0 ,,401 
294912853 2 951 3 209 
4,TI8 4,565 4, 722 5,m 
222 225 222 259 






GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
.= ! 
P .... k,..,4 h i: Quolltit Pr•iurlGutervnpn ll .~I.! ProWlt et D9toils concernont I•• prl• .. 
quollt9 =~ .. : ~., • • 1-
.u ii f ;! ~l :Ii -.< -.-l I 
ANGEBOTSPREIS 1910 
RE/ 6 511 u.o. We!zen - BIO PRIX OE L'OFFRE RE/ USA 
ci I Rotterdam 30 1971 u.c. 6,586 Hardwlnter II 1972 RE/ 
u.c. 
1910 RE/ 5,628 u.c. 
Weizen- Ble GROSSHANDELSPREIS 04 1971 RE/ 5,581 USA PRIX DE GllOS u.c. 
Standord Chicago 1.Tonoin 1972 RE/ 
u.c. 
1910 RE/ 7,417 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen-Ble PRIX OE L'OFFRE 30 RE/ Konodo 
cil Rotterdam 1971 u.c. 7,263 Manitoba II 1972 RE/ u.c. 
1910 RE/ 6 257 Weizen - BIO EXPORTPREIS u.c. Kamcla PRIX A L'EXPORTATION 04 1971 RE/ 6,128 Nor!hern 1) u.c. 
Manitoba I Winnipeg 1972 RE/ u.c. 
1910 RE/ 6,498 EINFUHRPREIS u.c. Weizen - Bli PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ USA ci I Rotterdam u.c. Soft while II 1972 RE/ 
.... 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 6,404 Weizen- BIO ci I eurapai sche Hafen u.c. RE/ USA PRIX A L'IMPORTATION 02 1971 .... 6,li07 
Redwinter II cof ports europ4ien1 19n RE/ .... 
1910 RE/ 5, 730 Ro9gen - S.i9le EINFUHRPREIS .... 
us 17 PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ cif Rotterdam u.c. USA 
1972 RE/ u.c. 
1910 RE/ 6,147 EINFUHRPREIS ... 
Ger1te-Or90 PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ u.c. USA Ill cil Rotterdam 
1972 RE/ u.c. 
1910 REI. 5,688 
Gente-Orve EINFUHRPREIS .... 
PRIX A L'IMPORTATION 70 RE/ Fed I 1971 u.c. 
Canodo cil Rotterdam RE/ 
,. 1972 .... 
1910 RE/ 5,055 Gerste -Orve u.c. 
Konodo GROSSHAHDELSPREIS 1971 RE/ 5,0Y, Kon. Western I PRIX DE GROS 04 u.c. 
I/II Winnipeg 1. T ermin 1972 RE/ u.c. 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 5,874 
cif Nordsuh&fen .... 
Gerste - Orve PRIX A L'IMPORTATION 04 1971 RE/ 6;128 .... 
Argentina col ports mer du Nord 1972 RE/ u.c. 
Hofer -Avoine 1910 RE/ 7,411) 
USA EINFUHRPREIS 
u.c. 
~::Heavy PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ cil Rotterdam .... 
1972 RE/ 1138 LB .... 
1910 RE/ 4, 781 
GROSSHANDELSPREIS .... Hofer - Avoin• PRIX DE GROS 04 1971 RE/ 1,m USA .... 
White nr. II O.icago I. Teraia 1972 RE/ u.c. 
•) AD - * partJr 1.1.1972: Cenadlan WllS!llm Redsp~nv n• 1.14.5 % Protein - protjlne. 
Quell....,rzelchnls slehe letzte Selle - Sources volr demltro page. 
&4 
Preh• - Prlx/100 k1 
J F M A M J J A 
6,185 6,003 6,124 6,312 6,2!1l 6,119 6,113 6,517 
6,813 6,829 6,934 6,699 6,619 6,536 6,519 6,439 
6,506 6,f64 6,662 
5,355 5,546 5,464 5,437 5,246 5,000 5,219 5,546 
6,115 6,148 5,956 5,!ll2 5,8)1 5,f68 5,328 4,973 
5,573 5,402 5,316 
7,218 7,MS 7,376 7,279 7,348 7,356 7,254 7,257 
7,586 7,663 7,436 1,238 6,989 7,1" 7,lJ> 7,257 
7,403 7,486 7,2" 
6 284 6,284 6,251 6,120 6,120 6, 120 6,120 6,115 
6,557 6,557 6,585 6,557 6,148 6,115 6,257 5,929 
5,688 4,7" 5,6Jl 
. . 6,250 6,Jl7 6,393 6,152 6,000 6,245 
6,968 7,031 6,939 7,026 6,899 . . 6,000 
. . . 
5,951 6,0" 6,115 6,079 6,284 6,142 6,082 6,541 
6,948 6,945 6,910 6,814 6,478 6,385 6;1911 5, 102 
6,li02 . . 
5,847 5,800 5,877 5, 740 5,585 5,lil2 5,646 5,681 
. . 5,593 5,676 5,f62 5,948 5,587 5,06!1 
5,J92 5,29' 5,2li0 
. . 5,068 4, l50 . . . 6,525 
7,225 7,123 6:825 6,311 5,437 5,551 5,5" 4,937 
. . . 
. 4, 100 4,861 4,773 4,928 4,989 5,068 5,676 
7,2'18 7,381 7,007 6,m 5,419 5,521 S,557 4,933 
·-6,089 6,2"8 6,101 
4,617 4,617 4,563 4,563 4,617 4,009 4,891 5,164 
5,956 6,011 5,!ll2 5,Jll 5,273 5,191 5,027 4,563 
\,57J 1,5" 4,5" 
4, 154 4, 151 5,027 5,191 5,246 5,492 5,llll . 
7,f60 . . . . . . . 
5,715 5,m 5,888 
. . . . . . . 7,400 
. 6,000 6,163 5,699 5,5!1l 5,511 4, 720 4,369 
. . . 
4,399 4,153 4,100 4,425 4,508 4,425 4,464 4,945 
5,Jll 5,355 4,973 4,836 4,617 4,945 4,508 4,100 
1,802 ~.sJO 4,7" 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
7,025 7,169 7,232 7,0" 
6,373 6,318 6,481 6,481 
6,066 6,284 6,311 6,115 
4,973 5,137 5,464 5,662 
7,586 7, 798 7,lil8 7,594 
7,000 7,097 7,345 7,199 
6,284 6,421 6,"8 6,557 
5,792 5,628 5,601 5,579 
6,000 6,986 6,958 6,886 
6,778 6,710 . . 
6,814 6,959 6,915 6,877 
5,743 5,776 6,391 6,m 
. . . . 
4,954 4,920 4,861 4,982 
6,968 6,713 6,856 . 
4,485 4,8" 5,941 
6,938 6,849 6,151 7,039 
4,433 4,BU 5,971 6,~0~ 
5,628 5,683 5,710 5,7f6 
4,317 1,290 1,y,1 l,JB5 
. 7,623 . 7,541 
. . 5,JBJ 5,112 
7,581 7,547 7,386 7,387 
3,91il 3,!119 4,715 1,986 
5,164 5,383 5,574 5,lill 
4,100 1,151 1,751 l,8JO 
WELTllARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS - CEREALES ET RIZ PRIX llCINDIAUX I 
= ! Procluktund ii a: Prwi• - Prhi/100 k1 Quolllit p,.1 .. rtiutft.ln,_ !'I .~ !.! P ...... ltet Oitalls concemont IH ptl• :! ! .. : h ~tli ... u .. u i. u J F II A II J J A s D N N ... ~ di 
1910 RE/ 4,9'5 4,508 4,508 4,'81 4,'81 4,'81 4,672 4,m 5,027 5,820 5,519 5,492 5,519 .... Hofer - Ayoino GROSSHAHDELSPREIS 1971 RE/ ,,569 5,(li6 5,574 Kanada PRIX DE GROS 04 u.c. 5,383 4,lll9 4,m 4,~ 4,'17 4,098 J,1152 3,825 3,880 3,7,7 
Kan. Western II 1'innlpog 1. T oraln 1972 RE/ 4,058 ,,Olli 4,058 u.c. 
ANGEBOTSPREIS 19Jll RE/ 5,8(li 4,898 5,050 5,210 5,541 6,246 6,06' 6,138 6,384 . . . 7,238 u.c. 
Hafer - A•olno PRIX DE L'OFFRE 30 1971 RE/ 6, 752 7,163 6,~1 6,699 6,699 6,301 . . . . . . . Plata elf Rotterdam u.c. 
1972 RE/ 5,138 5,433 5,388 u.c. 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 6,149 6,2Jl 6,339 6,2Jl 6,2JJ 6,149 6,667 6,149 7,186 7,459 7,131 6,8115 7,131 u.c. 
Mais - Mars cif Nordseehafen 1971 RE/ 6,238 7,322 7,131 5,Zl9 5,082 5,328 5,'12 PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. 6,885 6,831 6,557 6,lll3 6,393 5,738 USA Yellow cal ports mer du Nord 1972 RE/ 5,516 5,316 5,373 u.c. 
1910 RE/ 5,328 4,lll9 4,lll9 4,836 4,9'5 5,055 5,191 5,213 5,683 5,984 5,820 5,138 5,929 u.c. 
Mais - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1971 RE/ 5,1'3 6,120 5,956 5,820 5,710 5,m 5,874 5,410 4,563 4,208 ,,126 ,,126 4,274 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chicago 1. Tormln 1972 RE/ 4,401 4,315 4,3" u.c. 
1910 RE/ 6,~6 6,420 6,387 6,135 6,110 6,751 6, 751 6,820 7,141 7, 107 7,519 7,500 7,li24 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mars PRIX DE L'OFFRE 30 1971 RE/ 6,649 7,450 7,310 1,011 6,102 6,416 1,041 6,931 6,569 6,315 6,130 6,003 5,8'8 Plata ci f Rotterdam u.c. 11972 RE/ 6,333 6,415 6,818 .... 
EINFUHRPREIS 1970 RE/ 16,211> 17,992 16, JIO n6,(li3 15,284 13,861 15,910 16,019 16,221 16,631 p6,675 16,825 1',071 
cif norddoutsche Hafen .... Rois - Rl1 1971 RE/ 15,053 14,910 14,861 p4,314 14,2(li H,~2 15,2(li 15,112 ~5,287 15,432 P5,459 15,413 15,'10 Thai Ion do PRIX A L'IMPORTATION 02 u.c. 
Longkom caf ports Alloma111e du Nord 1972 RE/ 1,,588 13,150 P2,896 .... 
EINFUHRPREIS 11910 RE/ 19,019 19,413 19,475 U,437 19,3" 19,3" 19,511 19,557 ~8,184 18,456 18,076 18,358 18,11>4 frei doutsche Grenu u.c. 
Reis - Ri1 PRIX A L'IMPORTATION 02 p911 RE/ 19,518 18,992 19,046 p9,"3 19,954 19,699 19,lll9 20,637 ~.536 18,il4 p9,235 19,331 19,704 ltalion lranco frontier• allemande u.c. Rundkana P972 RE/ 21,561 21,516 122.m .... 
Ouell"""'2tllehnl sleho lolzl8 Sella - Soun:es--ro-. 
65 
WELlllARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
- e P,.duktun4 H ~ Quolitit p,.1 .. r11Y .. runeen ~iJ! Produltet Ditall• concem•t I•• prl• 
.,.uti :! I d h •1 • JJ IJ :l-1 I 
Rohzuchr GROSSHANDEUPREIS 19JO 
RE/ 8,361 u.c. 
Woltkontr. 8 1) PRIX DE GROS 0 un RE/ 9,630 Suero brut NowY..t. u.c. 
Contr. mond. 8 1 1. Torain 1972 RE/ u.c. 
19JO RE/ 9 545 u.c. 
Rahzvchr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 19TI RE/ 11,005 Svao i..196° cil UIC u.c. 
1972 RE/ u.c. 
mn 
RE/ 
1?< "' Rohkoffo cil-Proi 1 nordd..,11cho Hafen 
u.c. 
RE/ Santos prlx col ports Allomagno du Nord 02 un u.c. 98,502 
N.Y. Nr. 2 RE/ 1912 u.c. 
1910 
RE/ 100.17' Auktion sdurchsclviittsprei 1 y.c. Too - The Prix moyen aux encheres 02 un RE/ 103,92 London u.c. 
1972 RE/ u.c. 
WELTllARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
-. 
'I • 
Procfukt un.I ii ~ 
Quolitat PrelHrlluterungen ll 'i Procfult et Oitalls concemont lu prl• :! i 
··I ~i j! h Jhl quallti JJ :t~ ii c I<=> 
""" 
RE/ 
11 817 S.jahohnn u.c. 
Soja cif.Prei1 Homburg 02 1971 RE/ 12,194 pr ix col Hombaurg u.c. USA 
golb II 1912 REI u.c. 
..... 
RE/ 
22 611 Erclnu11hnu. u.c. cif.Prei 1 norddevt1cho Hafen 
Grain• prix col ports Allemagne du Nord 02 19?1 RE/ 24,429 u.c. 
cf'arachide RE/ Joligorio 1972 u.c. 
1970 RE/ 22,251 u.c. 
Kapr• cif.Proi1 norddevt1che Hafen 02 RE/ 18,256 C.prah prix col ports Allemogno du Nord 19?1 u.c. 
Philippines 
1972 RE/ u.c. 




1972 RE/ d'origine u.c. 
1970 RE/ '7,678 u.c. 
Erdnv111il cif0 Proi1 NorduehafeA 04 RE/ Huile .l'arochide prix col ports mor du Nord 1971 u.c. ,2,953 
Nigeria 
1972 RE/ o.c. 
'> Ab Novombor 1970 - l partlr do nowmbre 1970: Wtllkantr. 11 - Contr. mond. 11. 
QuelltnWrnlchnll lllho lelzto Selle - sources YOlr demltre page. 
66 
p,.I•• - Prho/100 k1 






s 0 N D 
1 268 1 268 17li0 8 OliO 8 ll6 HJO am 8 634 8 852 8 934 9 153 9 208 
10,fill 10,574 10,355 DO 191 9,399 8,8111 8,852 9,0" 8,115 8,361 9,508 ll,935 
17, 149 17,492 
1 866 8 232 8 796 9 323 . . . 9 918 10 037 10 lil 10 351 10 396 
14,410 11,676 11,362 11,007 11,007 10,664 10,183 UJ,m 9, 737 10,375 lo, 755 13,582 
18,238 18,378 
lii•un ...... h7' '70 126 229 26 503 127 869 129 735 lll 464 lll 814 129 645 120 '!';I 119 262 
116.257 03 552 D03 142 101 093 98 il7 96 121 !Zi 765 94,672 92,350 92,213 92,7li0 94,510 
97,318 97,604 97, 747 
llD. 7117 OR.llG7 D08.279 107 °'9 113 005 113 962 1n u; 1D4 235 1D3 033 101.m 110 42 113.412 
108 864 03 3" DD3, 152 99,864 105 !08 103,272 105, 192 1112,SSi 103,368 102,192 102,648 106,560 
102,864 99,6"8 101,040 
PRIX llONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
Prel•• - Prhl/10C,.t 
J f II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 
10 8S8 11 040 ll 276 111.~ u.~10 11 .... ,. ,.., "n1a 1' Ml 
" Cl.< ... "' ..... 
ll•.101 ,,, .,., 111 ... 111 v;a ,, nM 11 ... 12 044 11 675 11->;4< 11 _ 71)1; 11,464 ll,783 
ll,8~7 11,867 12,507 
21 .... 171 ... I " •L< 1 ..... n •'VI ,. 101 .. ""' ..... " 100 ,, •c>: lu ,.., " ... 
~.514 29,503 26,175 ~5,205 24,202 . 23,151 2~.060 22 861 21 '45 21,167 22,421 
22,596 22,662 22,842 
23,180 22,7"6 24,090 12"951 22,202 21,503 21,716 19.962 20 148 21 604 23.'lOO 22.917 
22,754 21,350 2D,661 19,9?5 18,626 19,1'9 19,003 16,773 15,953 15,803 14,691 14,289 
U,902 12,m 12,m 
25,519. 26.284 27 295 29 290 ''!0.219 28.770 29.044 28 852 21.m .... ,. In 11c "' ,..,, 
11.448 ~.~ .. ~.n., 
'"""" 
I 7R 11~ ..... ~ " no ~' n.u. " , .. 27,896 28,443 . 
. . 23,551 
'5,219 15,m '4,590 35, 792 '8,251 31',142 '8,251 JB,962 '6,415 37,7'2 40,164 ~3.33' 
45,847 53,716 48,716 46 612 44208 '2 951 42 m 41 011 39 317 '6,858 '6,120 ,.,,,71 
39,327 39,842 39,413 
WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
p..,..,ktun4 ~! I: ProlH - Prio/100 kt Quall tit Pr•laerlau .. nm,.. H l! 09toll canc•mant 1 .. prl• i •• Prodult et 
.! I d ~. t-. ., !i i ... u .. lJ :a_ J ~ M A M J J A s 0 N 0 &:!i Ud 
GROSSHANDELSPREIS 1) 19lU RE/ 59 918 5, 279 s,.m 5, 279 60.9JO 60-Q10 64,20~ 1~.m ~Q 'QQ u.c. 5, 825 60 ~o 61 202 61 202 0.tddar lrei Grouhandel - Landan 19TI RE/ 78,m 8,,470 89,:j44 94,262 98,867 fin11t PRIX DE GROS 
°" 
u.c. 69.672 69 QI .. 6• .... 6• .... 72.678 112.m 71."188 7< 219 
Hew Zealand Iran co groui Ito - Landru 19n RE/ 105,378 112,261 112,32 u.c. 
1910 RE/ 51 lilll 157 104 57.m l'i6,9H l'i6.W. 56."229 156.m 56.229 'i6 202 '>l!Jl117 l~Q-<~ l~Q-<~ <Q_ll~' GROSSHAHDELSPREIS u.c. Kase - Framage 
obMolltrol 19TI RE/ 60,410 61,6,9 61,~~ 61,694 ID,137 61,995 6,,44, 62,814 66,,,9 70,765 74,359 45% PRIX DE GROS °" 
u.c. 64,594 70,082 
Danemarlc depart loitorle un RE/ ~,825 76,215 76,168 u.c. 
1910 RE/ 7'204 70.71& 70. 718 70 718 .70,718 70,718 11,m 74 J09 74 J09 74 J09 75 138 77,'J)l 77 'J)I u.c. 
Butter - Beurro GROSSHAH DELS PRE IS RE/ 101,187 117,956 125,505 PRIX DE GROS 31 1971 u.c. 11.~1 77,'Jll ~2,044 84,530 99,171 99,171 08,56, 109,116 13 260 117,956 How Zealand Landan RE/ 19n u.c. 127,456 IJ0,011 
1910 
RE/ 
'J),055 8,1674 88,674 BS,,93 88 674 as,,93 8e-•OA 88'93 88 674 91 160 92_,_265 94,199 94 751 Butter - Beurre GROSSHAHDELSPREIS u.c. RE/ 133, 978 I. QvalitOI PRIX DE GROS 31 1m u.c. llB,,28 94 751 95.0ZB· 99.447 103,,IS 18212 123.757 21. 757 23,757. 12Q_CJCK "'-Cl'lll 1"1,682 Ddnemar\ Landan 
19n RE/ 141,082 141,082 u.c. 
1970 RE/ 17 669 15.541 15 829 16 270 17 858 18 363 18.054 18 03, 18,497 17, 989 18,805 18 982 17Bn Talg, u.c. FOB-PREIS RE/ lau Ladunpn PRIX FOB 02 1971 u.c. 16,931 16 931 17m 18-~• 18 2qe I' <a• 16-•~ 16,511 17 439 17,461 16,1112 15,697 13,69, Suilenwac How York 
cFoncy• USA RE/ 12,549 2,204 12,"8 1972 u.c. 
Amerik. SchmalJ 1970 RE/ " 145 x "'4 ~.no 26.514 1 '"-'22 25.727 24 408 24-Q7a 2'-llAA 26 416 I '1LAQ7 ,Q,l,a7 7£.•'ll CIF - LONDON u.c. lose 
Grain• amliric. 02 1971 RE/ 25,829 25,794 27,046 27,698 25,669 25,109 25,499 27,400 27,209 25,940 25,194 24,49'; 22,912 CAF - LOHDRES u.c. en vrac RE/ 22,676 24,802 23,621 Prime stecms 1972 u.c. 




en vrac Liverpool RE/ 
1972 u.c. - - -
PRIX MONDIAl.IX WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DU BETAIL 
Produlr.t unll 
Quolitit Pnl 1•rllu Nrun ten 
D•to1l1 conumant le• prla Proclult et ~ ! d quallti u 
Erdnuuexpeller cif.Prois Hardseeh&lon 1070 
Taurteau prl x cal ports mor du Hord 04 1071 d'arochide 
Argenti no 1972 









Topiokamehl elf.Preis HordsoehBlon prlx col parts mor du Hord 
°" 1971 Forint de manioc 
1972 
1970 
Sajaschrot Grouhondelsprois Hmnburg 06 1971 Prix de gros Hambourg Farint de soia 
1972 
Quellennrulchnls aul dor lotzton Soito - Saurcu wlr la otmliro page. 
'l Ab Mai 1970 Ohno Rinde - A partlr d4I mal 1970 sans 6c0n:. 
! ;·i I: 'i 
:ii i .. 
.. , '· l"i :a_ ti .. , J f 
•B ... .u 
RE/ 10 863 10 814 10.'l!6 u.c. 
RE/ 
u.c. 
10,027 11 OJO 10 691 
RE/ 
u.c. 9,006 9,435 
RE/ 20 rn u.c. 20 "'" "' 101 
RE/ 
u.c. 16,'J)8 19,809 19,699 
RE/ 15,062 15,105 u.c. 
RE/ 6,664 5,940 5 \1\7 u.c. 
RE/ 6,068 Yo Co 6,68, 6 541 
RE/ 
u.c. 4, 7!11 5, 199 
RE/ 10.581 10 JOI 10 4u u.c. 
RE/ 10,3'1 11,230 10,574 .... 
RE/ 10,861 10, 775 u.c. 
Pre I•• - Prix/ 100 kt 
M A M J J A s 0 H D 
11 24J 10 .... 10 697 10 6~q 10 .. ~ 11.1!2 1n •1S In ... 'In..,, 10,978 
10.260 10151 10 241 10 290 1om 9.m 9.m 9,623 9,467 9,'51 
9,377 
II ... II <.J. •• 011 20,464 20 519 0,4,7 20 601 21 011 20 601 20 246 
19 071 ~8 224 17,412 16 6}9 15.874 15.46, IS.OOO 15,191 15,219 15,127 
15,291 
6,079 6,497 6 577 7 178 1,J03 7,410 7 O'J) 6 768 6 462 6.705 
6 467 6.612 6 ,14 6.172 6 412 6 057 < Q7' 5,680 5,093 4,569 
5,616 
10.m 0 IOI 11n •I.I. 10 UL In ... In OM 
"" "" 
.. , .. lO 705 11 175 
10,492 0,246 10,492 10,410 10,492 9,86, 9,918 10,219 10,273 9,877 
11,m 
67 
WELTllARKTPREISE PRIX llONOIAUX 
SCHLACHTKGRPER ODER TEILST0CKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
!: • . . 
Prochlkt und ii : 
Pr•iHrliuNtUnfen - .. • Quolitit !I ~1 i~ Produit et D•talh concemont lea prla .. 
= ~ •. s h !'5 t. i quoliti 
• I ll ;Ii. t.u~ J d .. Jt::J 
Dilni sch o Bacon 1910 RE/ 87,293 85, 912 u.c. 
Bacon danoi 1 Notiervngsprei1 in London 31 1971 RE/ 84,322 82,0" I. Qualitat Prix cote a Lon<hs u.c. 
I. qualite 19n RE/ 9't,528 
u.c. 
Rinduviertel 1910 RE/ ~7,168 ln,869 Hinterviertel u.c. 
tkUhlt - Baoufs Smithfield Mar\11 02 1971 RE/ 241,380 211, 183 
artier pos• London u.c. 
~-~Oii'. . .w1r1ge,• 1972 RE/ 222,861 u.c. 
Schlachtschwoin< 1910 RE/ 73,224 73,634 u.c. Porcins de Schlachtgowichtsprei I 
1971 RE/ 69,317 boucherie Prix poids abattu 0 u.c • 62,2~1 
• Qual Kaponhagen un RE/ 66,851 Danemark u.c. 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER 
.": . . . 
Proclukt und 1·.1 : Pr•i Hrliu terun;en j •• Ouollriit !I Diitoll• concemont IH prix .. i~ l~ Proclult at = ~ 
··I ~ '! quoliti JJ ~.I ;&-. l-UI 
Jt " 
Erzeugerprei s (Grundprei s) 2) 1910 RE/ 10 838 u.c. Eier lrei Sammelstelle. RE/ 11,35! Clovis Prix a la production (prix 06 1971 u.c. 
Danomar\ de base) 1) RE/ Iran co Ii eu de la co 11 ecte 1972 u.c. 
RE/ 
u.c. 
Eier - Otu'1 Frei deutsche Grenze RE/ 
Klouo S (+6Sgr) Franco fronti9re allemande 02 u.c. 
Donemork RE/ 
•·C. 
'I Al>3.11.69TelloohnoKnachen - Apartlrdu3.11.69pertlessansOL 
'> Ohne Nachzahhlng am Jehtaonde - Sana ptrjquallan ., fin d"IMM / Prwlse/1000 Stilck 
Prbt/1000p-. 






p,.1 .. - PrlxllOO •1 
F II 
" 
II J J 
" 
s 0 H D 
87,392 87,392 82,59 85,083 89,226 87,293 ea,m 91,436 89,226 87,29 87,293 
72,376 68,508 72,371 83,149 85,083 83, 102 86,464 92,541 91,436 !Zi,Jl4 97,89't 
89,986 
177,350 186,229 209,59 2Jl,929 225, 710 223,063 198,910 192, 111 208,381 215,81 245,154 
. 265,507 254,66 266,883 233,020 206,459 224,81! 238, 100 235,613 226,882 225,718 
219, 739 221.~9 
74,208 73,934 73,22 73,033 74,126 71,967 10.~2 73,552 73,852 n,m 73,415 
62,568 59,426 59,42 fi0,410 62,268 fi0,410 57,2!Zi 61,940 63,962 63,607 66,365 
65,679 65,622 
PRIX MONDIAUX 
VOLAILLES ET OEUFS 
PreiH - Prhc/lOO lr.t 
F II 
" 
M J J 
" 
s 0 H D 
15574 14,754 11, 749 9,563 7 104 6 011 1 923 9 016 9 016 11 202 15 Jll 
13,661 13,661 12,568 7,104 6,011 S, 738 8,191 18 383 H 108 14481 16,099 
14,005 13,m 
Treibstoffpreise 
Prix des carburants 
BENZIN 
BENZI NA 
! !.!! l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ! I c! u Praise - Pnx 1100 I CARACTERISTIQUES DETERMINANTES 
' 2' ~ ohneM.W.SL ! DES PRIX .. ~! ~ l 3: :5 0WJ 01(j J F M II. M 
Markenbenzln 1971 . 53,03 51,66 51,95 53,32 53,33 53, 73 
Oktanzahl ea 91 - OM 
Verbraucherprelse, 1972 52,}0 52,19 55,19 
1 0 aus 14 Gebleten, 03 bel Abgabe an die Land· 1971 . 1',508 1',115 1',166 14,568 1',STI 1',680 
I wirtschaft - RE Ab Tankstelle 1972 UC 14,9'>8 14,916 15,m 
( Vormonat 
VorlnclotllnO II\ 'II. gegenQl;)et mob prK6denl - 0,1 • 0,2 + 5, 7 
Vllllllon., 'II. par npport 111 ( glelchem Vorjah111S111onat 
m6mo moll de l'ann61 p,.aldente + 1,2 + 0,7 t 3,5 
Essence octane 90 1971 . M,00 !ll, 10 61,93 63,13 63,13 M,93 
Prix payh par lea agrl- - Fir 1972 
culteurs 11 A la pompe, en vrac, toutes 
f quantiles. 1971 RE 11,523 10,929 ll, 150 11,366 11,366 11,6~ 
I! France metropolitaine -
... 1972 UC 
Vormonat 
Vorlndorung In 'II. Qellonflber ( mob~nt 
Vlfllllon., 'II. par npport 111 ( glelchem Vorjah111S111onat 
m6mo moll de l'ann61 p,.aldente 
Benzlna Agricola 1971 2 054 2 045 2 0"5 2 0"5 2 0"5 2 0"5 
normale 79 ottani - Ut 
Prezzl pagatl dagll agrl- 1972 2 060 2 060 2 060 
coltorl, 0 5 piazze. 21 
Franco pompa distribu- 1971 . 3,295 3,272 3,272 3,272 3,272 3,272 
.! zione per almeno 1000 litri 
-
RE 
1 UC 1972 3,26} 3,263 3,263 
( Vormonat 
Vorlnderungln'll.gegen!lb9r mobpm»dent 0,0 0,0 0,0 
Vatlltlon on 'II. par npport 111 ( glelc:hem Vorjah111S111Dnat 
m6mo mob de l'ann61 prtc6dento 
+ Q,? t o. 1 t 0, 1 




VerbrulkersprlJzen, Zone 3 1972 61, 18 61, 18 
aan de pomp, in vaten 31 
l franco bedrijf, bij minstens 1971 15,620 15,387 15,387 15,6ll 15,6ll 15, 798 j 200 liter afname - RE 1972 UC 17,367 17,367 
( Vormonat 
VorlndorUna In 'II. gegeni)bor moll p-ent t 9,2 0,0 
Vartallon.,'11.parnpporllll ( glok:llemVorjahl1ISlllona 
m6mo moll de rann61 prtc6dento t 9 8 +9 8 
1971 772 7U3 763 763 763 763 
-
Fb Essence, octane 82/87 1972 783 783 783 , Prix payh par lea agrlcul- 41 f teurs A la pompe, toutes quantiles - Tout le pays 1971 . ~5,"53 15,260 15,2fil 15,2fil 15,211) 15,211) RE } - UC 1972 16,092· 16,092 16,092 
f ( Vormonat 
VOflndorllng ln'll.gegenQbor mollplialclent o,o 0,0 0,0 
Vatlltlon.,'11.par-rt111 ( glok:llemVorjahtesmonal 




i RE J - UC 
( Vormonat 
V~ln'll._.ober mob..-
Vitiation .... par npport 111 ( glolchem V~ 
m6mo mob de ronn6o prtQdente 
N.B. Die llellago zum Holl 1-Rllho ontlllll olno--Darmllung der p-Mortmala. 
Le oupplimont .. - ,,. 1 de la~ - conllenl la doscrlptlon cMlllllM des C1111C16rtstlq- - des prtx. 













J II. s 
53,84 53,62 53,34 
1',710 14,£60 H,m 
M,93 M,93 M,93 
11,6~ 11,6~ 11,6~ 
2 060 2 060 2 060 
3,296 3,296 3,296 
57,17 56,~ 56,62 • 
15, 793 15, 718 15,Ml 
7M 787 786 

































:;: RE I - UC 
Vormonat 
Verlndorvngln,'!l.gegenOber ( mobp-nt 
Vlllatlon en '!I. par rappoft IU ( glelchem Vorjlhteslr.Dllll 
mime mob do rlMlla P"<*lonte 




Prix payes par les agrlcul· 1972 
teurs, A la pompe, en vrac, 11 
3 toutes quantiles - France 19n . 9, 182 8,429 8,550 8,945 8,945 9,"9 
c metropolitaine RE 
!! - UC ... 1972 
( Vormonal 
Vorlnderung ln'!I. gegenOber molsp.-nt 
Vartallon on '!I. par flPporl 111 ( gleldlllllV~ 
m1mo mo1sc1o rann6e p-
19n . 2288 2 288 2 288 2 288 2288 2288 Petrollo agricolo 
-
Ut 
ottani32 1972 2 288 2 288 2 288 Prezzl pagatl dagll agrlcol· 21 
torl 19n 3,660 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 
.! I.co grossista - min. 1000 RE 
! litri - 8 piazze -
1972 
UC i,m 3,624 3,624 
' Vormonat V.rlnderung ln'!l.gegenQber mobp-
o,o 0,0 0,0 
Var1atJori en '!I. par flPporl 1U ( gleldlllll Vorjahresmonal 
m1momobc1orann6e P- o,o 0,0 0,0 
Trekkerpetroleum 19n . 20,49 20,50 20,llJ 20,!D 20,!D 21,13 
-
R 
Octaanwaarde 52/60 1972 19, 75 19, JS 
Verbrulkersprl)Zen 31 
.., 02Zonen, 19n 5,663 5, 746 5, 773 5, 773 5,837 :i in vaten 200 liter, RE . 5,665 
"C van >---I franco bedrijf UC 5,606 5,606 1972 
( Vormonat 
Verln~erung In '!I. gegenOber mob pr6ddent 0,0 0,0 
Variation en '!I. per flPporl 111 ( glaldlem Vorjllltasmonal 
mime mo1sc1o rlMlla Prtdldento -3, 7 ..S,1 




Prix payh par les agrlcul· 1972 296 296 296 1. . teurs 41 ;z par camion citerne - I.co 19n . 5,965 6,0llJ 6,060 6,020 S,99J 5,920 
~ domicile - min. 1000 litres >--- RE 
~ Tout le pays 1972 UC 6,0BJ 6,0Bl 6,083 !! 
"' ;z ( Vormonat 0,0 
Verlndorung ln'!I. gegenQber mob p- o,a o,o 
Vartallon en '!I. par flPporl 1U ( glelcllem Vorjahresmonal 












v..-un; 1n"" gegenQber mo1a P<tc'denl 
Verla!lon en'!I. parrappon111 ( glolcl.nVOfjallresmonat 
m1momo1ac1oranneo ....-ia 
N.B. Die Bellago zum Hell 1-Relhl entlllll lllne mwtllerle oa-nung c1er pre1$1JeS11mmend Merllmale. 
LAI auppl6ment IU c:al1lor n" 1 de la po-a.itll l6tla c:ontlenl la dasCrlpllon d6talllft des~ dt!annlnantes des prtx. 










J A s 
52,48 50,06 50,06 
9,"9 9,013 9,013 
2 288 2 288 2288 
3,661 3,661 3,661 
20,85 20,25 20,25 
5, 760 5,594 5,59% 
298 297 295 
















2 288 2288 
3,661 3,648 
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. . . . .. . . . . . . .. . . . ... . .. . .. . .. . . . . ... . . . ... .... . ......................................... ·········· ........... . 
1970 1S71 1H2 










I !~ l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ! I H Preise - Prix 1100 I ' CARACTERISTIQUES DETERMINAHTES ' 00 ohne MWSt ~I ] ~ ce DES PRIX ~ l 2.., ~~ llWj 0Kj J F M A M 




Verbraucherprelse, 1972 17,47 17,48 17,49 
'2 '2J aus 14 Gebieten 03 
~ bei Abgabe an die Land- 19TI . ,,985 ,,883 ,,981 s,m 5,1'5 5, 153 .c RE ll wirtschatt - Frei Haus, -
A ab 500 bis 999 Liter 1972 UC 4,~ ,,999 4,993 
Vonnonat 
+ 0,1 Vorilnderung ln.""'gegenuber ( molspr6c6dent - 0,1 + 0,1 
Variation on '!I. par rappott 1U ( glelc:hem VorjahresmOnat 
- 2,2 - 4,1 - 6,9 
mime mols de l'ann6a pr6ddente 
Fuel-oll agricole 19TI . 32,50 21, 11 3,,10 31,13 31,13 32,83 
cetanes 53-57 - Fir 
Prix payes par les agrtcul- 1972 
teurs - En hits 11 
ll livraisons a domicile supe- 19n . 5,851 5,000 6,1'0 5,lilS 5,lilS 5,911 
c rieures a 500 litres 
-
RE 
~ France metropolitaine 1972 UC 
Vonnonat 
Verlnderung In"" gogonuber ( mols pr6c6dent 
Varlallon on"" par rappott IU ( glalchem Vorjahrasmonat 
mime mo1s do l'ann6a pr6c6dente 
Gasolio agrlcolo (Petrolina) 19n 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
Celani minimo 47 - Lit 
Prezzl pa gall dagll agrl- 1972 2 100 2 100 2 100 
coltorl, '2J 2 piazze 21 
F.co magazzino grossista Hn . 3,359 3,31il 3,31il 3,31il 3,31il 3,31il ~ RE 
.. min. 1000 litri - UC 
= 1972 3,326 3,326 3,326 
Vormonat 0,0 C,0 Verlnderungln'!l.gogonUber ( molspr6cddent o,o 
VarlatlOn on"" per rapport au ( glelchem Vorjahresrnonat 
INlme moll do l'ann6a pr6ddente o,o 0,0 0,0 
19n . 20,88 21, 15 22,33 22,52 22,52 21,39 Autogasolle 
-
A 
Cetaangetal min. 50 1972 19,'° 19,'° Verbrulkersprljzen 31 
... 
Per tankauto, alname min- 19n 5, 113 6,008 6, 169 6,221 i,221 5,!ll9 ~ stens 1000 liter, I.co op- RE 
'C 
Gehele land -i slagtank - 1972 UC 5,507 5,507 
z 
( Vorrnonat 
Verlndonlng In '!I. gogonQber mols pr6c6dent + 1, 1 0,0 
Varlallon on"" par rappo<t au ( glelcham Vorjahresmonat 
- 10,8 INlme moll de rann6a prfctdente - 13,l 
Diesel Gas-oil 19n . ,20 '29 '2B '26 m m 
cetanes 50-57 - Fb 
Prix payh par les agrtcul· 1972 416 416 416 
!! teurs 41 i Par camion citerne, I.co 19n 8,'°7 8,5111 8,Slil 8,520 8,"° 8,320 
~ domicile min. 1000 litres .__ RE 
~ Tout le pays 1972 UC f 8,550 8,550 8,550 Vorrnonat 
Verlndorung In"" gogonOber ( moll pr6c6dent o,o o,o 0,0 
Varlallon on '!I. par rappo<t au ( glalc:hem Vorjlhnlsmonal 










Vr.lndorung ln'!I. gogenQber mo1s.,-
Varla!lon on '!I. par'-' IU ( glelchem Vorjlhnlsmonal 
mime molsdo l'ann6o ..-i. 
N.B. Die Bellagemm Hell 1-Relheonlhlll elne--Dermllung clerp-Mertmale. 
Le auppllment IU c:ahler rt' 1 do la~ - contlenl la doscrtpllcn cNtalll6e des c:eracltftsllqu cNtermlnantes des prtx. 












J A s 
18," 18,16 18,05 
5,038 ,,962 ,,932 
32,83 33,34 33,3' 
5,911 6,003 6,003 
2 100 2 100 2 100 
3,31il 3,31il 3,31il 
20,36 20,36 .'0,36 
5,62, 5,62, 5,62, 
'18 m m 

















'· 78, ,,ass 
33,65 33,65 
6,058 6,058 







SCHWEFELSAURES AMMONIAK - SULFATE D'AMMONIAQUE 
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Du ngem ittel preise 








RE 1 ,._.. UC 
( Vormonot 
Vlrlnclorunll ll\.'llo-Qber mob ..-m 
Vll1allon., '!lo par-" IU ( glelchom Vorjahramonat 
m6me motado rlnnM lri<'donte 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1971 143,3 . ,._.. Fir 
21 % N 1972 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1971 25,axl . . Territoire metropolitain ...__ RE I! UC ... 1972 
Vormonot 
Vl<lnderungln'llo-"bor ( mobp.-nt 
Vllfalion., 'lo par-" IU ( glolchem Vorjahramonal 
m6me mobdorlnnM P<K'dente 
1971 . 17 1~ 17 3!ri 17 566 
SOLFATO AMMONICO ,._.. UI 
20 - 21 % N 1972 l? 424 l? 590 F.co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 1971 . 27,502 27,832 29,106 
.!! 0 6 provincle ...__ RE 
ii UC :: 1972 2?,600 2?,863 
Vormonll V~ln'llo-'lber ( mob..-m + 1,1 + 1,0 
Vlriltlon ., 'lo par ropport 1U ( gtelchom Vorjahramonal 
m6momotac1or1nnM ~ + o,z + J,l 
1971 97,55 93,37 ~.33 
ZWAVEL2URE AMMONIAK ...__ R 
20,8% N 1972 95,6? 
F.co lerme 31 
! Sacs papier 1971 RE . 26, 969 25, 793 25,058 i:: Tout le pays ,....._ 
I UC 1972 2?,158 
( Vormonot 
Vtrlnclorunll In 'llog_.clber mota ~ 
• l,3 
Vllrilllon., 'lo par ra;iporl 1U ( ~ Vorjahramonat • 2,5 
m6mo moll do rlM6t <riddonte 




21%N 1) 19n lll8,5 
!! F.co lerme 41 i Sacs papier 1971 21,782 21,820 21,686 Tout le pays RE . 
-! UC 
![ 1972 22,~? 
i Vormonll 
V.-ungln'log_.c)ber ( mob..-m • 4,5 
Vllrilllon., '!lo par ropport 1U ( gltlc:htm Vorjahramonal 
m6momobdor..,..~ 
• 2,5 
1971 1 014,3 938,1 938,1 SULFATE D'AMMONIAOUE ,._.. t1bg 
21 %N 1972 F.co gare la plus proche de 50 I!' I' exploitation j Sacs papier 1971 RE 20,:1>2 18, 762 18, 762 ! Tout le pays 1-- UC 
.3 1972 
Vt!'lndtrung ln'llo-"ber ( ~ 
Vlrllllon., '!lo I* ropport IU ( gltlc:htm Vorjalv'tlnalll 
m6memobdor..,.._,. 
'l Bis - jusqu'i 1970 - 20,5 'lo N. 
*) Fronco - elnschl. MWSt - T.V.A. comprtse. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prix P•Jh por le1 1;rlculleura 
Relnnlhrstoff - 100 kg - E16ments fertilisants 
SansT.V.A:) 
.. ... .. J J ... 8 0 N D 
l'li,1 . 1~,6 . . 139,9 . Hl,7 
26,:1>4 . 26,m 25,188 . . 25,512 
17 732 17 732 17 732 17 698 16 283 16 537 16 717 16 7!ri 16 912 17 229 
17 712 
28,371 28,371 28,371 28,317 26,053 26,~9 26,m 26,872 27,059 27,468 
28,056 
t 0, 7 
• 0, 1 
!ri,24 96,63 97,98 98,46 98,~ 98,~ 99,37 98,~ 98,~ 98,~ 
26,:1>9 26,693 27,066 27, 199 27,331 27,331 27,~0 27,331 . 27,331 27,5~ 
1085, 7 1082,4 1084,3 1127,9 1129,2 11:1>,6 1054,0 1054,0 1 063,5 IO?J,6 
21, 714 21,648 21, 686 22,558 22,584 22,612 21,096 21,000 21,270 21,618 
1009,5 1038,1 1038,1 1038,1 1038,1 1871,4 1071,4 933,3 933,3 1123,8 
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l PREISBESTIMMENDE MERKMALE je Vltlnuchorprelsa J I H . CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . Ohno MWSI *) ] .!! . i!! DES PRIX l l ~3 9WJ 0IQ J F 




Verbraucherprels 1972 100,4 101,3 frachtfrel Empfangsstatlon 02 J Ab Lager oder Waggon 
J 
von 10 bis 200 dz 19n RE . 
Elnschl. Paplersack ~,UC 28,6!!i 28,!!i2 Bundesgeblet 
Vormonat v..-uogll\'!I.~ ( -..- + 0,9 






33%N 1972 Otlpart magasln du n6goclant 11 
ou de la coop6rative 
~ Sacs papler 50 kg 1971 RE . 23, 982 
I! Territolre metropolitain 
-.. 1972 UC 
Vltlndorung In '!I. _.obor 
(vormonat 
-""'*""' 
- .... ,.-' .. ( glolcl*D v...,.,.,_. ......._.,_pr-.io 




20-21%N 1972 15 054 15 lll 
F.co magazzino grosslsta 21 
lmballaggio compreso 1971 23,450 23,758 24,195 
.!! 0 6 provlncle 
-
RE 
I 1972 UC 23,81tli 24,246 
vormonat 
V..-U..Oln'!l._,obor ( _,_ + 1,3 + 1, 7 
Vlllltlon., '!I. per-' Ml ( glolcholn VOljllnlmonal 
---,-~ + 1,4 + 1,2 




23%N 1972 91,ll 
F.co lerme 31 
t Sacs papler 1971 RE 24,042 22,641 23,097 . Tout le pays 
" 
-I 1972 UC 25,869 
( Vormonat 
Vorlnclorung ln'!l._.obor -~ + 1,8 
Vlllltlon.,'!l.Pl<-1MI ( gloicl*DV~ 
___ , ____ 
+ 11,2 




24%N 1) 1972 1349,5 
~ F.co lerme 41 i Sacs papier 1971 24,176 2J,696 2l,592 Tout le pays RE j - UC 1972 27,7l5 
i ( vormonat 
+ 4,7 Vlrlncllrung ln'!I. _.obor -...-
Vlllltlon ., .. por '-'• ( glolcholn V~ ___ ,_~ 
+ ll,C 




F.co gare la plus proche de 1972 
I I' exploitation 50 Sacs papler 1971 RE 22,52i Z0,522 20,522 c Tout le pays -
3 1972 UC 
( Vormonat 
Y..-unoln'!I.~ -..-
_.,'!l.por<-'MI ( glolcl*DV...,.,,,_ 
........ _.,_ ........... 
*) Fr.,,.. - olnschl. MWSt - T.V.A. comartsa. 
'> Bll 11171 elnschl. - Jusqu'l 1971 lnclua - 23 'lo N. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Ptll p1p1 PIU loo 1grlcldleura 
Relnnlhrstoll - 100 kg - Eillments tertllisants 
Sans T.V.A. *) 
.. A .. J J A • 0 N D 
. . . . . 
104,3 




m,o . lY.,9 . . 129,6 . . 135,3 
2319'o6 24,288 . 23,334 
15 268 14995 15 063 15 010 13 917 13 917 14 107 14 312 14 502 14 868 
15 463 




84,87 85,70 86,96 87,78 88,22 88,22 88,61 88,61 88,61 89,48 
2J,445 23,674 24,022 24,249 24,370 24,J70 24,478 24,m 24,478 24,!!i6 
1209,1 1204,8 1211,7 12Jl,7 1218,1 1204,3 1137,0 1159, ~ 12£j),9 1288,7 
24,182 24,096 24j234 24,634 24,362 24,086 22,740 23, 182 25,ZIS 26,022 
1091,3 1121,7 ll21,7 1121,7 1121,7 1152,2 ll!!i, 7 1108, 7 1108, 7 lll8, 7 




l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I jl! j Ii . CARACTERISTKl\JES OETERMINANTES . OhneMWSt*) ! DES PRIX ~ . i!~ 1 l h flWJ 0KI 
I H DM 
1 RE I - UC 
( Yormonll 
Yorlndoruog 11\.'!I. ;o;onObor mob prtl*lenl 
Yarlallon.,'!l.por'-'., ( glolct.nY~ 
m6memo11c11r.,,,..,,._ 
1971 . 185,4 
NITRATE DE CHAUX ,___ Fir 
15,5% N 1972 
Ol!part magasln du nl!goclant 11 







1971 . 21 225 
NITRATO DI CALCIO 
-
Ut 
15 - 16 % N 1972 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 . 33,~ i 0 17 provincle RE ,___ UC 1972 
Yormonll 
Y.-un;ln'!l._.aber ( -~ 
Varlallon.,'!l.por<-'., ( G'*'-Vorimv-at 
m6mem0iaclll' ....... P*tdan1a 
1971 109, 16 
KALKSALPETER ,___ Ft 
15,5% N 1972 
F.co - boerderlj 31 
i lnclusiel zakken 1971 ll, 179 
. Gehele land RE I ,___ 1972 UC 
( Yonnonll 
Vatlnaarungln'!I.-- -~ 
Variation., '!I. por 1-t., ( glalchlnl Yorjllll'mmonat 




I - UC 
., Vormonll 
Yorlndanlngln'!l._,ober "'!*..-
Yarlallon.,'!l.por'-'., (· glolct.nY~ 
-mo11c11r....,..~ 
1971 . H08,1 
NITRATE DE CHAUX ,___ Fib; 
15,5% N 1972 
i 
F.co gare la plus proche de 50 I' exploitation 1971 28,185 Sacs papier RE i Tout le pays 
-
UC 3 1972 
( ·~"~-
Y..-un;ln'!I.-- ....... .-
v.-.,'!l.Plf<-'., ( ;lllcl*DY~ 
...... ..-c11r....,.. ............... 




Prbl part• par lea a;rtcun.un 
YerbraucherprelM Relnnlhratoff - 100 Ilg - E16ments fertlllsanb 
Sana T.Y.A ·•) 
J F .. A .. J J A I 0 N D 
185,2 185,, 182,9 188,6 
n,3,, 3"38D 32,822 . 33, 956 
25 510 21 m 22 006 21 916 21 923 21 897 20135 20 181 20 ,8, 20 697 20 9'8 21 ll3 
21 600 21 852 22 O!Q 
3',,16 3',8.l8 35,210 35,066 35,077 35,035 32,216 32,290 32,m H,115 33,517 33, 963 
3',215 34,GH 34,991 
• 1,, + 1,2 + 1,1 
- 15,3 + o,, + 0,4 
103,61 105,'8 106, 71 107,9' 110,,5 lll,03 lll,68 112,26 112,26 110.~ 110.~ 111,03 
122,26 




1,00,0 1,00,0 1,00,0 1,00,0 1'00,0 l'iOO,O l'iOO,O 1419,4 1419,4 1'19,4 1419,4 1419,4 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,388 28,388 28,388 28,388 28,661 
STICKSTOFFOONGEMITIEL 
CONCIMI AZOTATI 
I PREISBESTIMMENDE MERKMALE I i! YorbrauchorprelM I JI ' CAllACTERISTIOUES DETERMINANTES ' Ohno MWSt *) ~ J ' DESPRIX l i:I l1IWJ 0ICI J , 
-
DM 
I - RE UC 
Yonnanal 
Y..-..00 ln,'11.gogonQbor ( -p-.i 
Yartallon .,'JI.par'-'., (gleld*RY~ 
--·,-~ 
1971 . 286, 1 NITRATE DE SOUDE 
-
Fir 
16% N 1972 Depart magasln du n6goclant 11 
ou de la cooperative 
1971 51,619 I Sacs jute 100 kg RE Territolre metropolitain -1972 UC 
( Vonnanal 
v.-ung 1n '11.oogoni)bor -pr-.a 
Yartallon ., 'JI. par'-'., ( glolcbom Yorjllnlmonot 
__ ... ,_.,.._ 
1971 . 25 lll6 25 806 25 806 NITRATO DI SODIO 
-
Ut 
15 - 16 % N 1972 25 lll6 25 806 
F.co magaulno grosslsta 21 
1mballagglo compreso 1971 ,1,277 '1,290 '1,290 JI 0 1 provlncle RE 
I - UC 1972 I0,877 ,o,8n 
(Vonnanal 
Yorlncllnlng In 'JI. gogonQbor moll pr-.i 0,0 o,o 
Yarllllon .,'JI.par'-'., ( gleld*RY.,,,.,.,_ 
m1momo11c1or-pr-.io 0,0 o,o 
1971 . 1'3,00 1,0,63 U0,63 
CHIUSALPETER i--- FI 
16%N 1972 l",25 
F.co boerderlj 31 
1! lncluslef zakken 1971 39,535 38,m 38,8,8 
i Gehele land RE ,__ UC 1972 ,0,9'8 
Yonnanal 
Yorlnclorung In 'JI. gogonQbor ( - pr-.i • 0,9 
Yarllllon.,'Jl.par'-'., ( glolcbomY...,.,_ 
m1momo1oc1or-pr-.io 
• 2,6 
1971 207,,2 2023,8 20'6,3 
NITRATE DU CHIU 
-
Fb 
16%N 1972 207,,3 
9 F.co ferme 41 i Sacs jute 1971 '1,519 ,0,,76 ,0,926 Tout le pays RE 
l - UC 1972 ,2,6Jl 
i Vonnanal 
v..-uno ln'll.gogonQbor ( -11'-.t o,o 
v111111oa .. ..,.,.'-'., ( glolcbom Y°'111•••1CWial 
• 2,5 
-mo11c1or-pr-.io 





F.co gare la plus proche de 50 I' exploitation 1971 ,2,53, ,2,500 ,2,500 Sacs papler RE J Tout le pays - UC 1972 
Y-...Oln'Jl.gogonQbor ( ;:.:;;;.._ 
Ylllllloa.,'11.par'-'., ( glolcbomYOljlt•-ial 
__ ... ,_-.......... 
*) Franco - olnschl. MWSI - T.YA comprbo. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
I'm...,.. ...... egrlcuftoura 
AelMlhrlloll - 100 "' - ei.monta fortlllunta 
SanaT.YA *) 
.. A .. J J A I 0 II D 
290,8 299,9 . 276,3 . 279,9 
52,357 . 53,995 . ,9, 7'6 S0,3~ 
25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 11)6 25 11)6 
25 lll6 




m,25 1'3,00 1'3,63 l",25 1'5," l",25 l",81 1",81 1'3,00 Hl,00 
39,019 39,503 39,677 39,8'8 ,0,717 39,8'8 '°·003 ti0,003 39,503 39,883 
2051,9 2076,3 2063,1 208,,o 209',, 2081,3 21D',9 2098,, 2091,, 207,,3 
'1,038 '1,526 '1,262 '1,680 '1,888 ,1,626 '2,098 "·~ ,1,828 '1,885 
2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 




















v.-ung In'!!. _.obit 
( VOf1110n81 
...... ,,_ 
vor1m1on .. '!l.por<-'., ( gllicllllll Vorjalnsmonll 
..,._mo1ac11r.,,,.~ 




20-21%N 1972 26 566 26 8l9 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 41,866 42,l87 42,m 
.9 0 8 provincie RE j - UC 1972 42,081 42,SB 
( VOf1110n81 
v.-un; ln'!l._.ubor mo1a,--.i + 1,6 + 1,0 
Vllflllon., '!lo per<-'., ( gllicllllll Vorjalnsmonll 






F.co - boerderij 31 
1 lnclusief zakken 1971 Gehele land RE 
'C 
-I 1972 UC 
( VOf1110n81 
Vorindlnrng ln'!lo_.ublr moll.,-
Vlrlatlon.,'!lopor<-'., ( glelchlmV...,.,,__ 
..,._mo1ac11r.,,,.,,...denll 




18%N 1972 26=J5,6 
" 
F.co ferme 41 f Sacs papier 1971 . 49,586 48,288 48,812 Tout le pays RE 
-i UC 1972 53,550 
f ( VOf1110n81 
Vorindlrungln'!lo~ molap--.t + 1,7 
Vortmlon .,'!lo PI<<-'., ( gllicllllll V...,.,,__ 
...._ ...... c11 r.,,,. friddenll + 7,9 
CYANAMIDE CALCIQUE 
1971 2234, 9 2170,? 2170,? 
20-21%N -
Flbg 
F.co gare la plus proche de 1972 
I!' I" exploitation 50 1 Sacs papier 1971 . "·734 43,414 43,414 RE i Tout le pays - UC 3 1972 
( VOf1110n81 
V..-ungln'!lo_.oblr mo1a.,-
Vortmlon.,'!1.por<-'., ( glelchlmV~ 
-mo1ac11r.,,,.~ 




Prix P"P• per lea 1grtcutteura 
Rllnnlhl'llOll - 100 kg - E16ments lertilisanll 
SansT.V.A.*) 
.. A .. J J A 8 0 N D 
26 8~ 26 9'tl 26 9'tl 26 893 2s m 24 932 25317 25 693 25 976 26 156 
26 946 






2456,l 2458,3 2442,8 2478,4 2465,4 2467,3 2489,S 2490,7 2561,8 2562,5 
49,122 49,166 48,856 •9,568 49,308 49,Y,6 49,790 49,814 51,236 SI, 743 
2170,? 2170,? 2170,? 2170,' 2170,? 2253, 7 2253, 7 2365,8 2365,8 2385,4 
43,414 43,414 43,414 43,414 43,414 "5,074 "5,074 47,316 47,316 48,167 
PHOSPHATDONGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 




Prill p1f'1 __ P~!.ltl l_!rlc:uJteU11 l I ! H RelnnAhrstoH - 100 kg - E16ments le~ill§anll -'} ' ' ~!!' OhneMWSt *} Sans T.V.A. *) 
, 
~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .t ' OES PRIX ! l .. 2 ~I 0WJ 0Kj J f .. A .. 
THOMASPHOSPHAT 19n .-. - . . 






frachtfrel Empfan11§Statiori 02 ·1972 69,,7 69,93 10, 73 ] Ab Lager oder Waggon 
l von 1 o bis 200 dz 19n RE . Elnschl. Paplersack - UC Bundesgeblet 1972 19,855 19,987 20,215 
V~ln,%gegenuber 
( Vonnonat 
mob pr6c:6dent + 0, 7 + 1, 1 
Variation on% par'-' Ill ( gl-VOtjlhresmonal 
mtmomolldeflnnMp- . 




Prix limite des ventes par les 1972 
negociants et cooperatives 11 
~ F.co - gare 20 t 1971 . 11,5H 11,,,9 Marchandise en vrac RE 
I! moins de 400 km de l'usine '----
... 1972 UC 
( Vonnonat 
V~ln%gogenQber mobp-
v.,._,, ..,""per,_. 111 ( glalchem Vorjllnsmonat 
1Mmomoladef1nn6o ,__ 
1971 . nss 2 :178 2'75 2 '78 2 '78 2 '60 
SCORIE THOMAS 
- Lit 
18 - 20% P10s 1972 2 393 2m 2 393 
F.co magazzino grossista 21 
1mballaggio compreso 1971 ,,805 ,,BOO ,,805 ,,805 ,,776 
~ 0 3 provincie RE 3,815 j '---- UC 
1972 3, 791 ,,791 3, 791 
v.-..ng In% gogenuber 
( Vonnonat 
mollp- 0,0 o,o 0,0 
Vlril!IOn on% per ,_n 111 ( g1elcMm VOtjlhresmonal 0,6 + O,B • 0,6 
mtmo moll de rlnnM P<-.nta 




16 % P2 01 1972 6,,,2 
F.co - boerderij 31 
'l! lnclusief zakken 1971 17,014 17,265 17,5,0 17,796 18,061 17,265 
~ Gehele land 
-
RE 
I 1972 UC 18,287 
( Vonnonat 
Vorlnderung In% gogenQber mob pr6c:6dent 
+ ,,l 




1971 752,0 780,0 805,0 851>,0 800,0 765,0 
-
Fb 
16,5 % p, o. 1972 nz,o 
!!! F.co ferme 41 .. Sacs papier i Tout le pays 1971 15,052 15,600 16,100 17,120 16,000 15,:lOO RE 
-! 1972 UC f 15,04' ( Vonnonat 
Verlndorungln%_.clber molsprtc6clont + 0,1 
var1111on .. """"''-'"' { ~v~ 
IMmomobdef-~ - 6,2 
SCORIES THOMAS 1) 1971 
. 
"'·2 "'·2 "'·2 "'·2 ,,.l,2 "'·2 
18,5 % P1 01 soluble - flbg 1972 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 I' exploitation j Sacs papier 1971 . B,871 8,86' 8,86' 8,86' 8,86, 8,86' RE ! Tout le pays - UC 
3 1972 
( Vonnonat 
Vr.lndlrung In% _.c)ber mola prtc6clont 
Variation..,% per<-'., ( g1o1c1.a V..,.,,,_ 
mtmomolsdef.,.. prtc6clonto 
'' Ausgenommen die Prelse fUr ttatlen, die sich auf 100 ll:g DQngem!ltel bezlehen. 
Sauf pour rttall•. dont les prbr. •'entendent par 100 kg d'engrala. 
•1 Nach dem Gesotz uber das Abbaurecht Im Gro8herzogtum Luxomburg mussen dio Btrgwerksgosellschatten dtr luxomburglschen 
Landwirtschaft jlMich elno Menge von 29901 Tonnon Thomasphosphat (au!::. 35000 Tonnen Vllfbrauch) zu olnom Vorzugspm 
liolom. Dloso Tltslch1 trklln das nlodrlgo Pralsnlveau. 
Do par II lol our les concessions mlni&res ou Gl'lllCl-Ouc!W do Luxembourg In socl6th d'oxploitatlOn dotven1 loumlr annuello-
ment l l'ogrlcuHura luxomboUrgoolsl une quanllt6 de 29901 tonnot de ocorles Thomas (our::. 35000 tonnes do consommation) 
l un prix do laveur. La latt oxpllquo II nhleau peu ., ... du prlll. 
*\ Fn1n~ - .tmc:ht MWSI - T.V.A. comnriY. 
.. 
---
J J A 8 a N D 
. . 
. 
61,12 65,50 65,SO 
11,00't 11,79' 1, 793 
2m 2m 2m 2m 2m 2 393 2 393 
,,829 ,,829 ,,829 ,,829 ,,829 3,829 3,815 
59,62 58,65 58,65 58,6:; 59,62 fi0,58 62,SO 
16,,70 16,202 16,202 16,202 16,,10 16, 73S 11.~1 
708,0 702,0 699,0 726,0 719,0 735,0 m.o 
1,,160 !'·°'° U,'JIO 1',520 1~.:sao H,100 1,,761 
"'·2 '"·2 "3,2 "'·2 "'·2 "'·2 "'·2 
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I - RE UC 
-V.-ungil\,'11.~ ( mollpr-.it 
v-.. """"'-'au ( glelchem VorjlhlamOnal 
m6momolltlofann6o ,,._. 




18 % Pa Os 1972 
Depart magasin du negociant 11 
~ ou de la cooperative 1971 . 3,612 Sacs papier 50 Kg 
..--
RE 
I! Tout le territoire UC ... 1972 
v.-ung1n'll._.ut>or ( ~.,._ 
y_.,'11.por_.., ( glolcl*RV~ 
m6momolltlofann6o,,..,._ 




18 - 20 % p, Os 1972 2 1'6 2 139 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 3,li01 3,365 J,365 ~ 0 11 provincie RE 
I ..-- UC 1972 3,399 3,388 
v..-
Vorlntlorung ln'll.OOQll!Clbe< ( moll ...-it + 0,1 - O,J 
v-.,""...,. _.... ( glolcl*R v.,,,.,,,_ 
m6momo11t1or.,,......-io + 2,0 + 1,7 




19 % Pz 0:. (opgezaKt) 1972 15,87 
F.co - boerderij 31 
l lnclusiel za-:·:en 1971 4,m 4,304 4,356 
. Gehele land 
-




Votlallon.,'11.por_.., ( glolcl*DV.,,,.,,,_ 
1111momo1111or....,.. ... -.... 
• 1,9 
1971 188,4 184,7 189,0 
SUPERPHOSPHATES I-- Fb 
18 % p, Os 1972 185,8 
!I F.co ferme 41 i Sacs jute 1971 3,771 J,694 },780 Tout le pays RE 
-l 1972 UC 3,819 i 
,v..-
- 3,5 Vorlntlonlngln'll.-- mollpr6c6dont 
Votlallon.,'11.por_.., ( glolcl*Ry.,,,.,,,_ + 0,6 __ ... , ..... ,._ 
1971 183 192 192 SUPERPHOSPHATES 
-
Flbg 
18% P1 Os 1972 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 
.8 I' exploitation 1971 3,663 J,840 J,840 Sacs papier RE ~ Tout le pays - UC 
~ 1972 
... ( ...... .,_ 
Y..-ungln'll.gogonllbor -...-
- .. "",.._.., ( ~v~ __ ... ,..,..,._ 
•) Fronce - olnschl. MWSI - T.VA comprtse. 
Ware - 100 kg - de marchandlse 
M A M J J 
20,53 19,57 . 
3,696 3,523 
2 103 2 110 2m 2 136 2 127 
2 139 




15,87 16,06 16,25 16,25 16,15 
4,384 4,436 4,489 4,489 4,461 
189,8 l'Jl,9 185,4 185,6 186,1 
J,796 3,818 3,708 3,712 3,728 
192 192 192 192 192 
3,840 3,840 J,840 3,840 J,840 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prix p•• par loo ogrlcullouro 
Sans T.V.A. ·i 
A 8 0 N D 
19,81 20,33 
3,567 3,600 
2 1'2 2m 2m 21" 2 H4 
J,427 3,427 3,4Jl 3,4)) 3,418 
16,15 15,77 15,87 15,67 15,67 
4,461 4,356 4,384 4,329 4,370 
189,1 189,1 186,5 191,9 192,6 
3,782 J,782 3,730 3,838 },589 
171 1TI 171 rn 171 
3,420 3,420 3,420 3,420 3,"53 
85 
KALIUMCHLORID - CHLORURE DE POTASSIUM 




'•'• .. ~ ~--r--...--..--,--~-~~-~-..---..--.--~-~----..-~-...--..--.--,RE-UC/100kg 
~ ~ ~ 














Ii ~~ -+--+--+---t---+--+--t---t----t---t---t--+--+--t---t---+--+---t--+-~ 
~ 
.. ,.. . . r; -+--+--+---t---+--+--t---t----t--1"---t--+--+--t---t---+--+---t--+-~ ·~*!~~;y':X'.l'.:•.!:f:.~~,:~;;~~n.?:"!f~'?i.°l'!t~~~~~i<t. .... ~4~ 
................... 
. . . .. . . . . . 
·· . 
De utsc hlan~ 
Fr lnce 
-- --- -lta la ... ... . 
NE :aerl md 
-·-· Be lgiu n 







~........ ,, ... -
'· ~' -
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1910 19 1 












l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I ie YOfbraucllorprelM I ii . . OhMMWSt*) ] CARACTERISTIOUES DETERMINANTES I . i!! DES PRIX l h ewi filKj J 
KALI SALZ 19TI 
50% K10 i--- CM 
Verbraucherprels 1972 35,26 frachtfrel Empfangsstatlon 02 1 Ab Lager oder Waggon 19TI . . 





v..-.... ,.,._.., ( g111c1.-v...-
--•r-...-
19'11 . 49,07 . CHLORURE DE POTASSIUM 
-
Fir 
60%K10 19'12 Dllpart magasin du negociant 11 ou de la coop6rative 
19'11 f Sacs papier SO kg RE 8,835 
~ Tout le territoire i--- UC 19'/2 
(·-·--
v..-..no1n"' ~ molapr6c6dlnl 
v1111a11on .... ,., .._.., ( g111c11o111vacin-
--•r-.....-




40 - 42%Ka0 19'12 7 Qi9 F .co magazzlno grosslsta 21 
lmballagglo compreso 19'/I . 11,852 12,059 
.! 0 2 provincle RE 
I ,_ UC 19'12 12,132 
' yOflllOllll v..-..no ln'll._.ot>or -pr6c6dlnl + 6,8 
v1111a11on .... ,.,._.., ( glllcllolllYoljlh-101181 
--•r.,..,._ • 1,6 
19'11 . 35,83 '4,85 
KA LIZ OUT ,_ FI 
40% KaO 19'/2 '6,78 
F .co - boerderlj 31 j lnclusief zakken 19'11 . 9,906 9,627 Gehele land RE i--- UC 19'/2 10,,41 
y-
Y.-ungln'Jl._.obor , _,,_ + l,l 
vor1a11on .... ,.,._.., ( g111c11o111vacin-
--•r.,.,.. .... -. + 5,5 
19'/1 . ,66,5 "67,l 
CHLORURE DE POTASSE 
-
Fb 
40% KaO 1972 505,l !I F.co ferme 41 i Sacs papier 19'11 . 9,l'8 9,3"6 Tout le pays 
-
RE 
I 19'12 UC 10,'85 y-v.-unsi1n'll.~ ( molapr6c6dlnl + 5,9 
v1111a11on .... ,.,._.., ( ........ ~ + 8,1 
--•r.,..,._ 
n9'/1 . 429,2 412,5 CHLORURE DE POTASSE t-- Flbg 
40%Ka0 n972 
I F .co gare la plus proche de so I' exploitation P9'/l 8,591 8,250 Sacs papler RE Tout le pays - UC l9'/2 
( ·-·~-v..-ung1n'll.~ -pr6c6dlnl 
vor1a11on .... ,.,._.., ( ...,._ • .,,.,.._ .... 
--•r.,..,.-




















Pib ~ por In agrlculleurw 
Relnnlhrstoft - 100 kg - E .. menta tettilisantl 
Sana T.V.A. *) 
.. A .. J J A I 0 N D 




• 0, 7 
. 
49,55 . 47,3'1 . 48,82 . . 50,52 
8,921 . 8,529 . 8, 790 9,096 
7~ 7598 7~ 7 659 7659 7 171 7171 7 171 7171 7 1TI 
7 Qi9 




,5,58 '6,05 '6,55 '6,30 '5,8, ,5,58 ,5,58 35,83 36,05 36,30 
9,829 9,959 10,09'/ 10,028 9,898 9,829 9,829 9,898 9,!Zi9 o,m 
47,,3 470,5 "69,8 "6l,2 451,9 45',4 457,8 "65,3 474,2 m,2 
9,"86 9,410 9,'96 9,264 9,o:sa 9,088 9,156 9,306 9,484 9,6'6 
U2,5 422,5 '22,5 '22,5 43?,5 437,5 440,0 4ti0,0 440,0 440,0 























KALISULFAT - SULFATE DE POTASSIUM 
~· 
(F' -'' ~•/_II,. t; :J ~ ~~-...--....---,..--t--...--...--......---i--r---i---,..--.--r---,---,..---ir--.---..---, 
~ r._ ..... •-'-•-i-....1 ~ -
~ franc e _,.._. --
~ U:lllCI • ••• ••• 
: ~ !Dede lane -~·--· ~ helgium 
_ l!~ "' 1ra - --
- '.!ff. 
- " f.W 
.. ~
,,~ ~,~ 1:: -+-+--+--+---l--t--f---+-+--+-+---l--+--+----t--+--+-+--+--1 
,f/ ,, \ ---~~~~ ~-+-~+---+---l~-+----t~-+--+~+--+-~+---+--;~-t---+~;----r~r---;-----'I 
' --;::;--~ . ~ 
- -::.-· ;· . ~·-
- -:::· ....... ~~+--+---+--+--4f--+---+---+-__,f---+---+--+-__,f---+---+--t--f---+--+---t 
- . . - - ~ 
"'1!~~~~i~,.?~;.;,~1~~~~~~~~~~~~~-__,,__+--+--+---t---+---+--+-__,----+--+--+---t---+---t--t--t--t---i 
, ....................... . 
... ' ...... ·········i-··· ... ·············· ........ ... .. ........... ········· .... ····I-• 
~· 
.-- ·-- ....... .~ 
··-·-11- ,...._.,.._..~-~-~- ~ 
. ...-.··~-- ~--. ~· .... 
--·- - ------· -··t--·,... 
--~· 
--l--+---+o._-j---.jf--+--+---+---l--+--+---+-~-~ ... ~-~--f--·--_·-+-~-·--1--~ , ____ -- ------+---t--·-t-----lf---+---1---t----1r--+---1---t--i----i---i----r--, 
--.---i--- ~- .-
- ... -- __ ...... ----
~~ 
.,,,.__ .--~ ._._ - /. I' 
---~ ,_ "~- -~~ ---..;;:~~ 
-~·...-.-~-.. rw--- ,- - ........... - .. - - --·~-~ 
...... I~ ~- -r·~- -i-· .... -~--
19~ 19~ 1 19' '2 












l PREISBESTIMMENOE MERKMALE J h H Yerbraucherprelae I ' I!'~ Ohno MWSt *) ] CARACTERISTIOUES OETERMINANTES .!! ' i!; DES PRIX ~ 
• ~3 




AE J - UC y-
Yorlnclerunoln.""gogenObor ( mola...-nt 
Ym1otlonWl""par1-'., ( glolcbomYotjlhr9smonat 
m6memoladef-,,-ia 




48% K20 19'12 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
3 Sacs papier 50 kg 19'11 H,196 





v..-ung 1n ""_.o11er 
,v-
molapr-.t 
vm1o11on .. """"''-'., ( glolcbomV..,.,.,_ 
mem.mo1ac1er.,.. ,,-ia 




40 - SO%K10 19'12 11 873 11 873 F .co magazzino grossista 21 
lmballagglo compreso 19'11 18,m 18,763 19,058 
.!! 0 3 provincle RE j - UC 19'12 18,lll7 18,807 
,y-
Vorlnderung ln""_.ober mola pr-.i + 1,9 o,o 
YarlallonWl""por'-'ar ( ~Votjlhr9smonat 
m6memoladef-...-W + 1,2 • D,3 




26% K10 19'12 61,04 F.co - boerderij 31 
J 
lnclusief zakken 19'11 16,566 16,BS 16,340 Gehele land AE . 
-
UC 19'12 17,}27 
Vormonot 
vo-.m; "'""-'lbor ( mola lric6dent + 1,9 
VorlallonW1 ... por1-'&1 ( ~V~ 
mem.mo1ac1er_ .,,..._ + 4,5 
19'11 . 596,l 590,0 585,5 
SEL DE POTASSE BRUT 
-
Fb 
17% K10 19'12 626,7 
!! F.co ferme 41 i Sacs papier U9'11 . 11,932 11,800 11,710 Tout le pays AE 
-~ UC 9'12 12,880 
lO 
;Ii v-
v..-un; In"" _.ot>or { mo1a ,,-.i + 2,0 
Vm1otlonWl""por1-'MI ( glolcbomV~ 
m6memoladef-..-io 
+ 6,2 
SULFATE DE POTASSIUM 










v.-..... ,..'-'., ( ~v...,..,_ 
m6memoladef_ ,,__ 
") Franca - Elnschl. MWSI - T.Y.A. comprise. 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prill P•1'• p•r lea •911c11lloura 
RelnnlhrstoH - 100 kg - El6ments fertilisants 
Sans T.Y.A. *) 
.. A .. J J A 8 0 N D 
78,96 77,83 . 78,31 lll,29 
14,216 14,DU H,099 . H,~6 
11 911 11 911 11 911 11 911 11 911 11 800 11 651 11 651 11 £61 11 £61 
11 873 




59,54 60,27 61,04 60,27 59,92 59,54 59,54 59,92 59,54 59,92 
16,448 16,649 16,862 16,650 16,552 16,448 16,448 16,552 16,"8 16,m 
583,5 602,0 592,5 581,3 565,0 599,4 .595,7 623,2 620, 7 614,4 
11,670 12,040 11,850 ll,626 11,300 11,'!8 11,914 12,464 12,m 12,406 
560,0 560,0 560,0 560,0 561;,D 564,0 564,0 564,0 564,0 564,0 
11,200 11,200 11,200 11,200 11,280 11,280 11,2lll 11,211) 11,2lll ·11,389 
89 

EG-lndex der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
lndice CE des prix agricoles 
a la production 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
135 Deutsch land 
France 








































1971 1972 1973 
EWG-INOEX DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGERPREISE I INDICE-CEE DES PRIX lGRICOLES A LA PRDDU:TllN 
ltlllWllll (PWS • IOO) 1 19'J 
WlSZ£mllll (rUa GMCHIUIG) 1 1957 • 59 


























































































SO~ST. G[TREIDE II 


















































































































































E S 6 D E R N I E R E S A N ~ E E 
WJ KJ WJ KJ WJ KJ WJ KJ ~J 
65 66 66 67 67 68 68 69 69 






11~ Ill 108 101 97 98 101 106 106 102 96 97 
101 105 106 1l6 ll4 ll6 110 116 122 1~4 123 126 
109 107 106 \05 104 \04 107 110 It? 115 115 117 
116 116 117 114 113 114 117 ll6 116 116 114 120 
ll8 ll7 114 Ill 107 110 115 118 119 118 Ill 113 
119 119 118 112 112 113 116 118 119 116 116 118 
109 109 108 105 101 104 108 112 115 115 112 115 
125 117 114 96 93 97 100 116 120 116 95 93 
IOI 106 107 110 109 110 113 120 132 135 128 125 
107 10~ 103 102 101 101 ll2 104 106 109 109 ll9 
122 121 114 106 96 94 102 107 120 121 106 104 
125 126 Ill 102 87 88 99 111 128 127 105 96 
107 107 105 84 84 91 91 92 92 90 91 89 
109 109 107 103 102 102 106 112 119 120 113 Ill 
100 100 100 91 89 88 88 
94 101 104 107 108 106 105 
102 101 100 99 98 98 97 
II\ 111 Ill 110 Ill 111 110 
10? 101 10\ 102 107 101 100 
102 102 100 88 88 88 88 








8~ 85 86 
112 114 117 
ll2 104 ll4 
ll6 115 Ill 
108 107 105 
88 88 87 
102 Ill ll5 
101 101 101 97. 90 
91 101 104 107 109 
l~l 99 99 96 94 
108 109 107 107 107 
102 101 103 102 101 
102 102 100 89 89 
98 100 101 100 99 
101 100 100 
101 109 Ill 
109 106 104 
116 116 113 
105 106 106 
88 87 
115 116 
I 02 116 
110 111 
105 104 
89 88 89 87 85 84 85 
105 105 102 103 Ill 113 116 
9? 91 92 94 97 \00 100 
106 104 ll3 105 111 110 136 
101 100 99 103 10~ 105 ll4 
89 89 86 86 89 89 87 






85 85 84 88 
116 115 115 128 
124 118 117 121 
Ill 110 109 120 






102 105 106 101 102 101 101 100 100 108 110 113 
99 99 99 91 89 
101 100 103 l'O 98 
1~8 108 109 112 118 
118 118 117 117 117 
lOb 107 108 107 107 
101 201 1no 82 82 








90 88 85 04 86 
104 104 106 107 ll8 
123 123 123 122 122 
114 115 122 121 115 
110 113 120 120 114 
78 81 81 81 81 
t07 106 105 104 105 
19\ 151 1\6 96 
151 151 140 114 
Ill 95 77 79 
141 141 125 Ill 
189 194 lH 100 
120 120 120 75 
16\ 145 127 101 
90 Ill 123 181 202 194 119 97 
81 75 101 164 2l5 186 139 91 
80 77 93 108 119 116 99 85 
dO 79 103 125 156 146 94 86 
46 49 99 l\l 190 175 91 63 
75 100 llO 110 110 95 100 95 
83 88 107 156 185 173 118 90 
107 107 107 107 107 102 102 94 94 92 89 89 
84 89 9\ 105 105 117 117 113 111 116 116 117 
119 118 118 117 117 113 113 113 116 116 116 116 
118 117 117 10\ 10\ 96 96 96 101 101 106 llb 
103 103 107 107 107 107 107 107 104 104 108 108 
104 105 lOb 108 108 108 108 105 105 106 105 106 
121 154 154 117 117 114 tl4 139 139 127 90 109 
too 104 108 115 121 125 128 138 152 154 145 146 
118 119 115 116 117 122 131 135 135 131 136 13\ 






98 19 76 81 81 92 92 99 lu4 101 
91 98 101 102 101 81 113 116 120 120 
97 9\ 90 84 81 82 84 9J 89 96 
88 92 91 91 92 85 92 108 113 127 
89 95 100 100 105 110 109 121 126 127 
98 97 95 93 92 89 87 83 93 99 101 105 
ADU IC IUtlDa: (llD • UlJ) 1 19'J 
IWODC IC IAS( (DE U POlllWllOI) 1 1957 • 59 
LES 12 ~OIS OE L4 OERNIERE AN~EE CIYILE 
01 02 01 04 05 06 07 08 09 10 11 
95 94 94 94 93 95 96 97 100 102 104 
126 124 126 123 131 123 123 124 129 133 133 
117 116 117 116 115 114 115 116 119 119 12l 
117 114 115 113 110 112 112 118 123 13J 135 
115 110 Ill 110 109 112 110 Ill 115 114 117 
116 115 116 116 115 116 117 118 119 122 121 















91 90 90 
12\ 129 125 
110 109 110 
105 105 104 
100 101 97 
89 89 89 
Ill 112 110 
89 89 89 
ll9 118 119 
107 107 108 
118 116 ll6 
110 108 107 
87 87 87 
107 107 108 
89 88 91 
149 124 124 
109 106 107 
99 97 99 
98 97 97 
89 89 89 
118 108 109 
89 89 87 
121 122 123 
107 103 100 
116 116 116 
108 108 108 
87 87 87 
108 106 105 
86 88 84 84 81 
118 119 118 119 121 
102 10\ 104 105 104 
114 114 113 114 114 








87 87 87 87 87 







































































96 96 95 94 91 93 92 92 91 91 91 
1\9 134 l~O 131 131 111 112 1\2 134 144 152 
1\2 130 130 131 131 119 120 122 122 124 126 
123 121·119 117 117 117 117 113 114 117 120 
129 130 122 122 122 121 121 112 Ill 117 120 
117 115 111 112 113 112 112 Ill 112 10 120 
86 88 88 
109 108 108 
121 121 121 
123 121 119 
174 121 117 
81 81 81 


















































83 96 96 100 
95 64 69 76 
72 75 76 79 
71 71 93 91 
59 64 53 61 
95 95 95 95 















89 89 89 89 
116 116 116 116 
116 116 116 116 
106 106 106 106 
108 108 108 108 
89 89 89 
116 ll6 116 
116 116 116 
106 106 106 
108 108 108 
89 89 89 
116 116 121 
ll6 116 116 
106 106 106 




















105 105 105 105 105 105 105 105 105 107 107 
90 90 90 90 90 90 90 90 90 169 169 
141 142 143 140 137 139 146 148 155 15J 153 
137 134 134 134 133 132 Ill 179 111 112 111 
136 135 136 134 133 133 136 137 141 146 146 
106 105 105 105 
120 119 119 117 
93 92 87 87 
126 133 138 132 
1'42 140 136 136 
104 104 102 
115 118 121 
89 88 100 
114 105 117 












































































































































1965 1966 1967 1968 
PRODUITS ANIMAUX 
1969 1970 1971 1972 1973 
EWG-INDEX DE~ LANOWl~TSCHAFTLICHEN ERZEU";ERPREISE I INOltE-tEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTIJN 
l[ZllGSJIBl (PIEIS. 100) I 191iJ 
wmcm.1111 cru. SMCKTUi&> 1 19S7 • S9 
PRODUKT IPROOUI T 
I I 
ITIERISCHE PROOUKTE 11 
1----------------- FI 
IPRODUITS ANlMAUX I I 
1----------- t I 
I I I 
I LI 
I £5/CI: I 
I I 
I SCHLACHTV IE H I I 
I ANIM, DE 50UCHERIEF I 
I 11 
I I I 
I II 
I LI 
I !&/a I 
I I 
I RINOER I I 
I 5DVINS r I 
I 11 
I II 
I I I 
I L I 
I U/a I 
I I 
I KAELSEP I I 
I VEAUX FI 
I I I 
I I I 
I I I 
I L I 
I !"Cl: I 
I I 
I SCHWEINE I I 
I PORCS r I 
I JI 
I 1 I 
I I I 
I LI 
I £5/CI: I 
I I 
·1 GEFLUEGEL I I 
I VflLAILLE r I 
I 11 
I I I 
I I I 
I L I 
I £5/a I 
I I 
I SON ST, SCHLACHTVIEH I 
I AUT.ANIM.OE souc~.I 
I JI 
I I I 
I I I 
I L I 
I £5/a I 
I I 
I MILCH u. MILCHER? .. I 
I LAIT ET PROD, LAIT.I 
I I I 
I I I 
I I I 
I L I 
~ £5/t( ~ 
I MILCH I I 
I LA IT rl 
I 1 I 
I I I 
I I I 
I L I 
I !5/CI: I 
I I 
I LANDBUTTER I I 
I BEURRE DE FERME r I 
I 11 
I I I 
I I I 
I L I 
I l;/t( I 
I I 
I EIER I I 
I OEUFS r I 
I 11 
I I I 
I I I 
I L I 



























































































L E S 6 0 E R N I E R E S A ~ N E E 
WJ KJ WJ 
65 66 66 
66 67 
KJ WJ KJ WJ KJ WJ KJ WJ <J 









































109 106 102 
105 105 '~" 
110 110 109 
115 117 116 
llit 115 113 
122 121 118 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































117 116 116 117 117 113 111 110 110 110 109 110 






















































































AD[[ D[ ltrtltlct: (Pill • 100) I t91iJ 
l(llCll[ D[ IAS[ (D[ LA KlllWllll) I l9S7 • 59 




01 02 01 04 05 06 01 oa 09 10 11 121 
I 
95 95 96 96 9.r, 97 97 100 103 103 105 
127 125 124 123 122 123 123 125 131 132 137 
121 121t 126 125 123 17.4 124 127 133 112 133 
119 117 118 115 112 115 115 121 128 135 lltl 
118 Ill lit, 11.r, 112 117 113 117 121 120 12.r, 
121 120 121 121 120 120 121 12.r, t?.5 128 no 
115 113 114 113 112 11" 11" 116 121 122 125 
95 96 97 95 95 98 99 107. 10.r, 101 104 
125 121 12" 124 124 125 125 126 128 128 131 
124 124 125 124 123 12' 12? 176 129 130 130 
120 121 121 17.3 1?4 124 124 17.6 126 126 127 
12J 117 118 119 122 124 120 123 126 123 124 
118 117 118 119 119 120 122 121 125 1?5 127 
''" 111 115 114 114 115 116 118 120 119 121 
111 112 114 116 116 120 118 119 118 118 119 
138 138 141 1"4 146 lltB 1"8 llt6 lt,6 143 146 
111 110 111 112 114 135 135 136 138 139 139 
141 146 153 158 161 160 157 160 154 155 160 
136 137 '"' 149 153 153 lt,7 149 !t,9 145 148 
I 19 I 18 14" 147 1"8 147 145 145 145 142 146 
129 129 131 134 135 138 137 117 117 1'5 117 
119 116 136 136 132 129 118 118 124 130 117 
1.r,a t4" l4J 138 131 123 121 110 140 t41 15" 
127 128 129 130 130 129 123 124 127 128 133 
147 llt2 142 118 135 125 110 122 133 IH tt,8 
142 135 133 128 131 121 106 118 127 133 147 
152 151 148 148 llt2 138 131 13.r, 140 lt,4 152 
141 140 138 136 131 125 119 126 134 138 148 
84 Bit 85 81 81 
104 100 100 100 102 
125 121 118 115 112 
107 105 105 104 101 
99 91t 91 89 92 
99 97 95 95 96 







1?6 I 79 
107 118 
87 88 
1!15 11 2 
80 N 




85 89 93 97 9.r, 9.r, 
106 Ill 112 II" 11" 112 
109 111 117 121 123 118 
106 109 109 Ill 110 109 
97 99 100 106 107. 101 
99 104 106 109 111 110 





















106 110 116 113 110 Ill 107 109 Ill 113 117 
124 122 121> 136 138 131 127 lilt 12.r, 126 120 
12J 118 119 117 112 111 ltJ 10" 10.r, 93 tOt, 
1"3 lit?. 1"1 147 147 145 1"5 147 1't8 151 151 
127 133 138 135 136 115 135 118 t35 t3r 140 
153 151t 154 155 159 162 162 163 169 16) 157 
126 125 125 126 122 121 120 116 117 113 117 
99 99 100 102 102 101 10" 105 107 109 112 
135 13" 133 130 127 128 128 130 137 142 147 
141 142 143 l't3 1't6 1"b 146 l't7 151 151 153 
135 126 122 118 120 121 123 127 140 161 170 
121 116 115 lt6 11" 118 lt8 11a lt9 123 12r 
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